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Resumen 
Las empresas necesitan evaluar varios factores que se relacionan con la liquidez 
como las cuentas por cobrar. En esta indagación se determina la relación entre las 
cuentas por cobrar y la liquidez en las empresas agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. El estudio es de 
tipo aplicada, de diseño no experimental y de nivel correlacional, se analizaron los 
EE.FF de tres empresas agroindustriales, encontrándose que la rotación de 
cuentas por cobrar se relaciona positivamente con los ratios de liquidez, ya que a 
mayor rotación de cuentas por cobrar  mayor liquidez, en cuanto al periodo 
promedio de cobro y los ratios de liquidez mantienen una relación negativa, es decir 
a mayor promedio de cobro menor liquidez en las empresas agroindustriales. Se 
concluye que las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas 
agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2016- 2019, puesto que de estas depende que las compañías tengan liquidez 
necesaria para cumplir sus obligaciones corrientes, efectuar compras al contado y 
expandir en el mercado. 
 
Palabras clave: rotación de cuentas por cobrar, periodo promedio de cobro, capital 
circulante, capital neto de trabajo, prueba ácida y liquidez. 
 
Abstract 
Companies need to evaluate various factors that relate to liquidity such as accounts 
receivable. This investigation determines the relationship between accounts 
receivable and liquidity in agroindustrial companies registered in the 
Superintendency of the Securities Market, period 2016-2019. The study is of an 
applied type, non-experimental design and correlational level, it is analyzed the RUs 
of three agro-industrial companies, finding that the turnover of accounts receivable 
is positively related to the liquidity ratios, since the higher the turnover of accounts 
receivable, the greater the liquidity, in terms of the average collection period and the 
ratios of Liquidity maintains a negative relationship, that is, the higher the collection 
rate, the lower the liquidity in agro-industrial companies. It is concluded that 
accounts receivable are related to liquidity in agroindustrial companies registered 
with the Superintendency of the Securities Market, period 2016-2019, since it 
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depends on these that the companies have the necessary liquidity to meet their 
current obligations, make purchases at the counted and expand in the market.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo entero, las organizaciones se ven afectadas por muchos problemas 
financieros durante su ciclo de operación, uno de estos problemas es la falta de 
liquidez, lo cual afecta directamente al desempeño de la empresa; sin embargo, 
estas organizaciones no toman en cuenta un factor indispensable que influye en 
este problema y es la gerencia adecuada de las cuentas por cobrar. Tapia, Reina y 
González (2019) manifiestan que las empresas presentan una falta de análisis 
financiero de sus cuentas por cobrar, ya que entregan créditos a otras empresas 
con endeudamiento alto, ocasionando que no cumplan con sus obligaciones y 
generan un impacto negativo en su flujo de efectivo. 
En América Latina, según el aporte de Vera (2014, citado en Laitón & Lopez 
2018) la rotación y la liquidez puede impactar de forma negativa la rentabilidad de 
las empresas por la alta o baja liquidez que está constituida por deudas de clientes, 
recuperación de ingresos y baja rotación de cobranzas. También identifica en su 
estudio que las empresas latinoamericanas cuentan con índices de solvencia y 
liquidez inadecuados porque muestran que tienen capacidad menor para anular sus 
deudas. 
El Perú no es extraño a este problema, ya que muchas entidades peruanas por 
motivos de las transiciones de nuestra economía no cuentan con adecuada gestión 
financiera de sus procesos de obtención de liquidez debido a la coyuntura social. 
Esto afecta a la recuperación de su liquidez por el incumplimiento de pagos y en 
muchas ocasiones los empresarios peruanos se ven obligados a conseguir 
préstamos con tasas de intereses altas, sin considerar o analizar los indicadores 
financieros que incurren y generan un impacto en su liquidez, (Mejía, Sicheri & 
Nolazco, 2020). 
Actualmente, las empresas agroindustriales mantienen problemas de liquidez, 
ocasionando dificultad para solventarse financieramente y cumplir con sus pagos. 
Las organizaciones son sensibles a padecer alguna inesperada variabilidad 
financiera, representada por insolvencia y poca liquidez, por ende, los gerentes 
deben tomar decisiones según los escenarios a los cuales se enfrentan para poder 
continuar con sus actividades (Herrera, Betancourt, Vega & Vivanco, 2016). 
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Con el propósito de hacer frente a esta problemática, esta exploración conserva 
como problema general: ¿Qué relación existe entre las cuentas por cobrar y la 
liquidez en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019? 
Del problema general se desglosan los problemas específicos siguientes: (a) 
¿Qué relación existe entre la rotación de cuentas por cobrar y el ratio de razón 
corriente en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019?, (b) ¿Qué relación existe entre la rotación 
de cuentas por cobrar y el ratio de capital neto de trabajo en las empresas 
agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2016- 2019?, (c) ¿Qué relación existe entre la rotación de cuentas por cobrar y el 
ratio de prueba ácida en las empresas agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019?, (d) ¿Qué relación 
existe entre el periodo promedio de cobro y el ratio de razón corriente en las 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019?, (e) ¿Qué relación existe entre el periodo promedio 
de cobro y el capital neto de trabajo en las empresas agroindustriales inscritas en 
la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019?, (f) ¿Qué 
relación existe entre el periodo promedio de cobro y el ratio de prueba ácida en las 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019?. 
La relevancia teórica de la actual indagación pretende brindar explicaciones a 
situaciones de liquidez y rentabilidad que afectan a las organizaciones a través de 
aplicación de conceptos básicos y teoría de cuentas por cobrar, rotación y periodos 
de cobranza, que permitirá brindar conocimiento a las organizaciones sobre los 
diferentes tipos de conceptos de liquidez en una realidad concreta. En un aspecto 
metodológico se emplearán técnicas de investigación, enfoques, instrumentos que 
permitirán la recolección de información financiera aplicando ratios y demostrando 
a través de procedimientos el impacto financiero en los negocios. Con ello se 
pretende comprender la relación entre la rotación de cuentas por recaudar y los 
plazos de cobranza con el nivel de liquidez de las organizaciones, de esta manera 
contribuir a que los empresarios puedan alcanzar 
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sus objetivos. La relevancia práctica a través de los resultados permitirá descubrir 
soluciones específicas a problemas de liquidez, solvencia y cobranzas, que inciden 
en los resultados de las organizaciones. Además, estos resultados tendrán la 
posibilidad de proponer cambios en los reglamentos que regulan procesos 
económicos. 
Se han planteado el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre las 
cuentas por cobrar y la liquidez en las empresas agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
Para conseguir el objetivo general se plasmaron los objetivos específicos 
siguientes: (a) Determinar la relación entre la rotación de cuentas por cobrar y el 
ratio de razón corriente en las empresas agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. (b) Determinar la 
relación entre la rotación de cuentas por cobrar y el ratio de capital neto de trabajo 
en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. (c) Determinar la relación entre la rotación de cuentas 
por cobrar y el ratio de prueba ácida en las empresas agroindustriales inscritas en 
la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. (d) Determinar la 
relación entre el periodo promedio de cobro y el ratio de razón corriente en las 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. (e) Determinar la relación entre el periodo promedio 
de cobro y el capital neto de trabajo corriente en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. (f) 
Determinar la relación entre el periodo promedio de cobro y el ratio de prueba  ácida 
en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
Para brindar una respuesta anticipada se ha planteado la hipótesis principal: 
Las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas 
agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2016- 2019. 
De igual manera, se establecieron las siguientes hipótesis específicas: (a) La 
rotación de cuentas por cobrar se relaciona con el ratio de razón corriente en las 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. (b) La rotación de cuentas por cobrar se relaciona con 
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el ratio de capital neto de trabajo en las empresas agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. (c) La rotación de 
cuentas por cobrar se relaciona con el ratio de prueba ácida en las empresas 
agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2016- 2019. (d) El periodo promedio de cobro se relaciona con el ratio de razón 
corriente en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. (e) El periodo promedio de cobro se 
relaciona con el capital neto de trabajo corriente en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. (f) El 
periodo promedio de cobro se relaciona con el ratio de prueba ácida en las 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Se revisó estudios afines a este trabajo de indagación, consideramos como base el 
tratamiento de algunos temas que guardan correlación, los cuales son citados a 
continuación: 
Torres y Avelino (2017) presentaron su artículo “Las cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa ADECAR CÍA. LTDA”. La finalidad del 
trabajo fue demostrar la repercusión de las cuentas por recaudar sobre la liquidez 
del negocio, con la finalidad de conseguir resultados concretos para tomar 
decisiones sobre el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo. Los 
resultados revelaron que el apropiado manejo de las cuentas por colectar reflejará 
consecuencias favorecedoras en los resultados de la entidad porque se conservaría 
una alta rotación de activos líquidos y eficiencia en sus gastos. La investigación 
concluyó que en esta organización no se emplean procesos financieros en la 
gerencia de cuentas por cobrar por lo que se reduce tanto su capital de trabajo como 
sus grados de liquidez, además que no se realiza el cálculo de costos que 
interceden en el mantenimiento y gerencia de las cuentas por cobrar. 
Prasetya, Syarief (2017) en su exploración “The impact of the unpayable 
accounts receivable on the liquidity level at PT ABC”. El objetivo de esta exploración 
fue establecer la conmoción de las cuentas por recaudar en el grado de liquidez de 
PT ABC durante el período de 2012 a 2015. Los resultados de la prueba t indicaron 
un efecto significativo, también se determinó que el monto de las cuentas por 
recaudar impagables determina el grado de liquidez. Este estudio concluyó que las 
cuentas por recaudar han afectado significativamente el grado de liquidez 
alcanzado por PT ABC al aplicar la prueba t, además, las cuentas por cobrar 
impagables han aportado 40.07% para decretar el grado de liquidez de la 
compañía, el resto fue aportado por otros factores como el efectivo. 
Fabre y Tenesaca (2018) en su publicación “Control de las cuentas por cobrar 
y su incidencia en la liquidez”. El objetivo principal fue establecer la ocurrencia del 
manejo de cuentas por recaudar con la liquidez en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “13 de Abril”, además de proponer variación en el área contable, 
administrativa y operativa que contribuyan a obtener una alta eficiencia de créditos. 
Los resultados indicaron que la sociedad no conserva un método de cuentas por 
cobrar perjudicando su rotación y por consiguiente se  reduce el índice de liquidez
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obteniendo el porcentaje de cartera y el de liquidez en riesgo debido a una 
disminución de efectividad. La investigación concluyó que la ocurrencia que efectúa 
la gestión de las cuentas por recaudar en la liquidez de esa organización fue 
significativa ya que permitirá conseguir un manejo conveniente de todo lo que se 
ejecute internamente en este negocio y así tomar las decisiones idóneas en el 
período considerado, debido a que esto no se manifestó en dicha organización 
porque no se administró la cartera. 
López, Vidal y Castañeda (2019) presentaron su investigación “Cuentas por 
cobrar y pagar y su incidencia en la liquidez de las empresas constructoras”. La 
finalidad del trabajo fue analizar las cuentas por pagar y cobrar, además de cómo 
estas impactan la liquidez de la compañía Constructora Trivisa Cía. Ltda. Los 
resultados establecieron que la organización conserva una elevada cartera vencida, 
impidiendo que cuente con una liquidez adecuada y no le permita tomar decisiones 
que apoyen en la administración de sus proyectos. La investigación concluyó que 
el negocio conserva una cartera elevada vencida y con un índice promedio de cobro 
muy alto, impidiendo que esta tenga una buena liquidez y no disponga con los 
medios necesarios para que cumplan con las obligaciones con sus proveedores. 
Tapia, Reina y Duque (2019) en su indagación “Análisis financiero de las 
cuentas por cobrar y su afectación en la liquidez”. El artículo tuvo como finalidad 
determinar la relevancia del examen correcto de las cuentas por recolectar con el 
objetivo de no impactar la liquidez de la misma. Los resultados determinaron que la 
falta de estrategias apropiadas para optimizar las cuentas por recaudar y que el 
periodo de pago que concede la sociedad a sus clientes es de 60 días, sin embargo, 
se toman un tiempo de 90 a 120 días. El estudio concluyó que esta empresa tuvo 
dificultades en su cuenta por recaudar por los altos niveles de retraso de sus 
clientes, a la falta de procedimientos claros para la aprobación de créditos, la 
administración de cobranza, indicadores y políticas de control, haciendo que la 
morosidad supe los 30 y 60 días, contexto que afecten los niveles de liquidez. 
Mejia, Sicheri y Nolazco (2019) en su presentación “La liquidez en los 
procesos económicos de una empresa de decoración de interiores, Lima 2019”. La 
intención de esta presentación fue indagar la liquidez en el negocio de decoración 
en interiores, Lima 2019. Los resultados resaltaron que existe un deterioro en la 
supervisión de los índices financieros, la dirección no genera medidas para corregir 
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la carencia de liquidez ni examina la repercusión del manejo de las estrategias 
crediticias, por ende, no cuentan con una gestión financiera apropiada, la ausencia 
de liquidez se percibe en las disposiciones financieras inadecuadas que 
proporcionen la obtención de liquidez ágilmente. La investigación concluyó que la 
liquidez tiene una afectación directa en las operaciones de las empresas, por otro 
lado, esta dirección no genera medidas específicas para remediar la carencia de 
liquidez, generando medidas financieras inadecuadas y delegación de 
herramientas financieras que permitan la ágil generación de liquidez. 
Gonzáles, Sanabria y Zúñiga (2020) en su exploración “Gestión de cuentas 
por cobrar y sus efectos en la liquidez en la facultad de una universidad particular, 
Lima, periodo 2010 – 2015”. El fin del trabajo fue establecer las consecuencias de 
las cuentas por recoger y la liquidez en la facultad de una universidad particular, 
Lima, periodo 2010- 2015. Los resultados muestran que los procesos crediticios 
perturban a la liquidez: prueba ácida, ratio de efectivo, razón de liquidez corriente, 
y capital del elemento académico. Esta investigación obtuvo como conclusión que 
el examen de las cuentas por recaudar tiene una afectación en la liquidez, además 
cada dimensión de ordenamientos de cobranzas, procesos de créditos, razones de 
morosidad y actividad posee una intervención en la liquidez que se refleja en las 
razones de capital de trabajo neto, liquidez corriente, ratio de efectivo y razón ácida 
sobre los activos totales. 
Ortiz, Nolazco y Carhuancho (2020) en su artículo científico “Las cuentas por 
cobrar en una empresa de Servicios, Lima 2018”. La exploración presentó de 
objetivo diagnosticar el ambiente de las cuentas por cobrar y el efecto en los EE.FF 
en la sociedad de servicios. Los resultados determinaron que las cuentas por 
recaudar son cambiables en efectivo cada veinte días en promedio, a comparación 
de anteriores años que yacían cada semana, los procesos de las capacidades de 
cobranza a sus consumidores no fueron muy eficientes para un apropiado 
desarrollo del efectivo, además las cuentas incobrables presentaron un impacto 
negativo ya que tomaron un tiempo largo en rescatarse económicamente, por 
mantener muchas cuentas incobrables creando pérdidas a la empresa. De acuerdo 
al análisis de los ratios de periodo de cobranza, la investigación concluyó que el 
periodo debe ser oportuno y el tiempo debe ser lo más corto posible, además que 
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la empresa deberá implementar mecanismos que gestionen de manera eficiente 
los cobros de las cuentas. 
Morales y Carhuancho (2020) en su estudio “Estrategias financieras para 
mejorar las cuentas por cobrar en la organización Aquasport S.A.C”. La finalidad de 
la investigación fue proponer tácticas financieras para optimizar las cuentas por 
recolectar en el consorcio Aquasport S.A.C. 2017-2018. Los resultados señalaron 
que las cuentas por recolectar son defectuosas, se requiere implementar tácticas 
financieras para administrar las cobranzas eficientemente, por otro lado, el ratio de 
prueba ácida indica que la compañía no está supeditada para pagar sus pasivos de 
corto plazo sin necesidad de ofrecer sus mercaderías por lo que debería agilizar las 
cuentas por cobrar. Esta exploración concluyó que el análisis financiero realizado 
a la empresa Aquasport S.A.C reflejó lo importante que es para tomar decisiones, 
esto permite plantear estrategias para minimizar los errores que están fuera de 
control en la compañía, se demostró también que los procedimientos y políticas de 
cobranzas no se desarrollan eficientemente debido a una incorrecto revisión de 
procesos. 
Las cuentas por cobrar simbolizan un segmento alto del activo corriente y son 
unos de los componentes que establecen el grado de liquidez que la organización 
obtendrá para efectuar sus obligaciones. Rivera y Vivero (2017) expresan que las 
cuentas por cobrar asimismo llevan el seudónimo de clientes y nacen de la actividad 
comercial de efectuar ventas al crédito, además conforman parte del activo exigible. 
Según Aguilar (2013, citado en Umasi y Chuquepoma, 2017): 
Las cuentas por cobrar representan el total del crédito otorgado por una empresa a 
sus clientes, estas cuentas representan derechos exigibles originados por ventas, 
que luego pueden hacerse efectivos para la empresa que lo otorga, un medio de 
dinero a futuro porque origina el cobro de sus cuentas en un periodo posterior a su 
venta. 
Es decir que constituyen la extensión del crédito que una sociedad le brinda a sus 
compradores cuando presta un servicio o comercializa un bien, este dinero 
adeudado se recuperará en un determinado tiempo y es importante que los 
empresarios analicen ratios como rotación de cuentas por cobrar y ciclo cociente 
de cobro para observar la eficiencia de estas cuentas. 
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La rotación de cuentas por cobrar es una medición contable usada para 
cuantificar la eficacia de un negocio en el cobro de sus deudas y en la extensión de 
crédito. Este ratio se relaciona con la actividad y se deduce dividiendo el importe 
neto de las ventas al crédito durante un tiempo definitivo por el promedio de cuentas 
por recaudar de ese mismo espacio, Gallizo (2017). 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 
El periodo promedio de cobro es una razón financiera que mide los días que se 
demora una empresa en transformar sus ventas al crédito en efectivo, es decir, en 
cobrar su cartera de créditos, se calcula dividiendo los 365 días del año sobre la 
rotación de cuentas por cobrar, Bonilla (2018). 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
365
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 
La eficacia de las cuentas por cobrar empieza desde la venta y facturación 
hasta el cumplimiento del dinero adeudado, políticas de control y gestión de cobro, 
es importante registrar cada cuenta por cada cliente individual o por factura 
estableciendo el tiempo de acuerdo a la posibilidad de la organización, (Ordoñez y 
Quimi, 2017). 
A inicios del siglo XIX, se hizo patente la utilización del índice de liquidez, 
durante el siglo XX se estandarizó esta razón sin importar la organización o entidad 
a analizar, esta variable nace cuando la empresa tiene la oportunidad de conseguir 
dinero en efectivo para desempeñar sus compromisos de corto plazo, por ende, 
indica si la entidad evaluada es productiva y solvente, (Domínguez, 2015). 
Souza, (2008, citado en Vásquez, Rech, Miranda y Tavares, 2017) expresan 
que la liquidez es la elasticidad en el cambio de activos por otros más líquidos, 
representa la aptitud del negocio para consumar sus obligaciones. 
La liquidez simboliza la rapidez que tiene la sociedad para poder efectuar 
sus compromisos de corto plazo como alcancen el periodo de su vencimiento; es 
decir, la capacidad para poder solucionar sus deudas en un plazo menor a un año. 
La liquidez de una empresa es medida a través de razones financieras como 
el ratio de razón corriente, capital neto de trabajo y el ratio de prueba ácida que 
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permiten analizar la posibilidad de efectivo disponible de la compañía para cumplir 
sus deberes. 
El ratio de razón corriente calcula la destreza de una organización para poder 
pagar sus deudas a plazo corto, el resultado debe ser mayor a 1 para determinar si 
es líquida pero no debe ser mayor a uno ya que podría indicar que existe capital 
ocioso, (Leal, Aranguiz & Gallegos, 2018). 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 
El ratio capital neto de trabajo se obtiene mediante la resta del activo corriente 
menos el pasivo circulante, a través de este método y cálculo de ratio es utilizado 
mayormente por los directivos empresariales ya que destaca la estructura de su 
composición, (Oriol Amat, 2017). 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
El ratio de prueba ácida es afín a la razón corriente pero tiene la alteración 
que no considera las existencias ya que este es un activo menos líquido. El 
resultado de este ratio se debe comparar con el sector de cada empresa para 
determinar si el desempeño de la empresa está bien en cuanto a su liquidez, (Sáenz 
& Sáenz, 2019). 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 
 
El propósito de la liquidez es tener la capacidad para efectuar las obligaciones 
adquiridas con terceros sin tener que incidir en morosidad que eleve los costos 
financieros, (Avila, Gil & Duque, 2019). Contribuye a que la empresa mantenga la 
posibilidad de pagar sus compromisos de corto y largo plazo. 
Es significativo examinar la liquidez de una entidad para identificar las alertas 
de baja y alta liquidez a través del tiempo, con el fin de reducir obligaciones 
financieras futuras, (Arroba & Solis, 2017). La liquidez debe analizarse para poder 
proyectar e identificar periodos en los cuales este aumenta y disminuye para tomar 
decisiones oportunas. 
La liquidez compone uno de los criterios que admite reconocer la resistencia 
financiera a proveedores, dueños, clientes y bancos, además es necesaria en todas 
las empresas para su eficiente funcionamiento, (Domínguez, 2015). 
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Los enfoques conceptuales que sustentan el presente estudio están narrados 
de la siguiente manera. 
Gestión de cuentas por cobrar: Simboliza la dirección, organización, monitoreo 
y planeación de los procedimientos crediticios para certificar que siempre existan 
activos utilizables para el negocio, si existe una mala administración de estas la 
consecuencia sería opuesta, (Avila, Gil y Duque, 2019). 
Políticas de cobranza. Significan procesos que toda organización utiliza para 
recaudar sus cuentas cuando estas alcanzan su vencimiento y deben ser aplicadas 
de forma eficiente para que no se conviertan en deudas incobrables que afectan el 
resultado de la empresa, Según Ávila (2007, citado en Arroba, Morales & 
Villavicencio, 2018). 
Deudas incobrables: Son resultados de las cuentas por cobrar generales que 
simbolizan el derecho que obtiene la organización a reclamar ciertos montos de 
dinero por parte de los deudores, estas cuentas señalan un alto grado de liquidez, 
pero depende de que los clientes cumplan con pagar sus compromisos, Saavedra 
(2003, citado en Arroba, Morales & Villavicencio, 2018). 
Gestión de actividad: Mide la efectividad de la administración correcta del 
capital de trabajo, una buena gestión de activos y pasivos, además es una 
herramienta utilizada para gestionar la disposición de recursos, (Flores, Naval, 
Apaza & Álvarez, 2017). 
Análisis financiero: Es un instrumento que está a disposición de la gerencia, 
sirve para predecir las consecuencias que pueden producir las decisiones 
estratégicas en el desempeño de la organización a futuro, algunas decisiones son 
las variaciones en las políticas de crédito o cobranza, (Jiménez, Rios, Castelo & 
Cabezas, 2019). 
Solvencia: Significa tener recursos y bienes suficientes para proteger adeudos 
que sean retraídos, aún si estos bienes sean desiguales al efectivo, es una relación 
entre lo que una empresa tiene y debe, (Domínguez, 2015). 
Flujo de tesorería: Flujo de caja proyecto o presupuesto de efectivo es una 
elemento completo y fiable de la gestión de la liquidez a corto plazo, aborda el 
comportamiento financiero de la entidad como una simple donde se generan 
entradas y salidas de dinero, (Domínguez, 2015). 
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Administración del capital de trabajo: Indica la minimización de la cuantía de 
la inversión en el negocio, es decir, reducir su activo y el financiamiento, 
disminuyendo la participación del capital gerencial en ese financiamiento, 
(Domínguez, 2015). 
Rentabilidad: Es la habilidad que tiene la entidad para producir utilidades a 
partir de sus activos, de su actividad o de las inversiones realizadas a favor de sus 
accionistas o propietarios, (Jiménez, Rios, Castelo & Cabezas, 2019). 
Administración del efectivo: Gestionar el flujo de dinero, captar el máximo de 
dinero, utilizarlos de manera eficiente y vigilar el gasto de estos, ello permitirá 
obtener una liquidez adecuada, (Guamán, Orrala & Mendoza, 2018). 
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III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación. 
Esta indagación es de prototipo aplicada debido a que se concentra en solucionar 
un problema específico, utiliza como base a la investigación pura o básica. 
La investigación aplicada adopta el nombre de investigación empírica o 
práctica, busca aplicar conocimientos obtenidos, de la misma manera que adquiere 
nuevos, originando como consecuencia una forma sistemática y organizada de 
comprender la realidad, (Díaz, 2019). 
Diseño. 
La consecutiva indagación es de diseño no experimental porque observa las 
situaciones ya existentes, las variables no son alteradas ni manipuladas por el 
investigador. Martínez (2016) se refiere a que el diseño no experimental es utilizado 
cuando las variables no son manipuladas, estudian los fenómenos tal y como se 
dan naturalmente y el investigador no expone a los sujetos estudiados. 
El presente estudio es de nivel correlacional explicativo ya que posee como 
objetivo calcular el nivel de correlación o asociación entre dos versátiles desde un 
enfoque cuantitativo, además medir una variable permite conocer cómo se 
comporta la otra variable. Arias, Covinos & Cáceres (2020) manifiestan que el nivel 
correlacional posee como objetivo valorar la relación que coexiste entre dos 
versátiles a  partir de la aplicación de técnicas estadísticas. 
Es de enfoque cuantitativo porque se concentra en mediciones numéricas, 
usa la observación al momento de recolectar datos y los examina para responder las 
preguntas de exploración. Según Otero (2018) el enfoque cuantitativo utiliza el 
análisis estadístico, desde la recolección y medición de parámetros, se obtienen 
frecuencias y estadígrafos de la población. 
Es de corte longitudinal porque examina y evalúa los cambios de una 
variable por periodos prolongados de tiempo en una muestra específica, además 
permite investigar la relación causal. Reyes, Rodríguez & Sánchez (2016) definen 
a la investigación longitudinal como un estudio que permite recaudar datos en 
diferentes periodos del tiempo para realizar comparaciones de las diferencias en 
los cambios, las causas y efectos. 
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3.2 Variables y operacionalización 
 
Las variables son cualidades, características o propiedades que presentan las 
cosas o personas en un estudio, estas tienen la capacidad de sufrir cambios que 
se pueden medir y observar. 
Espinoza (2018) manifiesta que las variables son elementos que actúan en 
como causa y efecto dentro de un transcurso de la realidad integrando parte del 
experimento, se caracteriza por ser inestable, mudable e inconstante. 
 
Definición conceptual: 
 
Variable 1: Cuentas por cobrar 
 
Según Aguilar (2013, citado en Umasi y Chuquepoma, 2017) las cuentas por 
cobrar componen el crédito total concedido por una organización a sus 
consumidores, dichas cuentas simbolizan retribuciones exigibles causados por 
comercializaciones, podrán hacerse ciertos para el negocio que lo concede 
posteriormente, representan un intermedio de dinero futuro ya que genera la 
recaudación de estas cuentas en un plazo exterior a su comercialización. 
Variable 2: Liquidez 
 
Souza, (2008, citado en Vásquez, Rech, Miranda y Tavares, 2017) expresan 
que la liquidez es comprendida como la resistencia en el cambio de activos por 
otros más líquidos, en una situación en el que esta asevera el pago de los 
compromisos de la organización. 
Definición operacional. 
 
Bauce, Córdoba y Ávila (2018) mencionan que la operacionalización es establecer 
significados para los términos que se utilizan durante la investigación, permiten 
convertir estos términos en situaciones medibles, concretas y específicas. 
V1: Cuentas por cobrar 
 
La versátil cuentas por cobrar será estudiada mediante los ratios: rotación 
de cuentas por cobrar y periodo promedio de cobro, porque son parámetros claves 
que ayudan a comprender la variable. 
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V2: Liquidez 
 
La variable liquidez es operacionalizada mediante los indicadores: razón 
corriente, capital neto de trabajo y prueba ácida, que ayudarán a entender la 
variable. 
Indicadores. 
 
Martín y Lafuente (2017) refieren que los indicadores son expresiones 
verbales o numéricas que se utilizan para interpretar actividades ya sean 
cuantitativas o cualitativas, además permiten calcular el valor de las actividades 
caracterizadas. 
Por ello, para comprobar los índices de las versátiles de indagación en las 
entidades agroindustriales, se muestran de la subsiguiente manera: 
 
Tabla 1 
Indicadores de las variables Cuentas por cobrar y Liquidez 
 
Variable 1: 
Cuentas por cobrar 
Variable 2: 
Liquidez 
 
Rotación de cuentas por cobrar 
Periodo promedio de cobro 
Razón Corriente  
Capital neto de trabajo 
Prueba ácida 
Fuente: elaborada por el autor 
 
 
Escala de Medición 
Gamboa (2017) define a la medición como un proceso esencial en 
investigaciones científicas que sirve para medir las variables de estudio, permite 
describir la naturaleza de los conceptos a partir de números asignados y para 
compararlas necesitamos escalas de medición. 
En el actual trabajo de indagación se emplea la escala de razón que tiene 
propiedades y características similares a la escala de intervalo, en esta escala las 
unidades de medida tienen un cero real, esto permite que las operaciones puedan 
realizarse con mayor plenitud (Cienfuegos, 2016). 
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3.3 Población, muestra y muestreo. 
Para el actual trabajo se determinó una población de nueve compañías 
agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores de las 
cuales se analizarán sus estados financieros. 
Según Ventura (2017) la población representa un grupo de elementos que 
poseen algunas cualidades que se pretenden estudiar y este grupo será el referido 
para elegir la muestra. 
Criterios de Inclusión 
El estudio abarca a las empresas agroindustriales inscritas en la  SMV, 
empresas que tienen alta demanda e influyen en el desarrollo económico. Por esta 
razón, es importante el análisis de su información financiera para poder tomar 
decisiones en los periodos futuros. 
Arias, Villasis & Miranda (2016) manifiestan que los criterios de inclusión son 
cualidades que debe presentar un objeto o sujeto para ser parte del examen. 
Criterios de exclusión 
La presente exploración excluye a todas las sociedades agroindustriales que 
no están inscritas en la SMV. 
De la misma manera, para Arias, Villasis & Miranda (2016) los criterios de 
exclusión son condiciones que demuestran los integrantes y que podrían afectar 
los resultados, por lo que no son seleccionados para el estudio. 
 
Muestra. 
 
Porras (2017) alude que la muestra es un conjunto de unidades que se eligen 
a partir de la población, este conjunto debe ser representativo y debe contener las 
características de la población. 
La muestra de exploración está compuesta por tres empresas 
agroindustriales que se sustraerán sus estados financieros durante los periodos 
2016- 2019, los que valdrán de muestra para la elaboración del presente estudio. 
Muestreo 
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En esta investigación se ha utilizado el muestreo por conveniencia que 
permite escoger aquellos casos que son accesibles y cercanos para el investigador 
(Otzen & Manterola, 2017). 
Ñaupas, Valdivia, Palacios & Romero (2019) describen el muestreo como un 
proceso que permite seleccionar unidades de estudio que conformaran la muestra 
para recoger datos necesarios para la investigación a realizar. 
 
Unidad de análisis. 
La unidad de análisis son los estados financieros convenientes a los periodos 2016 
- 2019 de las entidades agroindustriales inscrita en la SMV. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Los procesos de recaudación de data permiten analizar la información para 
alcanzar los objetivos establecidos (Cujia, Martelo & Jimenez, 2017). En el proyecto 
se utiliza como método de recolección de datos al análisis documental, es una 
técnica que analiza teorías diversas, a partir de un conjunto de operaciones de 
orden intelectual o mecánico se puede generar un producto nuevo o sustituto, Pinto 
y Molina (1989, citado en Salazar y Tobón, 2018). 
La técnica utilizada en la actual exploración es el análisis documental, tratada 
para recolectar datos y se obtengan sucesos propuestos para establecer la relación 
con la liquidez de las entidades agroindustriales inscritas en la SMV periodo 2016- 
2019 
El análisis documental es el estudio varias teorías que aplican una serie de 
operaciones intelectuales y mecánicas que permitirán la facilidad en la consulta o 
recuperación de la información, Pinto & Molina (1989, citados en Salazar & Tobón, 
2018). 
 
Instrumento 
Los instrumentos representan una herramienta para recoger información 
sobre un objeto a estudiar, Bastos (2014 citado en Gómez, 2018). Es decir, los 
instrumentos constituyen medios que facilitan la intervención del estudio ya que 
permite que el investigador se acerque a los fenómenos y pueda extraer 
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información. 
En el presente estudio se usó la guía de análisis documental ya que la 
información se  recogió de fuentes secundarias. 
 
3.5 Procedimiento 
Etapa de recolección de datos: Dentro del informe de indagación se compiló, 
organizó y procesó los datos despegados de los estados financieros de tres 
entidades agroindustriales inscritas en la SMV durante los años 2016- 2019. 
Etapa de análisis de datos: Una vez recaudada dicha información se derivará a 
analizar y procesar la información mediante razones financieras, obteniendo 
resultados a través de la aplicación y tabulación de los datos, llegando a 
conclusiones concretas. 
Etapa de resultado: Los datos procesados y detallados serán comparados 
mediante de los plazos destacados, consiguiendo resultados negativos o positivos. 
De la misma manera serán cotejados y defendidos por antecedentes y bases 
teóricas según la realidad. La concentración de información se profundizará en el 
programa (SPSS V.25) y las conclusiones obtenidas se calificarán realizando 
comparaciones y relaciones de sus bases prácticas y técnicas mediante lo 
encontrado a partir de la disputa. 
Etapa de elaboración de informe: se elaborará la narración con la información 
conseguida, subsiguientemente se ejecutará el cronograma contundente, y a partir 
de este se plasmará las disposiciones solicitadas por la institución. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
Se realizará una indagación cuantitativa, porque las dos versátiles son de esa 
naturaleza, se utilizará el programa (SPSS V.25).
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La actual investigación tiene las siguientes variables: 
V1: Cuentas por cobrar (Cuantitativo) 
V2: Liquidez (Cuantitativo) 
Para el caso las variables serán tabuladas estadísticamente mediante los datos 
derivados de los ratios estudiados. 
Estadística descriptiva: el examen de los fundamentos logrados mediante los 
ratios financieros, yace para lograr las cualidades que consientan demostrar la 
hipótesis determinada. En estadística descriptiva elaboraremos: 
 Tablas de frecuencias de contingencia y simple. 
 Gráficos de barras agrupadas y simples. 
 Medidas de tendencia central y de dispersión. 
Rendón, Villasis & Miranda (2016) definen a la estadística descriptiva como la rama 
de la estadística que genera recomendaciones sobre como resumir de manera 
sencilla y clara la información en tablas, cuadros, figuras o gráficos. 
Estadística de prueba o inferencial: Efectuaremos la prueba de hipótesis , prueba 
de normalidad (Kolmogórov- Smirnov y Shapiro-Wilk) y tablas de contingencia. 
Flores, Miranda & Villasis (2017) manifiestan que el esquema de inferencia es 
usado para elaborar conclusiones a partir de pruebas realizadas con los datos 
recogidos de la muestra. 
Prueba de hipótesis: Se trabajarán los estadísticos convenientes a la exploración 
(R-Pearson, Rho de Sperman, regresión lineal, regresión logística, regresión ordinal 
y coeficiente de determinación). 
La prueba de hipótesis es una declaración de una condición o característica 
determinada de una población que debe ser probado a través de la estadística, el 
supuesto o hipótesis puede ser rechazada o aceptada según la evidencia muestral 
(Diz, 2016). 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
En cuanto a las características éticas para la mejora del propósito de indagación, 
se deduce a la verificación del servicio de la perspectiva ética profesional, por medio 
de la orientación general junto a principios morales y sociales, reglas y normas de 
comportamiento. 
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Cuando se desarrolla la exploración de tesis, realizamos el desempeño de 
la ética profesional, a través del punto medio con los preceptos morales, a partir de 
la perspectiva práctica conforme a reglas y normas de conducta que se desarrollan 
en la investigación. 
Acorde a la institución Cesar Vallejo diversos de sus códigos de ética algunos 
artículos indican lo siguiente: 
En el artículo 6º Honestidad de la universidad, especifica en sus lineamientos. 
Correspondencia a uno de estos principios hallamos varias moderaciones 
que remediamos orientarnos en orígenes en que nuestra información será privada 
en algún momento porque tenemos el compromiso de brindar información 
fehaciente para futuras investigaciones, demostrando honestidad con los derechos 
de otros escritores mencionándolos, ya que está contribuyendo a conseguir nuestra 
tesis y delegar datos certeros para componer en mi exploración que nos permitirá 
proporcionar soluciones futuras y explicar algunas informaciones honestamente. 
En el artículo 9º Responsabilidad de los lineamientos, observamos que la 
presente indagación cumple rigurosamente con las exigencias de ley y con 
seguridad procuramos el honestar las circunstancias que instituimos en nuestro 
trabajo que estamos elaborando concurriendo de forma suplementaria al ofrecer 
datos que la institución Cesar Vallejo no está resarciendo debido a este fundamento 
general que ejecutamos en el presente proyecto de indagación. 
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IV. RESULTADOS 
Prueba de normalidad   
La prueba de normalidad empleada en esta exploración es de Shapiro-Wilk, una de 
las más consolidadas y con mayor valor estadístico, esta prueba tiene la condición 
del tamaño de muestra debe ser igual o inferior a 50, (Pedrosa et al, 2015). 
El nivel de significancia de 0.05, revelando que el investigador tiene 95% de 
seguridad y 5% en contra, donde: Sig. ≥ alfa (0,05), se admite la hipótesis nula, o 
de lo contrario si, Sig. =≤ alfa (0,05), se admite la hipótesis alterna. 
H1: Los datos de la población provienen de una distribución normal  
H0: Los datos de la población no provienen de una distribución normal 
Tabla 2 
Prueba de normalidad de variables 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Cuentas por 
cobrar 
,337 48 ,000 ,471 48 ,000 
Liquidez ,222 48 ,000 ,861 48 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
En esta indagación se puede observar que en ambos casos los grados de 
significancia son menores al 0.05, en consecuencia, se refuta la hipótesis nula, 
demostrando que las versátiles proceden de una distribución normal. 
 
Tabla 3 
Prueba de normalidad de indicadores 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rotación de cuentas 
por cobrar 
,255 48 ,000 ,709 48 ,000 
Periodo promedio de 
cobro 
,334 48 ,000 ,479 48 ,000 
Razón corriente ,171 48 ,001 ,947 48 ,030 
Capital neto de trabajo ,222 48 ,000 ,861 48 ,000 
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Prueba ácida ,202 48 ,000 ,905 48 ,001 
Fuente: Elaboración propia 
 
En esta investigación se puede identificar que en ambos casos los grados 
de significancia están por debajo del 0.05, en consecuencia, se impugna la 
hipótesis nula, indicando que las versátiles descienden de una distribución normal. 
4.1. Nivel Inferencial 
 En la presente indagación, realizaremos la correlación de Pearson, indicador 
que permite describir cuantitativamente la relación entre dos variables cuantitativas 
de distribución normal y nos ayuda a determinar el grado de asociación entre dos 
versátiles juntas (Roy, Rivas, Pérez & Palacios, 2019). 
  
Tabla 4  
Grado de relación según Rho Spearman  
Rango Relación 
-0.91 a 1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a 1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia  
 
Hipótesis General 
 
1. Planteamiento de hipótesis 
 
H1: Las cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez en las compañías     
agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2016- 2019. 
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H0: Las cuentas por cobrar no se relacionan con la liquidez en las empresas 
agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2016- 2019. 
2. Nivel de significancia: α= 0.05% → 5% de margen máximo de error  
3. Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                         p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 5 
Coeficiente de correlación entre Cuentas por cobrar y Liquidez 
CORRELACIONES 
 
Cuentas por 
cobrar Liquidez 
Cuentas por 
cobrar 
Correlación de 
Pearson 
1 -,413** 
Sig. (bilateral)  ,004 
N 48 48 
Liquidez Correlación de 
Pearson 
-,413** 1 
Sig. (bilateral) ,004  
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Como el grado de significancia o valor p=0.004 es inferior a 0.05 consiente 
impugnar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, o sea que existe una 
relación entre las cuentas por recaudar y la liquidez. Conjuntamente, el coeficiente 
de correlación de Pearson= -0,413, enseña que las cuentas por recoger se 
relacionan con la liquidez en las compañías agroindustriales inscritas en la SMV 
con un coeficiente de correlación negativo considerable. Asimismo, la correlación 
indirectamente proporcional (tiene signo negativo) por lo que a mayor cuentas por 
cobrar menor liquidez. 
 
Hipótesis específica 1 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1: La rotación de cuentas por cobrar se relaciona con el ratio de razón corriente 
en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
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Valores, periodo 2016- 2019. 
H0: La rotación de cuentas por cobrar no se relaciona con el ratio de razón corriente 
en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
2. Nivel de significancia: α= 0.05% → 5% de margen máximo de error  
3. Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                         p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 6 
Coeficiente de correlación entre Rotación de cuentas por cobrar y el ratio de Razón 
corriente 
CORRELACIONES 
 
Rotación de 
cuentas por 
cobrar 
Razón 
corriente 
Rotación de cuentas 
por cobrar 
Correlación de 
Pearson 
1 ,515** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 48 48 
Razón corriente Correlación de 
Pearson 
,515** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Puesto que el nivel de significación o valor p=0.000 está por debajo de 0.05 
aprueba impugnar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, manifestamos 
que existe relación entre la rotación de cuentas por cobrar y el ratio de razón 
corriente. Conjuntamente, el factor de correlación de Pearson= 0,515, revela que la 
rotación de cuentas por cobrar se relacionan al ratio de razón corriente en las 
compañías agroindustriales inscritas en la SMV con un coeficiente de correlación 
positivo considerable. Por otro lado, la correlación directamente proporcional 
(posee signo positivo) por lo que a mayor rotación de cuentas por recaudar mayor 
razón corriente. 
Hipótesis específica 2 
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1. Planteamiento de hipótesis 
H1: La rotación de cuentas por cobrar se relaciona con el ratio capital neto de 
trabajo en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
H0: La rotación de cuentas por cobrar no se relaciona con el ratio capital neto de 
trabajo en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
2. Nivel de significancia: α= 0.05% → 5% de margen máximo de error  
3. Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                         p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 7 
Coeficiente de correlación entre Rotación de cuentas por cobrar y el ratio Capital 
neto de trabajo 
 
CORRELACIONES 
 
Rotación de 
cuentas por 
cobrar 
Capital neto 
de trabajo 
Rotación de cuentas 
por cobrar 
Correlación de 
Pearson 
1 ,333* 
Sig. (bilateral)  ,021 
N 48 48 
Capital neto de 
trabajo 
Correlación de 
Pearson 
,333* 1 
Sig. (bilateral) ,021  
N 48 48 
*. La correlación es representativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Visto que la magnitud de significancia o valor p=0.021 está por debajo de 
0.05 permite refutar la hipótesis nula y acceder la hipótesis alterna, identificando 
que concurre una relación entre la rotación de cuentas por cobrar y el ratio capital 
neto de trabajo. Conjuntamente, el coeficiente de correlación de Pearson= 0,333, 
revela que la rotación de cuentas por recaudar se relaciona con el ratio capital neto 
de trabajo en las empresas agroindustriales inscritas en la SMV con un coeficiente 
de correlación positivo. Adicionalmente, la correlación directamente proporcional 
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(posee signo positivo) por lo que a mayor rotación de cuentas por recaudar mayor 
capital neto de trabajo. 
 
Hipótesis específica 3 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1: La rotación de cuentas por cobrar se relaciona con el ratio de prueba ácida en 
las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
H0: La rotación de cuentas por cobrar no se relaciona con el ratio de prueba ácida 
en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
2. Nivel de significancia: α= 0.05% → 5% de margen máximo de error  
3. Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                         p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 8 
Coeficiente de correlación entre Rotación de cuentas por cobrar y el ratio de 
prueba ácida 
CORRELACIONES 
 
Rotación de 
cuentas por 
cobrar 
Prueba 
ácida 
Rotación de cuentas 
por cobrar 
Correlación de 
Pearson 
1 ,531** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 48 48 
Prueba ácida Correlación de 
Pearson 
,531** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En vista que el grado de significancia o valor p=0.000 está por debajo de 
0.05 consiente contradecir la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna, 
identificando que exista relación entre la rotación de cuentas por cobrar y el ratio 
de prueba ácida. Al mismo tiempo, el factor de correlación de Pearson = 0,531, 
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revela que la rotación de cuentas por recaudar se relaciona con el ratio de prueba 
ácida en las compañías agroindustriales inscritas en la SMV con un coeficiente de 
correlación positivo. Adicionalmente, la correlación directamente proporcional 
(adquiere signo positivo) por lo que a mayor rotación de cuentas por recaudar mayor 
el ratio de prueba ácida. 
 
Hipótesis específica 4 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1: El periodo promedio de cobro se relaciona con el ratio de razón corriente en las 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
H0: El periodo promedio de cobro no se relaciona con el ratio de razón en las 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
2. Nivel de significancia: α= 0.05% → 5% de margen máximo de error  
3. Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                         p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación entre Periodo promedio de cobro y el ratio razón 
corriente 
CORRELACIONES 
 
Periodo 
promedio de 
cobro 
Razón 
corriente 
Periodo promedio de 
cobro 
Correlación de 
Pearson 
1 -,445** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 48 48 
Razón corriente Correlación de 
Pearson 
-,445** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Considerando que el grado de significancia o valor p=0.002 está por debajo 
de 0.05 permite contradecir la hipótesis nula y reconocer la hipótesis alternativa, 
esto es que existe relación entre el periodo promedio de cobro y el ratio de razón 
corriente. Igualmente, el factor de correlación de Pearson= -0,445, revela que la 
etapa promedio de cobro se relaciona con el ratio de razón corriente en las 
empresas agroindustriales inscritas en la SMV con un coeficiente de correlación 
negativo. Adicionalmente, la correlación indirectamente proporcional (tiene signo 
negativo) por lo que a mayor tiempo promedio de cobro menor el ratio de razón 
corriente. 
 
Hipótesis específica 5 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1: El periodo promedio de cobro se relaciona con el ratio capital neto de trabajo 
en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
H0: El periodo promedio de cobro no se relaciona con el ratio capital neto de trabajo 
en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
2. Nivel de significancia: α= 0.05% → 5% de margen máximo de error  
3. Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                         p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación entre el periodo promedio de cobro y el ratio capital neto 
de trabajo 
CORRELACIONES 
 
Periodo 
promedio de 
cobro 
Capital neto 
de trabajo 
Periodo promedio de 
cobro 
Correlación de 
Pearson 
1 -,415** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 48 48 
Capital neto de 
trabajo 
Correlación de 
Pearson 
-,415** 1 
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Sig. (bilateral) ,003  
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Puesto que la magnitud de significancia o valor p=0.003 se encuentra por 
debajo a 0.05 admite refutar la hipótesis nula y acceder la hipótesis alterna, en otras 
palabras, que existe relación entre el periodo promedio de cobro y el ratio capital 
neto de trabajo.También, el coeficiente de correlación de Pearson= -0,415, revela 
que la etapa promedio de cobro se relaciona con el ratio capital neto de trabajo en 
las sociedades agroindustriales inscritas en la SMV con un coeficiente de 
correlación negativo. También, la correlación indirectamente proporcional (tiene 
signo negativo) por lo que a mayor tiempo promedio de cobro menor el ratio de 
capital neto de trabajo. 
 
 
Hipótesis específica 6 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1: El periodo promedio de cobro se relaciona con el ratio de prueba ácida en las 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
H0: El periodo promedio de cobro no se relaciona con el ratio de prueba ácida en 
las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
2. Nivel de significancia: α= 0.05% → 5% de margen máximo de error  
3. Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                         p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación entre el periodo promedio de cobro y el ratio de prueba 
ácida 
CORRELACIONES 
 
Periodo 
promedio de 
cobro 
Prueba 
ácida 
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Periodo promedio de 
cobro 
Correlación de 
Pearson 
1 -,402** 
Sig. (bilateral)  ,005 
N 48 48 
Prueba ácida Correlación de 
Pearson 
-,402** 1 
Sig. (bilateral) ,005  
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Por motivo que el grado de significancia o valor p=0.005 se encuentra por 
debajo a 0.05 aprueba contradecir la hipótesis nula y consentir la hipótesis alterna, 
dicho de otro modo que el periodo promedio de cobro se relaciona con el ratio de 
prueba ácida. Asimismo, el factor de correlación de Pearson= -0,402, revela que la 
etapa promedio de cobro se relaciona con el ratio de prueba ácida en las compañías 
agroindustriales inscritas en la SMV con un coeficiente de correlación negativo. De 
igual manera, la correlación indirectamente proporcional (tiene signo negativo) por 
lo que a mayor tiempo promedio de cobro menor el ratio de prueba ácida. 
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V. DISCUSIÓN 
El objetivo general de este trabajo de indagación es determinar la relación 
entre las cuentas por cobrar y la liquidez en las compañías agroindustriales inscritas 
en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
Para establecer el tipo de orden de los datos obtenidos, esta investigación 
empleó la prueba de normalidad de Shapiro- Wilk puesto que su muestra estaba 
dentro del rango de 0 a 50; los resultados de esta prueba tienen que ser menor al 
valor 0.05 para poder impugnar la hipótesis nula y acceder la hipótesis alternativa. 
Al aplicar el test de normalidad a las dos variables reflejadas en la tabla N°2 se 
obtuvo en ambos casos grados de significancia por debajo al 0.05, en efecto, se 
contradice la hipótesis nula, demostrando que las versátiles descienden de una 
distribución normal. En cuanto a la prueba de normalidad aplicada a los indicadores 
reflejados en la tabla N°3 se obtuvieron niveles de significación menores al 0.05, 
por consecuente, impugnamos la hipótesis nula, demostrando que estos 
indicadores descienden de una distribución normal. 
En cuanto la validación de las hipótesis establecidas en la indagación, se 
utiliza un análisis estadístico no paramétrico que son una alternativa para realizar 
una inferencia sobre cualidades poblacionales cuando no se cumplen supuestos 
necesarios de distribución además que muestran mayor capacidad para refutar la 
hipótesis nula cuando es falsa (Marín, Jiménez & Hernández, 2015), por ende, el 
estadístico empleado en este estudio es la prueba de correlación de Pearson  con 
fin de señalar el nivel de relación entre las versátiles e indicadores, con nivel 
significativo de 0.05, se mantiene un 95% de seguridad y 5% en contra, si la 
magnitud de significancia es superior que 0.05 se acepta la hipótesis nula, por el 
contrario, se rechazaría, admitiendo la hipótesis alterna. 
Para la realización de la discusión en este trabajo de investigación, se ha 
tomado en cuenta algunos antecedentes con una antigüedad máxima de 5 años, 
ya que existe una carencia de información de trabajos de investigación realizados 
actualmente, además estas investigaciones aportaran mayor peso al actual trabajo. 
Para la hipótesis general “Las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez 
en las empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019, de acuerdo al análisis estadístico aplicado en la actual 
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indagación, así como el resultado obtenido que se identifica en la tabla N°5 un 
resultado de significación de 0.004, por ende, se determina que existe una 
correlación adecuada que infiere que se impugna la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna, dicho en otras palabras que las cuentas por recaudar se 
relacionan con la liquidez. 
Adicionalmente, a partir de los datos recolectados se puede inferir que, las 
cuentas por recolectar representan créditos que las sociedades otorgan a sus 
clientes, que posteriormente serán cobrados y convertidos en efectivo, este 
indicador tiene relación inversa con la liquidez de las sociedades debido a que, si 
este factor es alto, es decir existen muchos créditos que aún no han sido cobrados, 
la empresa no contará con liquidez ya que no tiene dinero a disposición para cumplir 
sus obligaciones. 
Los resultados de esta investigación se relacionan con lo expuesto en el 
artículo realizado por Gonzáles, Sanabria y Zúñiga (2020) en su exploración 
titulado: “Gestión de cuentas por cobrar y sus efectos en la liquidez en la facultad 
de una universidad particular, Lima, periodo 2010 – 2015”, concluye que las cuentas 
por recaudar perturban la liquidez, además cada dimensión  de ordenamientos de 
cobranzas, procedimientos de créditos, razones de morosidad y actividad 
conservan una intervención en la liquidez reflejada en las razones de capital de 
trabajo neto, liquidez corriente, ratio de efectivo y razón ácida sobre los activos 
totales. 
 De igual manera, los resultados de la indagación que se relacionan con lo 
presentado en la exploración realizada por Prasetya, Syarief (2017) en su 
investigación titulada: “The impact of the unpayable accounts receivable on the 
liquidity level at PT ABC”,  este estudio concluyó que las cuentas por colectar han 
afectado significativamente el grado de liquidez alcanzado por la empresa, además, 
las cuentas por cobrar impagables representaron un porcentaje elevado para 
determinar el grado de liquidez de la compañía, lo demás fue  por otros factores 
como el efectivo. 
Para la hipótesis específica N°1: “La rotación de cuentas por cobrar se 
relaciona con el ratio de razón corriente en las empresas agroindustriales inscritas 
en la SMV, periodo 2016- 2019”, de acuerdo al análisis estadístico realizado, 
identificado en la tabla N°6, se adquirió un grado de significancia de 0.000, 
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consiguiendo bastante evidencia estadística para impugnar la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alternativa, en otros términos la rotación de cuentas se 
relaciona con el ratio de razón corriente en las compañías agroindustriales inscritas 
en la SMV.  
El cual infiere que la rotación de cuentas por recolectar se relaciona 
positivamente con el ratio de razón corriente, además este análisis estadístico nos 
indica que, si existe mayor rotación de cuentas por cobrar, obtendremos mayor 
razón corriente porque se estará realizando un procedimiento eficiente del cobro de 
deudas y generaran mayor cantidad de efectivo. 
 De la misma manera, los resultados de esta exploración guardan relación 
con lo presentado en el estudio realizado por Mejia, Sicheri y Nolazco (2019) en su 
investigación titulada: “La liquidez en los procesos económicos de una empresa de 
decoración de interiores, Lima 2019”. Los resultados permitieron concluir que no se 
generan medidas para corregir la carencia de liquidez ni se evalúa la repercusión 
del manejo de las estrategias crediticias en ella, por ende, se generan medidas 
financieras inadecuadas, pero se deben delegar de herramientas financieras que 
permitan la ágil generación de liquidez. 
Para la hipótesis específica N°2: “La rotación de cuentas por cobrar se 
relaciona con el ratio de capital neto de trabajo en las sociedades agroindustriales 
inscritas en la SMV, periodo 2016- 2019”, a partir del análisis estadístico empleado, 
como se muestra en la tabla N°7, se obtiene como resultado una magnitud de 
significación de 0.021, concluyendo que hay suficiente evidencia estadística para 
refutar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna, dicho que concurre una 
relación entre la rotación de cuentas y el ratio capital neto de trabajo en las 
empresas agroindustriales inscritas en la SMV.  
El cual mediante la presente hipótesis alternativa se infiere que, la rotación 
de cuentas por recaudar tiene una relación positiva con el capital neto de trabajo, 
esto se representa cuando ingresa efectivo por reducir la cartera de créditos y 
relacionándose al ratio de capital neto de trabajo que determina si la entidad puede 
cubrir sus gastos, por consiguiente, el buen manejo de uno tendrá repercusión en 
el otro y determinaran el grado de la compañía para cumplir sus compromisos a 
breve plazo. 
Asimismo, los resultados de esta indagación se relacionan con el trabajo de 
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investigación de Torres y Avelino (2017) titulado: “Las cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa ADECAR CÍA. LTDA”, concluyeron que una 
alta rotación de activos líquidos generará eficiencia en sus gastos, además que al 
no emplear procesos financieros en la gerencia de cuentas por recaudar reducirán 
su capital neto de trabajo y sus grados de liquidez. 
En cuanto a la hipótesis específica N°3 “La rotación de cuentas por cobrar 
se relaciona con el ratio de prueba ácida en las empresas agroindustriales inscritas 
en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016- 2019”, de acuerdo 
al análisis estadístico utilizado, reflejado en la tabla n°8 , se obtiene como resultado 
un grado de significación de 0.000, originando bastante evidencia estadística para 
impugnar la hipótesis nula y reconocer la hipótesis alterna, dicho en otras palabras 
que la rotación de cuentas por recaudar se relaciona con el ratio de prueba ácida 
en las compañías agroindustriales inscritas en la SMV.  
En la presente hipótesis alterna se deduce que, la rotación de cuentas por 
colectar tiene una relación directa con el ratio de prueba ácida debido a que si existe 
una mayor cantidad de oportunidades para cobrar se reflejará en el resultado del 
análisis del ratio de prueba ácida ya que este resta los inventarios y solo se enfoca 
en la capacidad de cubrir las obligaciones con sus activos más líquidos son el 
efectivo y los créditos. 
Igualmente, los resultados de esta investigación se relacionan con lo expuesto 
en el estudio realizado por Morales y Carhuancho (2020) titulado: “Estrategias 
financieras para mejorar las cuentas por cobrar en la organización Aquasport S.A.C”, 
en el cual se concluye que se necesita implementar habilidades financieras para 
tratar los cobros eficientemente, por otro lado, el ratio de prueba ácida indica si la 
compañía está supeditada o no para pagar sus pasivos de corto plazo sin necesidad 
de ofrecer sus mercaderías por lo que se debería agilizar las cuentas por cobrar.  
Para la hipótesis específica N°4 “El periodo promedio de cobro se relaciona 
con el ratio de razón corriente en las empresas agroindustriales inscritas en la SMV, 
periodo 2016- 2019”, según el análisis estadístico realizado, que se muestra en la 
tabla N°9, se posee como resultado un grado de significancia de 0.002, 
consiguiendo bastante evidencia para impugnar la hipótesis nula y admitir la 
hipótesis alterna, dicho que el tiempo promedio de cobro guarda relación con el 
ratio de razón corriente en las empresas agroindustriales inscritas en la SMV.  
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A partir de esta hipótesis alterna podemos inferir que, la etapa promedio de 
cobro se relaciona indirectamente con el ratio de razón corriente debido a que si 
existe un plazo largo de créditos para los clientes no generarán ingresos 
recurrentes y el proceso de recolección de efectivo será más lenta, por consiguiente 
es importante que cada empresa emplee un plazo adecuado de crédito según las 
actividades y operaciones que realiza porque permitirá que esta pueda funcionar 
oportunamente. 
De igual manera, los resultados de esta investigación también guardan 
relación con lo expuesto en el estudio realizado por Tapia, Reina y Duque (2019) 
en su indagación titulada: “Análisis financiero de las cuentas por cobrar y su 
afectación en la liquidez”, se concluyó que esta empresa tuvo dificultades en su 
cuenta por recaudar por los altos niveles de retraso de sus clientes, a la falta de 
procedimientos claros para la aprobación de créditos, la administración de 
cobranza, indicadores y políticas de control, haciendo que la morosidad supere los 
30 y 60 días, contexto que afecten los niveles de liquidez. 
 Para la hipótesis específica N°5 “El periodo promedio de cobro se relaciona 
con el capital neto de trabajo corriente en las empresas agroindustriales inscritas 
en la SMV, periodo 2016- 2019”, de acuerdo al análisis estadístico realizado, 
reflejado en la tabla N°10, se evidencia como resultado un nivel de significación de 
0.003, obteniendo bastante evidencia para refutar la hipótesis nula y admitir la 
hipótesis alterna, expresado en otras palabras que el periodo promedio de cobro 
presenta una relación con el ratio capital neto de trabajo en las compañías 
agroindustriales inscritas en la SMV. 
 En la presente hipótesis alterna se infiere que, el tiempo promedio de cobro 
se relaciona indirectamente con el ratio capital neto de trabajo debido a que al 
mantener un periodo elevado de cobranza se generará menor liquidez para las 
empresas, porque le impedirán tomar decisiones acertadas para la administración 
de sus proyectos. 
De igual manera, los resultados de esta indagación se relacionan con lo 
presentado por López, Vidal y Castañeda (2019) en su indagación reconocida: 
“Cuentas por cobrar y pagar y su incidencia en la liquidez de las empresas 
constructoras”, se concluyó que el negocio conserva una cartera elevada vencida y 
con un índice promedio de cobro muy alto, impidiendo que esta tenga una buena 
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liquidez y no disponga con los medios necesarios para que cumplan con las 
obligaciones con sus proveedores. 
Para la hipótesis específica N°6 “ El  periodo promedio de cobro se relaciona 
con el ratio de prueba ácida en las empresas agroindustriales inscritas en la SMV, 
periodo 2016- 2019”, de acuerdo al análisis estadístico realizado, demostrado en la 
tabla N°11, se obtiene un grado de significancia de 0.005 que permite contradecir 
la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna, en otras palabras que preexiste una 
relación del periodo promedio de cobro y el ratio de prueba ácida en las empresas 
agroindustriales inscritas en la SMV.  
El cual infiere que, el tiempo promedio de cobro se relaciona indirectamente 
con el ratio de prueba ácida debido a que si una entidad se demora muchos días 
en cobrar a sus clientes, no estará empleando eficientes políticas de cobranza  
generando así un impacto negativo en su liquidez ya que disminuirán sus activos 
más líquidos como los que se analizan en el ratio de prueba ácida ya que no cuenta 
a las existencias, es decir que la empresa se valdrá solo de su efectivo y sus 
cuentas por cobrar para operar a plazo breve. 
Igualmente, las consecuencias de esta indagación se relacionan con lo 
explicado en el estudio científico realizado por Ortiz, Nolazco y Carhuancho (2020) 
titulado: “Las cuentas por cobrar en una empresa de Servicios, Lima 2018”, en el 
cual se obtiene como consecuencia que el periodo debe ser ocurrente y el tiempo 
debería ser lo más pequeño posible, conjuntamente que la organización deberá 
efectuar medidas que administren de forma eficiente los cobros de sus cuentas. 
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VI. CONCLUSIONES 
Respecto a la información conseguida en el trabajo de indagación se puede 
establecer las conclusiones siguientes: 
1.  De acuerdo con el objetivo general trazado se concluye que las cuentas por 
cobrar se relacionan con la liquidez en las organizaciones agroindustriales 
inscritas en la SMV, periodo 2016- 2019, puesto que de estas depende que 
las compañías tengan liquidez necesaria para cumplir sus obligaciones 
corrientes, efectuar compras al contado y expandir en el mercado. 
2. Acorde al objetivo específico 01 planteado, se concluye que la rotación de 
cuentas por cobrar se relaciona directamente con el ratio de razón corriente 
de las empresas agroindustriales inscritas en la SMV, periodo 2016- 2019, 
debido a que al aumentar el número de veces de cobranza de los créditos, 
se asegura el retorno de la liquidez que se requiere para que la empresa 
marche correctamente. 
3. En concordancia con el objetivo específico 02 presentado, se concluye que 
la rotación de cuentas por recaudar se relaciona directamente con el ratio 
capital neto de trabajo en los negocios agroindustriales inscritas en la SMV, 
periodo 2016- 2019, puesto que cuando el las oportunidades de cobranza 
aumentan generará un incremento en los activos corrientes de la empresa 
para permitirle anticiparse a contingencias negativas que puedan 
presentarse y tomar decisiones adecuadas de manera oportuna. 
4. De acuerdo al objetivo específico 03 desarrollado, se concluye que la 
rotación de cuentas por cobrar se relaciona directamente con el ratio de 
prueba ácida en las empresas agroindustriales inscritas en la SMV, periodo 
2016- 2019, dado que los créditos cobrados que se otorgaron a los clientes 
permitirán la entrada de efectivo a la organización, entonces si se realizan 
políticas de cobranzas adecuadas, se generará un aumento de liquidez.  
5. Concorde al objetivo específico 04 presentado, se concluye que el periodo 
promedio de cobro se relaciona indirectamente con el ratio de razón corriente 
en las empresas agroindustriales inscritas en la SMV, periodo 2016- 2019, 
dicho que si las compañías manejan tiempos de cobranzas mayores, estos 
generarán menor liquidez en las empresas, ocasionando un ratio de razón 
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corriente inadecuado para el desarrollo de la actividad económica. 
6. De acuerdo al objetivo específico 05 planteado, se concluye que el periodo 
promedio de cobro se relaciona con el capital neto de trabajo corriente en 
las empresas agroindustriales inscritas en la SMV, periodo 2016- 2019, en 
vista de que, si el número de días que se utilizan para realizar las cobranzas 
son menores, aumenta el capital neto de trabajo demostrando que la 
empresa tiene capacidad para ser responsable con sus obligaciones con 
terceros.  
7. Acorde al objetivo específico 06 presentado, se concluye que el periodo 
promedio de cobro se relaciona indirectamente con el ratio de prueba  ácida 
en las empresas agroindustriales inscritas en la SMV, periodo 2016- 2019, 
puesto que  en la medida que el tiempo promedio de cobro disminuye , el 
factor de prueba ácida aumenta porque se generará mayor disposición de 
efectivo. 
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VII. RECOMENDACIONES 
A fin del trabajo actual de indagación, se contribuye las recomendaciones 
siguientes: 
1. A partir del objetivo general, se recomienda a los gerentes, personal 
administrativo y contable que incluyan en sus planes la implementación de 
estrategias en las cuentas por recoger para aumentar la liquidez en sus 
resultados y puedan tomar decisiones adecuadas. 
2. Se recomienda a las empresas establecer un análisis financiero más estricto 
a clientes con alto riesgo de cobro y a los cuales se les otorgará créditos, 
con el fin que estos puedan cumplir con la cancelación de sus obligaciones 
y sea más pronta la obtención de efectivo.  
3. Se recomienda a las organizaciones que capaciten al personal de cobranzas 
en cuanto a la gestión adecuada de la cartera, además para que tengan en 
cuenta la importancia que representa para estas el cumplimiento de metas y 
objetivos.  
4. Se recomienda a las empresas establecer políticas de cobranzas a través 
de la firma de contratos comerciales con sus clientes con el fin de que tengan 
un respaldo si en caso estos clientes no cumplan con el pago oportuno.  
5. Se recomienda los negocios agroindustriales establezcan plazos de crédito 
adecuados según el periodo en que realizan sus operaciones y en el cual 
necesitan contar con mayor liquidez. 
6. Se recomienda a las organizaciones contar con una reserva de emergencia 
derivado de meses con ganancias por ventas mayores para hacer frente a 
momentos en los cuales tengan más conflictos para obtener liquidez. 
7. Se recomienda a las empresas agroindustriales captar clientes que aporten 
liquidez inmediata a la caja para evitar amplios periodos de cobro y reducir 
el riesgo de impago y deuda incobrable. 
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ANEXO 1: Operacionalización de las Variables 
Matriz de operacionalización 
 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES ITEMS ESCALA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cuentas por 
cobrar se 
relacionan  con la 
liquidez en las 
empresas 
 
 
 
 
Cuentas por 
cobrar 
Las cuentas por cobrar representan el 
total del crédito otorgado por una 
empresa a sus clientes, estas cuentas 
representan derechos exigibles originados 
por ventas, que luego pueden hacerse 
efectivos para la empresa que lo otorga, 
un medio de dinero a futuro porque 
origina el cobro de sus cuentas en un 
periodo posterior a su venta. Aguilar 
(2013, citado en Umasi y Chuquepoma, 
2017) 
 
Rotación de 
cuentas por cobrar 
 
 
 
 
Periodo promedio 
de cobro 
 
Ventas anuales al crédito 
Promedio de cuentas por 
cobrar 
 
 
 
365 
Rotación de cuentas por 
cobrar 
 
Razón  
Revisión 
Documental 
 
 
 
 
Razón  
Revisión 
Documental 
agroindustriales    
inscritas en la 
Superintendencia 
del Mercado de 
Valores, periodo 
2016- 2019. 
 
 
 
La liquidez es entendida como la 
flexibilidad en el cambio de activos por 
 
Razón Corriente 
Activo Corriente 
Razón 
Pasivo corriente 
Revisión 
Documenta 
 
Liquidez 
otros más líquidos, en un contexto en el 
que esta asegura el pago de las 
obligaciones de la empresa. Souza, 
(2008, citado en Vásquez, Rech, Miranda 
y Tavares, 2017) 
Capital neto de 
trabajo 
Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 
 
 
Activo Corriente- Inventarios 
Razón 
Revisión 
Documental 
 
 
 
Revisión 
Prueba ácida                   Pasivo Corriente Razón 
Documental 
 
 
Fuente propia 
 
ANEXO 2 
Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
General 
 
 
¿Qué relación existe entre las cuentas por 
cobrar y la liquidez en las empresas 
agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2016- 2019? 
 
 
 
 
Específicos 
 
 
¿Qué relación existe entre la rotación de 
cuentas por cobrar y el ratio de razón 
corriente en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019? 
 
 
¿Qué relación existe entre la rotación de 
cuentas por cobrar y el ratio de capital neto 
de trabajo en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019? 
 
 
¿Qué relación existe entre la rotación de 
cuentas por cobrar y el ratio de prueba 
ácida en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019? 
 
General 
 
 
Determinar la relación entre las cuentas 
por cobrar y la liquidez en las empresas 
agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2016- 2019. 
 
 
Específicos 
 
 
Determinar la relación entre la rotación de 
cuentas por cobrar y el ratio de razón 
corriente en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
 
 
Determinar la relación entre la rotación de 
cuentas por cobrar y el ratio de capital neto 
de trabajo en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
 
 
Determinar la relación entre la rotación de 
cuentas por cobrar y el ratio de prueba 
ácida en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
 
General 
 
 
Las cuentas por cobrar se relacionan con 
la liquidez en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
 
 
Específicas 
 
 
La rotación de cuentas por cobrar se 
relaciona con el ratio de razón corriente en 
las empresas agroindustriales inscritas en 
la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
 
 
La rotación de cuentas por cobrar se 
relaciona con el ratio de capital neto de 
trabajo en las empresas agroindustriales 
inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016- 2019. 
 
 
La rotación de cuentas por cobrar se 
relaciona con el ratio de prueba ácida en 
las empresas agroindustriales inscritas en 
la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016- 2019. 
 
Variable 1: 
Cuentas por cobrar 
 
 
Dimensiones e indicadores: 
I1: Rotación de cuentas por 
cobrar 
Ventas anuales al crédito 
Promedio de cuentas por cobrar 
I2: Periodo promedio de cobro 
365 
Rotación de cuentas por cobrar 
 
 
Variable 2: 
Liquidez 
Dimensiones e indicadores: 
 
 
I1: Razón Corriente 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
I2: Capital neto de trabajo 
Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
 
I3: Prueba ácida 
Activo Corriente - Inventario 
Pasivo Corriente 
 
Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis 
 
Tipo de Investigación. 
Aplicada. 
 
 
Diseño del estudio. 
El diseño de estudio de esta 
investigación es “El diseño NO 
experimental en su forma de 
investigación correlacional explicativo. 
Arias, Covinos & Cáceres (2020). 
 
Población: 
La población del presente estudio está 
conformada por nueve empresas 
agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores de las cuales se analizarán sus 
estados financieros. 
 
Muestra: 
La muestra del presente estudio está 
conformada por tres empresas 
agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores de las cuales se analizarán sus 
estados financieros. 
 
 
Se utilizó la técnica análisis documental, 
tratada para recolectar datos y se 
obtengan sucesos propuestos para 
establecer la relación con la liquidez de las 
empresas agroindustriales inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2016- 2019. 
 
 
En el presente estudio se utilizó de 
instrumento la guía de análisis documental. 
. 
 
Se realizó un análisis cuantitativo de 
la información obtenida en forma de 
datos numéricos. Para dicho 
proceso de análisis se utilizará la 
estadística descriptiva tomando 
como base las medidas de 
tendencia central (medida 
aritmética, mediana y moda) para 
conocer cuáles son las 
características de la distribución de 
los datos. Asimismo, para la prueba 
de hipótesis se realizará una prueba 
Rho Spearman y R-Pearson. 
 
Los resultados obtenidos después 
del procesamiento estadístico de los 
datos serán representados mediante 
gráficos para facilitar su 
interpretación. Los procedimientos 
antes mencionados se ejecutaron 
mediante el programa  SPSS V.25. 
 
Anexo 3 DATA 
 
CUENTAS POR COBRAR LIQUIDEZ 
Rotación 
de 
cuentas 
por 
cobrar 
 
Ventas 
anuales al 
crédito 
 
Promedio 
de cuentas 
por cobrar 
 
Periodo 
promedio 
de cobro 
 
 
Días al 
año 
 
Rotación 
de cuentas 
por cobrar 
 
Razón 
corrien 
te 
 
 
Activo 
Corriente 
 
 
Pasivo 
Corriente 
 
Capital 
neto de 
trabajo 
 
 
Activo 
Corriente 
 
 
Pasivo 
Corriente 
 
Prueb 
a 
ácida 
 
 
Activo 
Corriente 
 
 
Inventarios 
 
 
Pasivo 
Corriente 
 
5.258 
S/. 
64,589.00 
S/. 
12,284.00 
 
17.307 
 
91.00 
 
S/. 5.26 
 
1.894 
S/. 
162,340.00 
S/. 
85,723.00 
76,617.0 
00 
S/. 
162,340.00 
S/. 
85,723.00 
 
1.628 
S/. 
162,340.00 
S/. 
22,807.00 
S/. 
85,723.00 
 
5.834 
S/. 
73,112.00 
S/. 
12,532.00 
 
15.598 
 
91.00 
 
S/. 5.83 
 
2.371 
S/. 
188,777.00 
S/. 
79,607.00 
109,170. 
000 
S/. 
188,777.00 
S/. 
79,607.00 
 
2.146 
S/. 
188,777.00 
S/. 
17,937.00 
S/. 
79,607.00 
 
6.873 
S/. 
78,122.00 
S/. 
11,367.00 
 
13.386 
 
92.00 
 
S/. 6.87 
 
2.216 
S/. 
197,824.00 
S/. 
89,281.00 
108,543. 
000 
S/. 
197,824.00 
S/. 
89,281.00 
 
1.923 
S/. 
197,824.00 
S/. 
26,127.00 
S/. 
89,281.00 
 
 
4.701 
 
S/. 
61,607.00 
 
S/. 
13,106.00 
 
 
19.570 
 
 
92.00 
 
 
S/. 4.70 
 
 
1.975 
 
S/. 
208,435.00 
 
S/. 
105,531.00 
 
102,904. 
000 
 
S/. 
208,435.00 
S/. 
105,531.0 
0 
 
 
1.745 
 
S/. 
208,435.00 
 
S/. 
24,286.00 
 
S/. 
105,531.00 
 
2.550 
S/. 
47,730.00 
S/. 
18,718.00 
 
35.294 
 
90.00 
 
S/. 2.55 
 
2.052 
S/. 
192,175.00 
S/. 
93,650.00 
98,525.0 
00 
S/. 
192,175.00 
S/. 
93,650.00 
 
1.732 
S/. 
192,175.00 
S/. 
29,939.00 
S/. 
93,650.00 
 
5.483 
S/. 
64,074.00 
S/. 
11,685.00 
 
16.597 
 
91.00 
 
S/. 5.48 
 
2.086 
S/. 
198,154.00 
S/. 
94,990.00 
103,164. 
000 
S/. 
198,154.00 
S/. 
94,990.00 
 
1.754 
S/. 
198,154.00 
S/. 
31,578.00 
S/. 
94,990.00 
 
 
1.995 
 
S/. 
63,583.00 
 
S/. 
31,865.00 
 
 
46.115 
 
 
92.00 
 
 
S/. 2.00 
 
 
1.291 
 
S/. 
215,876.00 
 
S/. 
167,162.00 
 
48,714.0 
00 
 
S/. 
215,876.00 
S/. 
167,162.0 
0 
 
 
1.077 
 
S/. 
215,876.00 
 
S/. 
35,897.00 
 
S/. 
167,162.00 
 
 
4.925 
 
S/. 
80,116.00 
 
S/. 
16,268.00 
 
 
18.680 
 
 
92.00 
 
 
S/. 4.93 
 
 
1.323 
 
S/. 
208,420.00 
 
S/. 
157,497.00 
 
50,923.0 
00 
 
S/. 
208,420.00 
S/. 
157,497.0 
0 
 
 
1.176 
 
S/. 
208,420.00 
 
S/. 
23,214.00 
 
S/. 
157,497.00 
 
 
3.723 
 
S/. 
46,161.00 
 
S/. 
12,398.00 
 
 
24.174 
 
 
90.00 
 
 
S/. 3.72 
 
 
1.886 
 
S/. 
206,738.00 
 
S/. 
109,646.00 
 
97,092.0 
00 
 
S/. 
206,738.00 
S/. 
109,646.0 
0 
 
 
1.681 
 
S/. 
206,738.00 
 
S/. 
22,399.00 
 
S/. 
109,646.00 
 
 
2.968 
 
S/. 
50,308.00 
 
S/. 
16,952.00 
 
 
30.660 
 
 
91.00 
 
 
S/. 2.97 
 
 
1.647 
 
S/. 
187,503.00 
 
S/. 
113,813.00 
 
73,690.0 
00 
 
S/. 
187,503.00 
S/. 
113,813.0 
0 
 
 
1.445 
 
S/. 
187,503.00 
 
S/. 
23,020.00 
 
S/. 
113,813.00 
 
 
5.667 
 
S/. 
68,581.00 
 
S/. 
12,102.00 
 
 
16.234 
 
 
92.00 
 
 
S/. 5.67 
 
 
1.504 
 
S/. 
186,028.00 
 
S/. 
123,656.00 
 
62,372.0 
00 
 
S/. 
186,028.00 
S/. 
123,656.0 
0 
 
 
1.363 
 
S/. 
186,028.00 
 
S/. 
17,476.00 
 
S/. 
123,656.00 
 
 
10.549 
 
S/. 
136,836.00 
 
S/. 
12,972.00 
 
 
8.721 
 
 
92.00 
 
 
S/. 10.55 
 
 
1.378 
 
S/. 
193,950.00 
 
S/. 
140,734.00 
 
53,216.0 
00 
 
S/. 
193,950.00 
S/. 
140,734.0 
0 
 
 
1.255 
 
S/. 
193,950.00 
 
S/. 
17,334.00 
 
S/. 
140,734.00 
 
 
4.213 
 
S/. 
47,174.00 
 
S/. 
11,197.00 
 
 
21.362 
 
 
90.00 
 
 
S/. 4.21 
 
 
1.170 
 
S/. 
196,473.00 
 
S/. 
167,980.00 
 
28,493.0 
00 
 
S/. 
196,473.00 
S/. 
167,980.0 
0 
 
 
1.061 
 
S/. 
196,473.00 
 
S/. 
18,201.00 
 
S/. 
167,980.00 
 
 
3.885 
S/. 
50,757.00 
S/. 
13,065.00 
 
23.423 
 
91.00 
 
S/. 3.89 
 
2.193 
S/. 
201,250.00 
S/. 
91,766.00 
109,484. 
000 
S/. 
201,250.00 
S/. 
91,766.00 
 
1.977 
S/. 
201,250.00 
S/. 
19,812.00 
S/. 
91,766.00 
 
4.416 
S/. 
54,697.00 
S/. 
12,387.00 
 
20.833 
 
92.00 
 
S/. 4.42 
 
2.063 
S/. 
200,186.00 
S/. 
97,023.00 
103,163. 
000 
S/. 
200,186.00 
S/. 
97,023.00 
 
1.888 
S/. 
200,186.00 
S/. 
16,988.00 
S/. 
97,023.00 
 
 
3.919 
 
S/. 
59,750.00 
 
S/. 
15,247.00 
 
 
23.475 
 
 
92.00 
 
 
S/. 3.92 
 
 
2.049 
 
S/. 
230,311.00 
 
S/. 
112,423.00 
 
117,888. 
000 
 
S/. 
230,311.00 
S/. 
112,423.0 
0 
 
 
1.923 
 
S/. 
230,311.00 
 
S/. 
14,176.00 
 
S/. 
112,423.00 
 
1.417 
S/. 
41,579.00 
S/. 
29,347.00 
 
64.220 
 
91.00 
 
S/. 1.42 
 
1.020 
S/. 
75,552.00 
S/. 
74,094.00 
1,458.00 
0 
S/. 
75,552.00 
S/. 
74,094.00 
 
0.681 
S/. 
75,552.00 
S/. 
25,084.00 
S/. 
74,094.00 
 
 
1.738 
 
S/. 
36,347.00 
 
S/. 
20,910.00 
 
 
52.359 
 
 
91.00 
 
 
S/. 1.74 
 
 
0.979 
 
S/. 
78,448.00 
 
S/. 
80,102.00 
- 
1,654.00 
0 
 
S/. 
78,448.00 
 
S/. 
80,102.00 
 
 
0.592 
 
S/. 
78,448.00 
 
S/. 
31,031.00 
 
S/. 
80,102.00 
 
1.528 
S/. 
48,878.00 
S/. 
31,988.00 
 
60.209 
 
92.00 
 
S/. 1.53 
 
1.064 
S/. 
97,493.00 
S/. 
91,599.00 
5,894.00 
0 
S/. 
97,493.00 
S/. 
91,599.00 
 
0.646 
S/. 
97,493.00 
S/. 
38,308.00 
S/. 
91,599.00 
 
1.797 
S/. 
56,187.00 
S/. 
31,267.00 
 
51.196 
 
92.00 
 
S/. 1.80 
 
0.998 
S/. 
89,582.00 
S/. 
89,795.00 
 
-213.000 
S/. 
89,582.00 
S/. 
89,795.00 
 
0.599 
S/. 
89,582.00 
S/. 
35,802.00 
S/. 
89,795.00 
 
1.501 
S/. 
37,911.00 
S/. 
25,254.00 
 
59.960 
 
90.00 
 
S/. 1.50 
 
1.001 
S/. 
81,200.00 
S/. 
81,158.00 
 
42.000 
S/. 
81,200.00 
S/. 
81,158.00 
 
0.511 
S/. 
81,200.00 
S/. 
39,740.00 
S/. 
81,158.00 
 
1.609 
S/. 
44,885.00 
S/. 
27,894.00 
 
55.935 
 
90.00 
 
S/. 1.61 
 
0.989 
S/. 
86,873.00 
S/. 
87,854.00 
 
-981.000 
S/. 
86,873.00 
S/. 
87,854.00 
 
0.573 
S/. 
86,873.00 
S/. 
36,559.00 
S/. 
87,854.00 
 
1.474 
S/. 
41,593.00 
S/. 
28,223.00 
 
62.415 
 
92.00 
 
S/. 1.47 
 
1.034 
S/. 
93,773.00 
S/. 
90,673.00 
3,100.00 
0 
S/. 
93,773.00 
S/. 
90,673.00 
 
0.618 
S/. 
93,773.00 
S/. 
37,730.00 
S/. 
90,673.00 
 
 
1.515 
 
S/. 
47,450.00 
 
S/. 
31,327.00 
 
 
60.726 
 
 
92.00 
 
 
S/. 1.52 
 
 
0.968 
 
S/. 
93,300.00 
 
S/. 
96,371.00 
- 
3,071.00 
0 
 
S/. 
93,300.00 
 
S/. 
96,371.00 
 
 
0.580 
 
S/. 
93,300.00 
 
S/. 
37,416.00 
 
S/. 
96,371.00 
 
1.368 
S/. 
41,706.00 
S/. 
30,483.00 
 
65.789 
 
90.00 
 
S/. 1.37 
 
1.235 
S/. 
95,712.00 
S/. 
77,484.00 
18,228.0 
00 
S/. 
95,712.00 
S/. 
77,484.00 
 
0.735 
S/. 
95,712.00 
S/. 
38,783.00 
S/. 
77,484.00 
 
 
1.355 
 
S/. 
46,148.00 
 
S/. 
34,048.00 
 
 
67.159 
 
 
91.00 
 
 
S/. 1.36 
 
 
1.080 
 
S/. 
108,869.00 
 
S/. 
100,758.00 
 
8,111.00 
0 
 
S/. 
108,869.00 
S/. 
100,758.0 
0 
 
 
0.686 
 
S/. 
108,869.00 
 
S/. 
39,702.00 
 
S/. 
100,758.00 
 
1.717 
S/. 
40,696.00 
S/. 
23,704.00 
 
53.582 
 
92.00 
 
S/. 1.72 
 
1.054 
S/. 
102,229.00 
S/. 
96,973.00 
5,256.00 
0 
S/. 
102,229.00 
S/. 
96,973.00 
 
0.581 
S/. 
102,229.00 
S/. 
45,861.00 
S/. 
96,973.00 
 
1.519 
S/. 
50,665.00 
S/. 
33,365.00 
 
60.566 
 
92.00 
 
S/. 1.52 
 
0.994 
S/. 
97,897.00 
S/. 
98,472.00 
 
-575.000 
S/. 
97,897.00 
S/. 
98,472.00 
 
0.610 
S/. 
97,897.00 
S/. 
37,800.00 
S/. 
98,472.00 
 
 
1.432 
 
S/. 
39,585.00 
 
S/. 
27,639.00 
 
 
62.849 
 
 
90.00 
 
 
S/. 1.43 
 
 
0.930 
 
S/. 
95,144.00 
 
S/. 
102,358.00 
- 
7,214.00 
0 
 
S/. 
95,144.00 
S/. 
102,358.0 
0 
 
 
0.464 
 
S/. 
95,144.00 
 
S/. 
47,615.00 
 
S/. 
102,358.00 
 
 
1.553 
 
S/. 
44,986.00 
 
S/. 
28,961.00 
 
 
58.596 
 
 
91.00 
 
 
S/. 1.55 
 
 
0.908 
 
S/. 
98,667.00 
 
S/. 
108,711.00 
- 
10,044.0 
00 
 
S/. 
98,667.00 
S/. 
108,711.0 
0 
 
 
0.799 
 
S/. 
98,667.00 
 
S/. 
11,784.00 
 
S/. 
108,711.00 
 
 
1.417 
 
S/. 
38,704.00 
 
S/. 
27,314.00 
 
 
64.926 
 
 
92.00 
 
 
S/. 1.42 
 
 
0.848 
 
S/. 
96,092.00 
 
S/. 
113,324.00 
- 
17,232.0 
00 
 
S/. 
96,092.00 
S/. 
113,324.0 
0 
 
 
0.441 
 
S/. 
96,092.00 
 
S/. 
46,166.00 
 
S/. 
113,324.00 
 
 
 
1.333 
 
S/. 
43,469.00 
 
S/. 
32,622.00 
 
 
69.017 
 
 
92.00 
 
 
S/. 1.33 
 
 
0.949 
 
S/. 
92,582.00 
 
S/. 
97,542.00 
- 
4,960.00 
0 
 
S/. 
92,582.00 
 
S/. 
97,542.00 
 
 
0.513 
 
S/. 
92,582.00 
 
S/. 
42,501.00 
 
S/. 
97,542.00 
 
 
3.982 
 
S/. 
5,364.00 
 
S/. 
1,347.00 
 
 
22.853 
 
 
91.00 
 
 
S/. 3.98 
 
 
0.322 
 
S/. 
6,014.00 
 
S/. 
18,698.00 
- 
12,684.0 
00 
 
 
S/. 6,014.00 
 
S/. 
18,698.00 
 
 
0.288 
 
 
S/. 6,014.00 
 
 
S/. 633.00 
 
S/. 
18,698.00 
 
14.860 
S/. 
4,577.00 
 
S/. 308.00 
 
6.124 
 
91.00 
 
S/. 14.86 
 
1.956 
S/. 
29,433.00 
S/. 
15,049.00 
14,384.0 
00 
S/. 
29,433.00 
S/. 
15,049.00 
 
1.882 
S/. 
29,433.00 
S/. 
1,113.00 
S/. 
15,049.00 
 
4.471 
S/. 
3,344.00 
 
S/. 748.00 
 
20.577 
 
92.00 
 
S/. 4.47 
 
1.523 
S/. 
21,961.00 
S/. 
14,417.00 
7,544.00 
0 
S/. 
21,961.00 
S/. 
14,417.00 
 
1.437 
S/. 
21,961.00 
S/. 
1,250.00 
S/. 
14,417.00 
 
14.635 
S/. 
11,181.00 
 
S/. 764.00 
 
6.286 
 
92.00 
 
S/. 14.64 
 
1.618 
S/. 
23,051.00 
S/. 
14,243.00 
8,808.00 
0 
S/. 
23,051.00 
S/. 
14,243.00 
 
1.565 
S/. 
23,051.00 
 
S/. 764.00 
S/. 
14,243.00 
 
9.779 
S/. 
2,611.00 
 
S/. 267.00 
 
9.203 
 
90.00 
 
S/. 9.78 
 
2.653 
S/. 
34,350.00 
S/. 
12,946.00 
21,404.0 
00 
S/. 
34,350.00 
S/. 
12,946.00 
 
2.603 
S/. 
34,350.00 
 
S/. 650.00 
S/. 
12,946.00 
 
5.184 
 
S/. 254.00 
 
S/. 49.00 
 
17.554 
 
91.00 
 
S/. 5.18 
 
2.769 
S/. 
39,105.00 
S/. 
14,124.00 
24,981.0 
00 
S/. 
39,105.00 
S/. 
14,124.00 
 
2.728 
S/. 
39,105.00 
 
S/. 579.00 
S/. 
14,124.00 
 
4.274 
S/. 
13,203.00 
S/. 
3,089.00 
 
21.526 
 
92.00 
 
S/. 4.27 
 
1.434 
S/. 
31,288.00 
S/. 
21,819.00 
9,469.00 
0 
S/. 
31,288.00 
S/. 
21,819.00 
 
1.361 
S/. 
31,288.00 
S/. 
1,594.00 
S/. 
21,819.00 
 
 
4.042 
 
S/. 
9,822.00 
 
S/. 
2,430.00 
 
 
22.761 
 
 
92.00 
 
 
S/. 4.04 
 
 
0.854 
 
S/. 
30,493.00 
 
S/. 
35,724.00 
- 
5,231.00 
0 
 
S/. 
30,493.00 
 
S/. 
35,724.00 
 
 
0.821 
 
S/. 
30,493.00 
 
S/. 
1,169.00 
 
S/. 
35,724.00 
 
 
3.824 
 
S/. 
4,616.00 
 
S/. 
1,207.00 
 
 
23.536 
 
 
90.00 
 
 
S/. 3.82 
 
 
0.751 
 
S/. 
29,386.00 
 
S/. 
39,112.00 
- 
9,726.00 
0 
 
S/. 
29,386.00 
 
S/. 
39,112.00 
 
 
0.726 
 
S/. 
29,386.00 
 
 
S/. 975.00 
 
S/. 
39,112.00 
 
 
0.776 
 
S/. 
1,900.00 
 
S/. 
2,448.00 
 
 
117.268 
 
 
91.00 
 
 
S/. 0.78 
 
 
0.834 
 
S/. 
34,596.00 
 
S/. 
41,482.00 
- 
6,886.00 
0 
 
S/. 
34,596.00 
 
S/. 
41,482.00 
 
 
0.801 
 
S/. 
34,596.00 
 
S/. 
1,365.00 
 
S/. 
41,482.00 
 
 
1.529 
 
S/. 
3,988.00 
 
S/. 
2,609.00 
 
 
60.170 
 
 
92.00 
 
 
S/. 1.53 
 
 
0.749 
 
S/. 
39,623.00 
 
S/. 
52,898.00 
- 
13,275.0 
00 
 
S/. 
39,623.00 
 
S/. 
52,898.00 
 
 
0.722 
 
S/. 
39,623.00 
 
S/. 
1,444.00 
 
S/. 
52,898.00 
 
4.459 
S/. 
6,029.00 
S/. 
1,352.00 
 
20.632 
 
92.00 
 
S/. 4.46 
 
1.959 
S/. 
99,549.00 
S/. 
50,805.00 
48,744.0 
00 
S/. 
99,549.00 
S/. 
50,805.00 
 
1.933 
S/. 
99,549.00 
S/. 
1,352.00 
S/. 
50,805.00 
 
 
4.560 
 
S/. 
5,084.00 
 
S/. 
1,115.00 
 
 
19.737 
 
 
90.00 
 
 
S/. 4.56 
 
 
0.708 
 
S/. 
46,670.00 
 
S/. 
65,881.00 
- 
19,211.0 
00 
 
S/. 
46,670.00 
 
S/. 
65,881.00 
 
 
0.690 
 
S/. 
46,670.00 
 
S/. 
1,237.00 
 
S/. 
65,881.00 
 
1.304 
S/. 
2,289.00 
S/. 
1,756.00 
 
70.552 
 
92.00 
 
S/. 1.30 
 
1.690 
S/. 
92,540.00 
S/. 
54,755.00 
37,785.0 
00 
S/. 
92,540.00 
S/. 
54,755.00 
 
1.658 
S/. 
92,540.00 
S/. 
1,756.00 
S/. 
54,755.00 
 
 
0.197 
 
S/. 
1,000.00 
 
S/. 
5,072.00 
 
 
467.005 
 
 
92.00 
 
 
S/. 0.20 
 
 
0.585 
 
S/. 
39,462.00 
 
S/. 
67,461.00 
- 
27,999.0 
00 
 
S/. 
39,462.00 
 
S/. 
67,461.00 
 
 
0.568 
 
S/. 
39,462.00 
 
S/. 
1,140.00 
 
S/. 
67,461.00 
 
 
0.380 
 
S/. 
2,482.00 
 
S/. 
6,523.00 
 
 
242.105 
 
 
92.00 
 
 
S/. 0.38 
 
 
0.472 
 
S/. 
34,447.00 
 
S/. 
73,028.00 
- 
38,581.0 
00 
 
S/. 
34,447.00 
 
S/. 
73,028.00 
 
 
0.382 
 
S/. 
34,447.00 
 
S/. 
6,523.00 
 
S/. 
73,028.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4: TURNITIN 
 
 
 
Año: 2016    
Periodo: 1er Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 del Marzo del 
2016 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 35,017 27,560 
Otros Activos Financieros 8 21,115 20,864 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 70,952 68,258 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 9 12,284 10,916 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 11 13,192 13,289 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10 45,476 44,053 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 12 22,807 30,478 
Activos Biológicos 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 12,449 13,616 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
162,340 
 
 
160,776 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 162,340 160,776 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 611 611 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10 19,586 19,586 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 13 85,100 83,871 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 14 572,340 573,307 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 0 
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
 
Total Activos No Corrientes 0 677,637 677,375 
TOTAL DE ACTIVOS 0 839,977 838,151 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 65,299 55,802 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 20,424 24,204 
Cuentas por Pagar Comerciales 14 5,343 8,651 
Otras Cuentas por Pagar 15 14,417 14,755 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 9 664 798 
Ingresos diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
85,723 
 
 
80,006 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 85,723 80,006 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 96,969 109,034 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 6,983 7,092 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 17 87,999 87,998 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 191,951 204,124 
Total Pasivos 0 277,674 284,130 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 18 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 18 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 18 196,072 187,790 
Otras Reservas de Patrimonio 18 0 0 
Total Patrimonio 0 562,303 554,021 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 839,977 838,151 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Enero al 31 
de Marzo del 
2016 
Específico del 01 
de Enero al 31 
de Marzo del 
2015 
Acumulado del 
01 de Enero al 
31 de Marzo del 
2016 
Acumulado del 
01 de Enero al 
31 de Marzo 
del 2015 
Ingresos de actividades ordinarias 5 64,589 47,979 64,589 47,979 
Costo de Ventas 20 -48,000 -35,486 -48,000 -35,486 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 16,589 12,493 16,589 12,493 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -2,045 -1,827 -2,045 -1,827 
Gastos de Administración 22 -5,600 -5,228 -5,600 -5,228 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 25 787 1,176 787 1,176 
Otros Gastos Operativos 25 -1,130 -1,752 -1,130 -1,752 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 8,601 4,862 8,601 4,862 
Ingresos Financieros 26 1,502 823 1,502 823 
Gastos Financieros 26 -2,920 -2,752 -2,920 -2,752 
Diferencias de Cambio neto 3.1-a.i 2,481 -3,495 2,481 -3,495 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos 
a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el 
importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 9,664 -562 9,664 -562 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 19 -1,382 40 -1,382 40 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 8,282 -522 8,282 -522 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta 
del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 8,282 -522 8,282 -522 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0.24 -0.015 0.24 -0.015 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0.24 -0.015 0.24 -0.015 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
Año: 2016    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Junio del 2016 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 62,953 27,560 
Otros Activos Financieros 8 20,856 20,864 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 74,334 68,258 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 9 12,532 10,916 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 11 13,246 13,289 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10 48,556 44,053 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 12 17,937 30,478 
Activos Biológicos 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 12,697 13,616 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
188,777 
 
 
160,776 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 188,777 160,776 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 611 611 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10 19,586 19,586 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 13 82,701 83,871 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 14 569,696 573,307 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 0 
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
 
Total Activos No Corrientes 0 672,594 677,375 
TOTAL DE ACTIVOS 0 861,371 838,151 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 57,244 55,802 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 22,363 24,204 
Cuentas por Pagar Comerciales 14 4,658 8,651 
Otras Cuentas por Pagar 15 16,982 14,755 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 9 723 798 
Ingresos diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
79,607 
 
 
80,006 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 79,607 80,006 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 115,557 109,034 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 6,933 7,092 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 17 87,999 87,998 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 210,489 204,124 
Total Pasivos 0 290,096 284,130 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 18 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 18 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 18 205,044 187,790 
Otras Reservas de Patrimonio 18 0 0 
Total Patrimonio 0 571,275 554,021 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 861,371 838,151 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2016 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2015 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2015 
Ingresos de actividades ordinarias 5 73,112 56,095 137,701 104,074 
Costo de Ventas 20 -50,835 -39,165 -98,835 -74,651 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 22,277 16,930 38,866 29,423 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -2,374 -2,180 -4,419 -4,007 
Gastos de Administración 22 -6,752 -5,621 -12,352 -10,849 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 25 3,106 1,278 3,893 2,454 
Otros Gastos Operativos 25 -2,471 -2,907 -3,601 -4,659 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 13,786 7,500 22,387 12,362 
Ingresos Financieros 26 -500 584 1,002 1,407 
Gastos Financieros 26 -3,299 -3,139 -6,219 -5,891 
Diferencias de Cambio neto 3.1-a.i 223 -3,234 2,704 -6,729 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el 
Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos 
distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 10,210 1,711 19,874 1,149 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 19 -1,238 -324 -2,620 -284 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 8,972 1,387 17,254 865 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 8,972 1,387 17,254 865 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0.269 0.042 0.519 -0.025 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0.269 0.042 0.519 -0.025 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
Año: 2016    
Periodo: 3er Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Setiembre 
del 2016 
 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 58,005 27,560 
Otros Activos Financieros 8 21,234 20,864 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 80,696 68,258 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 9 11,367 10,916 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 11 12,552 13,289 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10 56,777 44,053 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 12 26,127 30,478 
Activos Biológicos 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 11,762 13,616 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
197,824 
 
 
160,776 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 197,824 160,776 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 611 611 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10 19,586 19,586 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 13 83,684 83,871 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 14 566,175 573,307 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 0 
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 
 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 670,056 677,375 
TOTAL DE ACTIVOS 0 867,880 838,151 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 65,954 55,802 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 23,327 24,204 
Cuentas por Pagar Comerciales 14 6,047 8,651 
Otras Cuentas por Pagar 15 16,564 14,755 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 9 716 798 
Ingresos diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
89,281 
 
 
80,006 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 89,281 80,006 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 106,823 109,034 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 6,755 7,092 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 17 87,999 87,998 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 201,577 204,124 
Total Pasivos 0 290,858 284,130 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 18 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 18 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 18 210,791 187,790 
Otras Reservas de Patrimonio 18 0 0 
Total Patrimonio 0 577,022 554,021 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 867,880 838,151 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2015 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2015 
Ingresos de actividades ordinarias 5 59,572 78,122 197,273 182,196 
Costo de Ventas 20 -36,425 -52,121 -135,260 -126,772 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 23,147 26,001 62,013 55,424 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -2,357 -2,590 -6,776 -6,597 
Gastos de Administración 22 -5,651 -6,621 -18,003 -17,470 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 25 -129 1,103 3,764 3,557 
Otros Gastos Operativos 25 -2,502 -2,199 -6,103 -6,858 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 12,508 15,694 34,895 28,056 
Ingresos Financieros 26 350 390 1,352 1,797 
Gastos Financieros 26 -2,962 -9,466 -9,181 -15,357 
Diferencias de Cambio neto 3.1-a.i -2,424 -780 280 -7,509 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el 
Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos 
distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 7,472 5,838 27,346 6,987 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 19 -1,725 -1,014 -4,345 -2,063 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 5,747 4,824 23,001 4,924 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 5,747 4,824 23,001 4,924 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0.173 0.145 0.691 0.147 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0.173 0.145 0.691 0.147 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016    
Periodo: 4to Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
31 de Diciembre 
del 2016 
 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 45,759 27,560 
Otros Activos Financieros 8 17,666 21,004 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 112,711 68,258 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 9 13,106 10,916 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 11 18,373 13,289 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10 81,232 44,053 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 12 24,286 30,478 
Activos Biológicos 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 8,013 13,476 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
208,435 
 
 
160,776 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 208,435 160,776 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 611 611 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10 19,586 19,586 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 13 51,954 48,960 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 14 561,445 573,307 
 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 0 
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 2.14 8,842 9,213 
Total Activos No Corrientes 0 642,438 651,677 
TOTAL DE ACTIVOS 0 850,873 812,453 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 80,631 55,802 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 24,900 24,204 
Cuentas por Pagar Comerciales 14 4,718 8,651 
Otras Cuentas por Pagar 15 19,432 14,755 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 9 750 798 
Ingresos diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
105,531 
 
 
80,006 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 105,531 80,006 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 97,295 109,034 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 6,897 7,092 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 17 86,100 84,143 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 190,292 200,269 
Total Pasivos 0 295,823 280,275 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 18 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 18 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 18 188,819 165,947 
Otras Reservas de Patrimonio 18 0 0 
 
Total Patrimonio 0 555,050 532,178 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 850,873 812,453 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2016 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2015 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 
2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 
2015 
Ingresos de actividades ordinarias 5 61,607 61,114 258,880 243,310 
Costo de Ventas 20 -44,938 -36,511 -180,198 -163,283 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 16,669 24,603 78,682 80,027 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -3,340 -4,048 -10,116 -10,645 
Gastos de Administración 22 -10,216 -8,342 -28,219 -25,812 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 25 1,660 2,248 5,424 5,805 
Otros Gastos Operativos 25 -3,789 -2,953 -9,892 -9,811 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 984 11,508 35,879 39,564 
Ingresos Financieros 26 4,099 5,077 5,451 6,874 
Gastos Financieros 26 -2,882 -2,598 -12,063 -17,955 
Diferencias de Cambio neto 3.1-a.i 627 -4,936 907 -12,445 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el 
Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos 
distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 2,828 9,051 30,174 16,038 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 19 -2,956 -3,011 -7,301 -4,309 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -128 6,040 22,873 11,729 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -128 6,040 22,873 11,729 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.004 0.182 0.691 0.353 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 -0.004 0.182 0.691 0.353 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 1er Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
Cuenta NOTA 
31 del Marzo 
del 2017 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 10,082 45,759 
Otros Activos Financieros 9 20,329 21,190 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 63,340 105,272 
Cuentas por Cobrar Comerciales 10 18,718 13,106 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 33,551 81,232 
Otras Cuentas por Cobrar 12 11,071 10,934 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 13 29,939 24,585 
Activos Biológicos 14 51,790 51,954 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 6,260 7,439 
Otros Activos no Financieros 0 10,435 4,490 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
192,175 
 
 
260,689 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 192,175 260,689 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 19,586 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 15 571,612 569,876 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 591,809 590,073 
TOTAL DE ACTIVOS 0 783,984 850,762 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 66,108 80,631 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 27,542 25,727 
Cuentas por Pagar Comerciales 17 7,743 4,718 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11 636 750 
Otras Cuentas por Pagar 18 19,163 20,259 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
93,650 
 
 
106,358 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 93,650 106,358 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 85,389 97,295 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 6,520 6,897 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 6,520 6,897 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18 91,546 91,546 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 183,455 195,738 
Total Pasivos 0 277,105 302,096 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
 
Otras Reservas de Capital 20 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 20 140,648 182,435 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 506,879 548,666 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 783,984 850,762 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Enero al 
31 de Marzo 
del 2017 
Específico del 
01 de Enero al 
31 de Marzo 
del 2016 
Acumulado 
del 01 de 
Enero al 31 de 
Marzo del 
2017 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 47,730 64,589 47,730 64,589 
Costo de Ventas 0 -30,661 -48,000 -30,661 -48,000 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 17,069 16,589 17,069 16,589 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -2,554 -2,045 -2,554 -2,045 
Gastos de Administración 0 -5,211 -5,600 -5,211 -5,600 
Otros Ingresos Operativos 0 1,819 787 1,819 787 
Otros Gastos Operativos 0 -2,204 -1,130 -2,204 -1,130 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 8,919 8,601 8,919 8,601 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 1,196 1,502 1,196 1,502 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 0 -2,631 -2,920 -2,631 -2,920 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 2,842 2,481 2,842 2,481 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 10,326 9,664 10,326 9,664 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 -1,999 -1,382 -1,999 -1,382 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 8,327 8,282 8,327 8,282 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 8,327 8,282 8,327 8,282 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.25 0.248 0.25 0.248 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.25 0.248 0.25 0.248 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Junio del 
2017 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 18,745 45,759 
Otros Activos Financieros 9 20,559 21,190 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 62,684 105,272 
Cuentas por Cobrar Comerciales 10 11,685 13,106 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 39,297 81,232 
Otras Cuentas por Cobrar 12 11,702 10,934 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 13 31,578 24,585 
Activos Biológicos 14 52,583 51,954 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 6,249 7,439 
Otros Activos no Financieros 0 5,756 4,490 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
198,154 
 
 
260,689 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 198,154 260,689 
Activos No Corrientes 0 0 0 
 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 19,586 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 15 570,693 569,876 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 590,890 590,073 
TOTAL DE ACTIVOS 0 789,044 850,762 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 65,728 80,631 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 29,262 25,727 
Cuentas por Pagar Comerciales 17 9,887 4,718 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11 671 750 
Otras Cuentas por Pagar 18 18,704 20,259 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
94,990 
 
 
106,358 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 94,990 106,358 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 76,333 97,295 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,699 6,897 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 5,699 6,897 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18 91,546 91,546 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 173,578 195,738 
Total Pasivos 0 268,568 302,096 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 20 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 20 154,245 182,435 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 520,476 548,666 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 789,044 850,762 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Abril al 
30 de Junio del 
2017 
 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2016 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de Junio del 
2017 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de Junio del 
2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 5 64,074 73,112 111,804 137,701 
Costo de Ventas 22 -35,785 -50,835 -66,446 -98,835 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 28,289 22,277 45,358 38,866 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -3,341 -2,374 -5,895 -4,419 
Gastos de Administración 24 -5,834 -6,752 -11,045 -12,352 
Otros Ingresos Operativos 27 1,426 3,106 3,245 3,893 
Otros Gastos Operativos 27 -2,802 -2,471 -5,006 -3,601 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 17,738 13,786 26,657 22,387 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 28 1,434 -500 2,630 1,002 
 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 28 -2,573 -3,299 -5,204 -6,219 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 -338 223 2,504 2,704 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 16,261 10,210 26,587 19,874 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 21 -2,664 -1,238 -4,663 -2,620 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 13,597 8,972 21,924 17,254 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta 
de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 13,597 8,972 21,924 17,254 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.409 0.27 0.659 0.519 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.409 0.27 0.659 0.519 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 3er Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Setiembre 
del 2017 
 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 9,563 45,759 
Otros Activos Financieros 9 20,492 21,190 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 86,355 105,272 
Cuentas por Cobrar Comerciales 10 31,865 13,106 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 41,360 81,232 
Otras Cuentas por Cobrar 12 13,130 10,934 
Anticipos 0 0 0 
 
Inventarios 13 35,897 24,585 
Activos Biológicos 14 50,209 51,954 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 6,489 7,439 
Otros Activos no Financieros 0 6,871 4,490 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
215,876 
 
 
260,689 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 215,876 260,689 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 19,586 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 15 567,235 569,876 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 587,432 590,073 
TOTAL DE ACTIVOS 0 803,308 850,762 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 79,954 80,631 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 26,350 25,727 
Cuentas por Pagar Comerciales 17 5,955 4,718 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11 850 750 
Otras Cuentas por Pagar 18 19,545 20,259 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
106,304 
 
 
106,358 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 106,304 106,358 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 69,925 97,295 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,691 6,897 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 5,691 6,897 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18 91,546 91,546 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 167,162 195,738 
Total Pasivos 0 273,466 302,096 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 20 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 20 163,611 182,435 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 529,842 548,666 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 803,308 850,762 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2017 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2017 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 5 63,583 59,572 175,387 197,273 
Costo de Ventas 22 -40,277 -36,425 -106,723 -135,260 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 23,306 23,147 68,664 62,013 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -3,771 -2,357 -9,666 -6,776 
Gastos de Administración 24 -5,587 -5,651 -16,632 -18,003 
Otros Ingresos Operativos 27 510 -129 3,755 3,764 
Otros Gastos Operativos 27 -430 -2,502 -5,436 -6,103 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 14,028 12,508 40,685 34,895 
 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 28 435 350 3,065 1,352 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo 
de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 28 -2,774 -2,962 -7,978 -9,181 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas 
y Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 -273 -2,424 2,231 280 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en 
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a 
pagar 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 11,416 7,472 38,003 27,346 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 21 -2,050 -1,725 -6,713 -4,345 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 9,366 5,747 31,290 23,001 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 9,366 5,747 31,290 23,001 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0.281 
 
0.173 
 
0.94 
 
0.691 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0.281 
 
0.173 
 
0.94 
 
0.691 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
Año: 2017 
 
Periodo: 4to Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
31 de Diciembre 
del 2017 
 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 27,609 45,759 
Otros Activos Financieros 9 20,438 21,190 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 77,064 105,272 
Cuentas por Cobrar Comerciales 10 16,268 13,106 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 45,637 81,232 
Otras Cuentas por Cobrar 12 15,159 10,934 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 13 23,214 24,585 
Activos Biológicos 14 49,838 51,954 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 6,249 7,439 
Otros Activos no Financieros 0 4,008 4,490 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
208,420 
 
 
260,689 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 208,420 260,689 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 19,586 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 15 565,278 569,876 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 585,475 590,073 
TOTAL DE ACTIVOS 0 793,895 850,762 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 69,930 80,631 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 33,242 25,727 
Cuentas por Pagar Comerciales 17 6,632 4,718 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11 626 750 
Otras Cuentas por Pagar 18 25,984 20,259 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
103,172 
 
 
106,358 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 103,172 106,358 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 61,054 97,295 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,986 6,897 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 5,986 6,897 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18 90,457 91,546 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 157,497 195,738 
Total Pasivos 0 260,669 302,096 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 20 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 20 166,995 182,435 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 533,226 548,666 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 793,895 850,762 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2017 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2016 
 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de 
Diciembre del 2017 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 5 80,116 61,607 255,503 258,880 
Costo de Ventas 22 -57,114 -42,937 -163,837 -178,197 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 23,002 18,670 91,666 80,683 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -5,029 -3,356 -14,695 -10,132 
Gastos de Administración 24 -7,352 -10,316 -23,960 -28,319 
Otros Ingresos Operativos 27 2,610 1,660 6,365 5,424 
Otros Gastos Operativos 27 -8,669 -6,138 -14,037 -12,241 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 4,562 520 45,339 35,415 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 28 1,035 4,099 4,100 5,451 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 28 -2,185 -2,882 -10,163 -12,063 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 474 628 2,705 908 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en 
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 3,886 2,365 41,981 29,711 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 21 -594 -10,562 -7,307 -14,907 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 3,292 -8,197 34,674 14,804 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 3,292 -8,197 34,674 14,804 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0.098 
 
-0.246 
 
1.042 
 
0.444 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0.098 
 
-0.246 
 
1.042 
 
0.444 
 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
Año: 2018    
Periodo: 1er Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 del Marzo 
del 2018 
31 de 
Diciembre del 
2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 29,080 30,671 
Otros Activos Financieros 9 18,805 18,792 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 78,267 76,180 
Cuentas por Cobrar Comerciales 10 12,398 16,268 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 52,266 47,241 
Otras Cuentas por Cobrar 12 13,603 12,671 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 13 22,399 20,775 
Activos Biológicos 14 48,123 49,838 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 6,249 6,249 
Otros Activos no Financieros 0 3,815 4,008 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
206,738 
 
 
206,513 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 206,738 206,513 
Activos No Corrientes 0 0 0 
 
Otros Activos Financieros 0 3,389 3,404 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 19,586 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 15 563,679 565,942 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 587,265 589,543 
TOTAL DE ACTIVOS 0 794,003 796,056 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 15 y 16 74,965 68,155 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 34,681 38,062 
Cuentas por Pagar Comerciales 17 10,550 11,452 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11 638 626 
Otras Cuentas por Pagar 18 23,493 25,984 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
109,646 
 
 
106,217 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 109,646 106,217 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 52,346 61,054 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,986 5,986 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 5,986 5,986 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18 90,457 90,457 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 148,789 157,497 
Total Pasivos 0 258,435 263,714 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 -884 -884 
Otras Reservas de Capital 20 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 20 170,221 166,995 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 535,568 532,342 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 794,003 796,056 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Enero al 
31 de Marzo 
del 2018 
Específico del 
01 de Enero al 
31 de Marzo 
del 2017 
Acumulado 
del 01 de 
Enero al 31 de 
Marzo del 
2018 
Acumulado 
del 01 de 
Enero al 31 
de Marzo 
del 2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 5 46,161 46,541 46,161 46,541 
Costo de Ventas 22 -31,570 -29,587 -31,570 -29,587 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 14,591 16,954 14,591 16,954 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -1,932 -2,547 -1,932 -2,547 
Gastos de Administración 24 -5,736 -5,086 -5,736 -5,086 
Otros Ingresos Operativos 27 1,657 1,819 1,657 1,819 
Otros Gastos Operativos 27 -3,287 -2,204 -3,287 -2,204 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 5,293 8,936 5,293 8,936 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 28 365 322 365 322 
 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 28 -2,082 -2,631 -2,082 -2,631 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 360 2,842 360 2,842 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 3,936 9,469 3,936 9,469 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 21 -710 -1,880 -710 -1,880 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 3,226 7,589 3,226 7,589 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta 
de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 3,226 7,589 3,226 7,589 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.12 0.23 0.12 0.23 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.12 0.23 0.12 0.23 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2018    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Junio del 
2018 
 
31 de Diciembre 
del 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 6,511 30,671 
Otros Activos Financieros 9 12,690 18,792 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 85,901 76,180 
Cuentas por Cobrar Comerciales 10 16,952 16,268 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 54,425 47,241 
Otras Cuentas por Cobrar 12 14,524 12,671 
Anticipos 0 0 0 
 
Inventarios 13 23,020 20,775 
Activos Biológicos 14 48,474 49,838 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 6,804 6,249 
Otros Activos no Financieros 0 4,103 4,008 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
187,503 
 
 
206,513 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 187,503 206,513 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 3,404 3,404 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11 19,586 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 15 562,880 565,942 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 586,481 589,543 
TOTAL DE ACTIVOS 0 773,984 796,056 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 15 y 16 72,105 68,155 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 41,708 38,062 
Cuentas por Pagar Comerciales 17 14,523 11,452 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11 611 626 
Otras Cuentas por Pagar 18 26,574 25,984 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
 
 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
113,813 
 
 
106,217 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 113,813 106,217 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 46,821 61,054 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,983 5,986 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 5,983 5,986 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18 90,457 90,457 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 143,261 157,497 
Total Pasivos 0 257,074 263,714 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 -884 -884 
Otras Reservas de Capital 20 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 20 151,563 166,995 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 516,910 532,342 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 773,984 796,056 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Abril al 30 
de Junio del 
2018 
 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2017 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de Junio del 
2018 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de Junio del 
2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 5 50,308 65,263 96,469 111,804 
Costo de Ventas 22 -34,446 -36,859 -66,016 -66,446 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 15,862 28,404 30,453 45,358 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -3,817 -3,348 -5,749 -5,895 
Gastos de Administración 24 -6,602 -5,959 -12,338 -11,045 
Otros Ingresos Operativos 27 2,939 1,426 4,596 3,245 
Otros Gastos Operativos 27 -2,886 -2,802 -6,173 -5,006 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 5,496 17,721 10,789 26,657 
 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 28 -204 2,308 161 2,630 
 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 28 -2,065 -2,573 -4,147 -5,204 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 -1,260 -338 -900 2,504 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 1,967 17,118 5,903 26,587 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 21 -625 -2,783 -1,335 -4,663 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 1,342 14,335 4,568 21,924 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 1,342 14,335 4,568 21,924 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.04 0.43 0.137 0.659 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.04 0.43 0.137 0.659 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2018 
Periodo: 3er Trimestre 
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Setiembre 
del 2018 
31 de 
Diciembre del 
2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 16,124 30,671 
Otros Activos Financieros 8 12,071 18,792 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 73,554 76,180 
Cuentas por Cobrar Comerciales 8 12,102 16,268 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10.B 46,463 47,241 
Otras Cuentas por Cobrar 11 14,989 12,671 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 12 17,476 20,775 
Activos Biológicos 13 52,838 49,838 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 9,715 6,249 
Otros Activos no Financieros 0 4,250 4,008 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
186,028 
 
 
206,513 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 186,028 206,513 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 3,405 3,404 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10.B 19,586 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 14 572,546 565,942 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 596,148 589,543 
TOTAL DE ACTIVOS 0 782,176 796,056 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 15 y 18 84,009 68,155 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 39,647 38,062 
Cuentas por Pagar Comerciales 16 14,652 11,452 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 652 626 
Otras Cuentas por Pagar 17 24,343 25,984 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
123,656 
 
 
106,217 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 123,656 106,217 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 16 39,366 61,054 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,833 5,986 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 17 5,833 5,986 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18 90,456 90,457 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 135,655 157,497 
Total Pasivos 0 259,311 263,714 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 -884 -884 
Otras Reservas de Capital 20 33,521 33,521 
Resultados Acumulados 20 157,518 166,995 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 522,865 532,342 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 782,176 796,056 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Específico del 
01 de Julio al 30 
de Septiembre 
del 2017 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de 
Septiembre del 
2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 5 68,581 63,583 165,050 175,387 
Costo de Ventas 22 -50,538 -40,277 -116,554 -106,723 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 18,043 23,306 48,496 68,664 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -2,850 -3,771 -8,599 -9,666 
Gastos de Administración 24 -3,916 -5,587 -16,254 -16,632 
Otros Ingresos Operativos 27 1,025 510 5,621 3,755 
Otros Gastos Operativos 27 -2,830 -430 -9,003 -5,436 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 9,472 14,028 20,261 40,685 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 28 487 435 648 3,065 
 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 28 -2,139 -2,774 -6,286 -7,978 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 -339 -273 -1,239 2,231 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 7,481 11,416 13,384 38,003 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 21 -1,525 -2,050 -2,860 -6,713 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 5,956 9,366 10,524 31,290 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta 
de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 5,956 9,366 10,524 31,290 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.179 0.282 0.316 0.94 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.179 0.282 0.316 0.94 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2018    
Periodo: 4to Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 de Diciembre del 
2018 
31 de Diciembre 
del 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 9,218 30,671 
Otros Activos Financieros 8 19,185 18,792 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 98,472 91,746 
Cuentas por Cobrar Comerciales 9 12,972 16,268 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10.B 59,026 47,241 
Otras Cuentas por Cobrar 11 9,140 12,671 
Anticipos 12 17,334 15,566 
Inventarios 13 51,669 55,047 
Activos Biológicos 0 4,067 6,249 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 11,339 4,008 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
193,950 
 
 
206,513 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 193,950 206,513 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 3,895 3,404 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,587 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10.B 19,587 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 14 574,123 565,942 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 598,216 589,543 
TOTAL DE ACTIVOS 0 792,166 796,056 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 15 y 18 94,490 68,155 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 46,244 38,062 
Cuentas por Pagar Comerciales 16 20,657 11,452 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 4,285 626 
Otras Cuentas por Pagar 17 21,302 25,984 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
140,734 
 
 
106,217 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 140,734 106,217 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 18 33,043 61,054 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,326 5,986 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 17 5,326 5,986 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 19 84,732 90,457 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 123,101 157,497 
Total Pasivos 0 263,835 263,714 
Patrimonio 0 0 0 
 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 -884 -884 
Otras Reservas de Capital 20 41,235 33,521 
Resultados Acumulados 20 155,270 166,995 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 528,331 532,342 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 792,166 796,056 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Octubre 
al 31 de 
Diciembre del 
2018 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2017 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 
2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 
2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 21 136,836 143,699 233,305 255,503 
Costo de Ventas 22 -97,918 -97,391 -163,934 -163,837 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 38,918 46,308 69,371 91,666 
Gastos de Ventas y Distribución 24 -6,080 -8,800 -11,829 -14,695 
Gastos de Administración 23 -15,961 -12,915 -28,299 -23,960 
Otros Ingresos Operativos 26 2,767 3,120 7,363 6,365 
Otros Gastos Operativos 26 -10,346 -9,031 -16,519 -14,037 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 9,298 18,682 20,087 45,339 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 27 1,604 1,470 1,765 4,100 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 27 -4,025 -4,959 -8,172 -10,163 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 6 -2,189 201 -3,089 2,705 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros 
a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 4,688 15,394 10,591 41,981 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 -2,143 -2,644 -3,478 -7,307 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 2,545 12,750 7,113 34,674 
 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 2,545 12,750 7,113 34,674 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.077 0.383 0.214 1.042 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.077 0.383 0.214 1.042 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
Año: 2019    
Periodo: 1er Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL 
PARAMONGA S.A.A. 
   
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
Cuenta NOTA 
31 del Marzo del 
2019 
31 de Diciembre del 
2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 10,880 7,250 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar 
 
0 
 
87,664 
 
56,970 
Cuentas por Cobrar Comerciales 9 11,197 10,655 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10(b) 50,016 29,979 
Otras Cuentas por Cobrar 11 9,349 11,259 
Anticipos 0 17,102 5,077 
Inventarios 12 18,201 17,334 
Activos Biológicos 13 46,692 44,830 
Activos por Impuestos a las Ganancias 28(d) 4,067 7,766 
Otros Activos no Financieros 8 28,969 19,185 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no 
Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
 
0 
 
 
 
196,473 
 
 
 
153,335 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 196,473 153,335 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 3,895 3,535 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y 
Asociadas 
 
0 
 
611 
 
611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar 
 
0 
 
33,344 
 
19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10(b) 33,344 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 14 573,706 577,100 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados 
como Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 611,556 600,832 
TOTAL DE ACTIVOS 0 808,029 754,167 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 7 y 18 116,384 94,490 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por 
Pagar 
 
0 
 
51,596 
 
38,955 
Cuentas por Pagar Comerciales 16 18,090 20,601 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 10(b) 4,285 4,195 
Otras Cuentas por Pagar 17 29,221 14,159 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos 
Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
167,980 
 
 
133,445 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 167,980 133,445 
 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
 
Otros Pasivos Financieros 18 48,126 33,043 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por 
Pagar 
 
0 
 
5,911 
 
6,262 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 17 5,911 6,262 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 19 89,976 89,617 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 144,013 128,922 
Total Pasivos 0 311,993 262,367 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 20 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 -884 -884 
Otras Reservas de Capital 20 41,235 41,235 
Resultados Acumulados 20 122,975 118,739 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 496,036 491,800 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 808,029 754,167 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de Marzo 
del 2019 
 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de Marzo 
del 2018 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2019 
Acumulado 
del 01 de 
Enero al 31 
de Marzo 
del 2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 21 47,174 46,161 47,174 46,161 
Costo de Ventas 22 -33,426 -31,570 -33,426 -31,570 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 13,748 14,591 13,748 14,591 
Gastos de Ventas y Distribución 24 -2,033 -1,932 -2,033 -1,932 
Gastos de Administración 23 -5,980 -5,736 -5,980 -5,736 
Otros Ingresos Operativos 26 1,561 1,657 1,561 1,657 
Otros Gastos Operativos 26 -2,178 -3,287 -2,178 -3,287 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 5,118 5,293 5,118 5,293 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 27 161 365 161 365 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 27 -2,223 -2,082 -2,223 -2,082 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 6 1,471 360 1,471 360 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en 
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a 
pagar 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 4,527 3,936 4,527 3,936 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 -710 0 -710 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 4,527 3,226 4,527 3,226 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 4,527 3,226 4,527 3,226 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0.136 
 
0.103 
 
0.136 
 
0.103 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0.136 
 
0.103 
 
0.136 
 
0.103 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
Año: 2019    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Junio del 
2019 
 
31 de Diciembre 
del 2018 
 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 4,735 7,250 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 93,029 63,232 
Cuentas por Cobrar Comerciales 9 13,065 10,655 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10(b) 54,928 29,979 
Otras Cuentas por Cobrar 11 9,063 11,259 
Anticipos 0 15,973 11,339 
Inventarios 12 19,812 17,334 
Activos Biológicos 13 50,103 44,830 
Activos por Impuestos a las Ganancias 28(d) 4,603 4,067 
Otros Activos no Financieros 8 28,968 16,622 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
201,250 
 
 
153,335 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 201,250 153,335 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 3,895 3,535 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 36,618 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10(b) 36,618 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 14 572,035 577,100 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 613,159 600,832 
TOTAL DE ACTIVOS 0 814,409 754,167 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 15 Y 18 41,298 94,490 
 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 50,468 38,955 
Cuentas por Pagar Comerciales 16 18,054 20,601 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 10(b) 7,490 4,195 
Otras Cuentas por Pagar 17 24,924 14,159 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
91,766 
 
 
133,445 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 91,766 133,445 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 18 124,790 33,043 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,355 6,262 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 17 5,355 6,262 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 19 89,976 89,617 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 220,121 128,922 
Total Pasivos 0 311,887 262,367 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 -884 -884 
Otras Reservas de Capital 0 41,235 41,235 
Resultados Acumulados 0 129,461 118,739 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 502,522 491,800 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 814,409 754,167 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Abril al 
30 de Junio del 
2019 
 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2018 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de Junio del 
2019 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de Junio del 
2018 
 
Ingresos de Actividades Ordinarias 21 50,757 50,308 97,931 96,469 
Costo de Ventas 22 -32,354 -34,446 -65,780 -66,016 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 18,403 15,862 32,151 30,453 
Gastos de Ventas y Distribución 24 -2,146 -3,817 -4,179 -5,749 
Gastos de Administración 23 -6,653 -6,602 -12,633 -12,338 
Otros Ingresos Operativos 26 1,685 2,939 3,246 4,596 
Otros Gastos Operativos 26 -1,656 -2,176 -3,834 -6,173 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 9,633 6,206 14,751 10,789 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 27 780 -204 941 161 
 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 27 -2,738 -2,065 -4,961 -4,147 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 6 917 -1,260 2,388 -900 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 8,592 2,677 13,119 5,903 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 -1,335 0 -1,335 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 8,592 1,342 13,119 4,568 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta 
de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 8,592 1,342 13,119 4,568 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.258 0.04 0.394 0.137 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.258 0.04 0.394 0.137 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2019    
Periodo: 3er Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Setiembre 
del 2019 
 
31 de Diciembre 
del 2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 9,016 7,250 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 92,181 63,232 
Cuentas por Cobrar Comerciales 9 12,387 10,655 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10(b) 58,697 29,979 
Otras Cuentas por Cobrar 11 9,740 11,259 
Anticipos 0 11,357 11,339 
Inventarios 12 16,988 17,334 
Activos Biológicos 13 47,485 44,830 
Activos por Impuestos a las Ganancias 28(d) 5,270 4,067 
Otros Activos no Financieros 8 29,246 16,622 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
200,186 
 
 
153,335 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 200,186 153,335 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 3,894 3,535 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 39,131 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10(b) 39,131 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
 
Propiedades, Planta y Equipo 14 582,893 577,100 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 626,529 600,832 
TOTAL DE ACTIVOS 0 826,715 754,167 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 15 y 18 49,800 94,490 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 47,223 38,955 
Cuentas por Pagar Comerciales 16 23,691 20,601 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 10(b) 4,556 4,195 
Otras Cuentas por Pagar 17 18,976 14,159 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
97,023 
 
 
133,445 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 97,023 133,445 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 18 128,242 33,043 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,263 6,262 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 17 5,263 6,262 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 19 89,977 89,617 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 223,482 128,922 
Total Pasivos 0 320,505 262,367 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 -884 -884 
Otras Reservas de Capital 0 41,235 41,235 
Resultados Acumulados 0 133,149 118,739 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 506,210 491,800 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 826,715 754,167 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2019 
Específico del 01 de 
Julio al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2019 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 21 54,697 68,581 152,628 165,050 
Costo de Ventas 22 -36,037 -50,538 -101,817 -116,554 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 18,660 18,043 50,811 48,496 
Gastos de Ventas y Distribución 24 -3,313 -2,850 -7,492 -8,599 
Gastos de Administración 23 -6,690 -3,916 -19,323 -16,254 
Otros Ingresos Operativos 26 2,130 1,025 5,376 5,621 
Otros Gastos Operativos 26 -1,788 -2,830 -5,622 -9,003 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 8,999 9,472 23,750 20,261 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 27 850 487 1,791 648 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 27 -2,778 -2,139 -7,739 -6,286 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 6 -3,383 -339 -995 -1,239 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros 
a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 3,688 7,481 16,807 13,384 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 -2,998 -1,525 0 -2,860 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 690 5,956 16,807 10,524 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 690 5,956 16,807 10,524 
 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.021 0.179 0.415 0.316 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.021 0.179 0.415 0.316 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2019    
Periodo: 4to Trimestre    
Empresa: AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
31 de Diciembre 
del 2019 
 
31 de Diciembre 
del 2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 8,156 7,250 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 122,766 63,232 
Cuentas por Cobrar Comerciales 9 15,247 10,655 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10(b) 89,003 29,979 
Otras Cuentas por Cobrar 11 7,936 11,259 
Anticipos 0 10,580 11,339 
Inventarios 12 14,176 17,334 
Activos Biológicos 13 48,832 44,830 
Activos por Impuestos a las Ganancias 28(d) 5,826 4,067 
Otros Activos no Financieros 8 30,555 16,622 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
230,311 
 
 
153,335 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
Total Activos Corrientes 0 230,311 153,335 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 3,877 3,535 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 611 611 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 19,586 19,586 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10(b) 19,586 19,586 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 14 554,233 577,100 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 2,970 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 581,277 600,832 
TOTAL DE ACTIVOS 0 811,588 754,167 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 15 y 18 61,498 94,490 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 50,925 38,955 
Cuentas por Pagar Comerciales 16 24,383 20,601 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 10(b) 4,793 4,195 
Otras Cuentas por Pagar 17 21,749 14,159 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
112,423 
 
 
133,445 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 112,423 133,445 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 18 130,113 33,043 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 5,465 6,262 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
 
Otras Cuentas por Pagar 17 5,465 6,262 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 19 89,694 89,617 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 3,760 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 229,032 128,922 
Total Pasivos 0 341,455 262,367 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 332,710 332,710 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 -884 -884 
Otras Reservas de Capital 0 41,235 41,235 
Resultados Acumulados 0 97,072 118,739 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 
Total Patrimonio 0 470,133 491,800 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 811,588 754,167 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2019 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2018 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 2019 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 
2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 21 59,750 60,929 212,378 225,979 
Costo de Ventas 22 y 13(c) -50,113 -53,579 -151,930 -170,133 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 9,637 7,350 60,448 55,846 
Gastos de Ventas y Distribución 24 3,283 4,102 -4,209 -4,497 
Gastos de Administración 23 -11,516 -12,045 -30,839 -28,299 
Otros Ingresos Operativos 26 1,934 3,989 7,310 9,610 
Otros Gastos Operativos 26 -8,818 -4,051 -14,440 -13,054 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -5,480 -655 18,270 19,606 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 27 3,472 1,117 5,263 1,765 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 27 -2,883 -1,886 -10,622 -8,172 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 6 2,666 -1,850 1,671 -3,089 
 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros 
a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -2,225 -3,274 14,582 10,110 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 85 -137 85 -2,997 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -2,140 -3,411 14,667 7,113 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
-1,176 
 
0 
 
-1,176 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -3,316 -3,411 13,491 7,113 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 -0.1 -0.103 0.405 0.214 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 -0.1 -0.103 0.405 0.214 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016    
Periodo: 1er Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 del Marzo del 
2016 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 3,162 2,414 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 44,316 57,550 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 29,347 40,552 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 8 12,844 13,444 
 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 1,069 3,372 
Anticipos 0 1,056 182 
Inventarios 9 25,084 26,027 
Activos Biológicos 10 2,990 2,684 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
75,552 
 
 
88,675 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 75,552 88,675 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 11 7,670 3,522 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 12,062 12,231 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 12,062 12,231 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 10 33,764 33,314 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 13 119,835 119,573 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 770 877 
Activos por impuestos diferidos 12 10,119 10,119 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 184,220 179,636 
TOTAL DE ACTIVOS 0 259,772 268,311 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 47,305 53,583 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 26,789 35,508 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 22,534 30,796 
Otras Cuentas por Pagar 15 4,206 4,290 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 49 422 
Ingresos diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
74,094 
 
 
89,091 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 74,094 89,091 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 26,379 28,931 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 12 9,651 9,013 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 36,030 37,944 
Total Pasivos 0 110,124 127,035 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 6,731 5,944 
Resultados Acumulados 0 13,705 6,623 
Otras Reservas de Patrimonio 0 26,317 25,814 
Total Patrimonio 0 149,648 141,276 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 259,772 268,311 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2015 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2015 
Ingresos de actividades ordinarias 0 41,579 30,763 41,579 30,763 
Costo de Ventas 18 - 19 -27,363 -21,445 -27,363 -21,445 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 14,216 9,318 14,216 9,318 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -3,210 -2,403 -3,210 -2,403 
Gastos de Administración 20 -3,031 -2,633 -3,031 -2,633 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 22 608 455 608 455 
Otros Gastos Operativos 0 0 0 0 0 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 8,583 4,737 8,583 4,737 
 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Gastos Financieros 23 -579 -504 -579 -504 
Diferencias de Cambio neto 0 503 -1,679 503 -1,679 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos 
y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 8,507 2,554 8,507 2,554 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -638 0 -638 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 7,869 2,554 7,869 2,554 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 7,869 2,554 7,869 2,554 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 25 0.076 0.025 0.076 0.025 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0.076 0.025 0.076 0.025 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 25 0.076 0.025 0.076 0.025 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0.076 0.025 0.076 0.025 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Junio del 
2016 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 974 2,414 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 40,092 57,550 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 20,910 40,552 
 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 8 14,242 13,444 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 4,071 3,372 
Anticipos 0 869 182 
Inventarios 9 31,031 26,027 
Activos Biológicos 10 6,351 2,684 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
78,448 
 
 
88,675 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 78,448 88,675 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 11 8,784 3,522 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 7,919 12,231 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 7,919 12,231 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 10 34,363 33,314 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 13 120,148 119,573 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 664 877 
Activos por impuestos diferidos 12 10,119 10,119 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 181,997 179,636 
TOTAL DE ACTIVOS 0 260,445 268,311 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 50,876 53,583 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 29,226 35,508 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 23,914 30,796 
Otras Cuentas por Pagar 15 4,792 4,290 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 520 422 
Ingresos diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
80,102 
 
 
89,091 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 80,102 89,091 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 22,872 28,931 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 12 9,734 9,013 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 32,606 37,944 
Total Pasivos 0 112,708 127,035 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 6,834 5,944 
Resultados Acumulados 0 11,323 6,623 
Otras Reservas de Patrimonio 0 26,685 25,814 
Total Patrimonio 0 147,737 141,276 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 260,445 268,311 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2016 
 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2015 
 
Acumulado del 
01 de Enero al 30 
de Junio del 2016 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2015 
Ingresos de actividades ordinarias 0 36,347 31,925 77,926 62,688 
Costo de Ventas 18 - 19 -28,802 -22,824 -56,165 -44,269 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 7,545 9,101 21,761 18,419 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -3,115 -2,274 -6,325 -4,677 
Gastos de Administración 20 -3,323 -3,125 -6,354 -5,758 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 22 221 35 829 490 
Otros Gastos Operativos 0 0 -203 0 -203 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 1,328 3,534 9,911 8,271 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Gastos Financieros 23 -664 -455 -1,243 -959 
Diferencias de Cambio neto 0 441 -1,479 944 -3,158 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre 
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos 
Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos 
distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 1,105 1,600 9,612 4,154 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -83 -312 -721 -312 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 1,022 1,288 8,891 3,842 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 1,022 1,288 8,891 3,842 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 25 0.01 0.013 0.086 0.037 
Básica por acción ordinaria en operaciones 
discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0.01 0.013 0.086 0.037 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 25 0.01 0.013 0.086 0.037 
Diluida por acción ordinaria en operaciones 
discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0.01 0.013 0.086 0.037 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016    
Periodo: 3er Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Setiembre 
del 2016 
 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 660 2,414 
 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 54,284 57,550 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 31,988 40,552 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 8 15,618 13,444 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 5,707 3,372 
Anticipos 0 971 182 
Inventarios 9 38,308 26,027 
Activos Biológicos 10 4,241 2,684 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
97,493 
 
 
88,675 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 97,493 88,675 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 11 8,784 3,522 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 12,807 12,231 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 12,807 12,231 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 10 35,486 33,314 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 13 120,716 119,573 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 557 877 
Activos por impuestos diferidos 12 10,119 10,119 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 188,469 179,636 
TOTAL DE ACTIVOS 0 285,962 268,311 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 52,254 53,583 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 39,345 35,508 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 32,837 30,796 
Otras Cuentas por Pagar 15 5,540 4,290 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 968 422 
Ingresos diferidos 0 0 0 
 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
91,599 
 
 
89,091 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 91,599 89,091 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 34,194 28,931 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 12 9,908 9,013 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 44,102 37,944 
Total Pasivos 0 135,701 127,035 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,047 5,944 
Resultados Acumulados 0 13,249 6,623 
Otras Reservas de Patrimonio 0 27,070 25,814 
Total Patrimonio 0 150,261 141,276 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 285,962 268,311 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2015 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2015 
Ingresos de actividades ordinarias 0 48,878 36,892 126,804 99,580 
Costo de Ventas 18 - 19 -36,486 -27,745 -92,651 -72,014 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 12,392 9,147 34,153 27,566 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -3,148 -2,779 -9,473 -7,456 
Gastos de Administración 20 -4,280 -5,347 -10,634 -11,105 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al 
Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Otros Ingresos Operativos 22 10 39 839 529 
Otros Gastos Operativos 0 0 0 0 -203 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 4,974 1,060 14,885 9,331 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Gastos Financieros 23 -671 -451 -1,914 -1,410 
Diferencias de Cambio neto 0 -1,991 -1,053 -1,047 -4,211 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y 
el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 2,312 -444 11,924 3,710 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -173 34 -894 -278 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 2,139 -410 11,030 3,432 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, 
neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 2,139 -410 11,030 3,432 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 25 0.021 -0.004 0.107 0.033 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0.021 -0.004 0.107 0.033 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 25 0.021 -0.004 0.107 0.033 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0.021 -0.004 0.107 0.033 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016    
Periodo: 4to Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 de Diciembre 
del 2016 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 6,476 2,414 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 43,901 57,550 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 31,267 40,552 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 8 11,137 13,444 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 1,233 3,372 
Anticipos 0 264 182 
Inventarios 9 35,802 26,027 
Activos Biológicos 10 3,403 2,483 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
89,582 
 
 
88,474 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 89,582 88,474 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 11 23,448 3,522 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 4,559 12,231 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 4,559 12,231 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 10 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 13 207,204 130,132 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 763 877 
Activos por impuestos diferidos 12 8,975 10,119 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 244,949 156,881 
TOTAL DE ACTIVOS 0 334,531 245,355 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 51,599 53,583 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 38,196 35,508 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 31,972 30,796 
Otras Cuentas por Pagar 15 6,224 4,290 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 0 422 
 
Ingresos diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
89,795 
 
 
89,091 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 89,795 89,091 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 31,881 28,931 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 12 14,927 5,914 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 46,808 34,845 
Total Pasivos 0 136,603 123,936 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,008 5,401 
Resultados Acumulados 0 -3,526 -12,691 
Otras Reservas de Patrimonio 0 91,551 25,814 
Total Patrimonio 0 197,928 121,419 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 334,531 245,355 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2016 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2015 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 
2016 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 2015 
Ingresos de actividades ordinarias 0 56,187 65,925 182,991 165,505 
Costo de Ventas 18 - 19 -44,277 -48,288 -136,928 -120,302 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 11,910 17,637 46,063 45,203 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -4,336 -4,659 -13,809 -12,115 
Gastos de Administración 20 -2,627 -7,483 -13,261 -18,588 
 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos Oct-23 -91 21 748 550 
Otros Gastos Operativos 22 - 23 0 -5,585 0 -5,788 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 4,856 -69 19,741 9,262 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Gastos Financieros 24 -557 -662 -2,471 -2,072 
Diferencias de Cambio neto 3. e 420 -2,969 -627 -7,180 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos 
y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 4,719 -3,700 16,643 10 
Gasto por Impuesto a las Ganancias Dic-27 319 75 -575 -203 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 5,038 -3,625 16,068 -193 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 5,038 -3,625 16,068 -193 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 26 0.049 -0.035 0.156 -0.002 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0.049 -0.035 0.156 -0.002 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 26 0.049 -0.035 0.156 -0.002 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0.049 -0.035 0.156 -0.002 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 1er Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
31 del Marzo del 
2017 
 
31 de Diciembre 
del 2016 
 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 2,245 6,476 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 38,529 43,901 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 25,254 31,267 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 1,832 1,233 
Otras Cuentas por Cobrar 8 9,838 11,137 
Anticipos 0 1,605 264 
Inventarios 9 39,740 35,802 
Activos Biológicos 10 686 3,403 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
81,200 
 
 
89,582 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 81,200 89,582 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 11 23,448 23,448 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 4,415 4,559 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 4,415 4,559 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 227,458 226,877 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 724 763 
Activos por Impuestos Diferidos 12 8,975 8,975 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 265,020 264,622 
TOTAL DE ACTIVOS 0 346,220 354,204 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 52,398 51,599 
 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 28,760 38,196 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 23,190 31,972 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 10 0 
Otras Cuentas por Pagar 15 5,560 6,224 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
81,158 
 
 
89,795 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 81,158 89,795 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 27,474 31,881 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12 17,936 17,583 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 45,410 49,464 
Total Pasivos 0 126,568 139,259 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,443 7,008 
Resultados Acumulados 0 17,409 13,491 
Otras Reservas de Patrimonio 0 91,905 91,551 
Total Patrimonio 0 219,652 214,945 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 346,220 354,204 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2017 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2017 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 37,911 41,579 37,911 41,579 
 
Costo de Ventas 18 - 19 -26,690 -27,363 -26,690 -27,363 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 11,221 14,216 11,221 14,216 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -4,075 -3,210 -4,075 -3,210 
Gastos de Administración 20 -3,667 -3,031 -3,667 -3,031 
Otros Ingresos Operativos 22 132 608 132 608 
Otros Gastos Operativos 0 0 0 0 0 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 3,611 8,583 3,611 8,583 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 23 -757 -579 -757 -579 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 1,852 503 1,852 503 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 4,706 8,507 4,706 8,507 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 -353 -638 -353 -638 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 4,353 7,869 4,353 7,869 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 4,353 7,869 4,353 7,869 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 25 0.042 0.076 0.042 0.076 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.042 0.076 0.042 0.076 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 25 0.042 0.076 0.042 0.076 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0.042 0.076 0.042 0.076 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Junio del 
2017 
31 de Diciembre del 
2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 2,052 6,476 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 42,563 43,901 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 27,894 31,267 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 1,146 1,233 
Otras Cuentas por Cobrar 8 11,673 11,137 
Anticipos 0 1,850 264 
Inventarios 9 36,559 35,802 
Activos Biológicos 10 5,699 3,403 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
86,873 
 
 
89,582 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 86,873 89,582 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 11 23,448 23,448 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 4,421 4,559 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 4,421 4,559 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 226,457 226,877 
 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 771 763 
Activos por Impuestos Diferidos 12 8,975 8,975 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 264,072 264,622 
TOTAL DE ACTIVOS 0 350,945 354,204 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 55,254 51,599 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 32,600 38,196 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 26,575 31,972 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 577 0 
Otras Cuentas por Pagar 15 5,448 6,224 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
87,854 
 
 
89,795 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 87,854 89,795 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 25,395 31,881 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12 18,068 17,583 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 43,463 49,464 
Total Pasivos 0 131,317 139,259 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,607 7,008 
Resultados Acumulados 0 17,833 13,491 
Otras Reservas de Patrimonio 0 91,293 91,551 
Total Patrimonio 0 219,628 214,945 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 350,945 354,204 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2017 
Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2017 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de Junio 
del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 44,885 36,347 82,796 77,926 
Costo de Ventas 18 - 19 -35,352 -28,802 -62,042 -56,165 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 9,533 7,545 20,754 21,761 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -3,715 -3,115 -7,790 -6,325 
Gastos de Administración 20 -2,874 -3,323 -6,541 -6,354 
Otros Ingresos Operativos 22 1,004 221 1,136 829 
Otros Gastos Operativos 0 -982 0 -982 0 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 2,966 1,328 6,577 9,911 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 23 -663 -664 -1,420 -1,243 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 -539 441 1,313 944 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 1,764 1,105 6,470 9,612 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 -132 -83 -485 -721 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 1,632 1,022 5,985 8,891 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 1,632 1,022 5,985 8,891 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 25 0.016 0.01 0.058 0.086 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.016 0.01 0.058 0.086 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 25 0.016 0.01 0.058 0.086 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0.016 0.01 0.058 0.086 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 3er Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Setiembre 
del 2017 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 8,207 6,476 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 43,419 43,901 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 28,223 31,267 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 787 1,233 
Otras Cuentas por Cobrar 8 13,100 11,137 
Anticipos 0 1,309 264 
Inventarios 9 37,730 35,802 
Activos Biológicos 10 4,417 3,403 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
93,773 
 
 
89,582 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 93,773 89,582 
 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 11 23,448 23,448 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 4,438 4,559 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 4,438 4,559 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 225,884 226,877 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 711 763 
Activos por Impuestos Diferidos 12 8,975 8,975 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 263,456 264,622 
TOTAL DE ACTIVOS 0 357,229 354,204 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 55,271 51,599 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 35,402 38,196 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 24,802 31,972 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 1,431 0 
Otras Cuentas por Pagar 15 9,169 6,224 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
90,673 
 
 
89,795 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 90,673 89,795 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 31,185 31,881 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12 18,035 17,583 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 49,220 49,464 
Total Pasivos 0 139,893 139,259 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,566 7,008 
Resultados Acumulados 0 15,469 13,491 
Otras Reservas de Patrimonio 0 91,406 91,551 
Total Patrimonio 0 217,336 214,945 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 357,229 354,204 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2017 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2016 
 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de 
Septiembre del 2017 
 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de 
Septiembre del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 41,593 48,878 124,389 126,804 
Costo de Ventas 18 - 19 -34,576 -36,486 -96,618 -92,651 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 7,017 12,392 27,771 34,153 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -2,858 -3,148 -10,648 -9,473 
Gastos de Administración 20 -3,648 -4,280 -10,189 -10,634 
Otros Ingresos Operativos 22 28 10 1,164 839 
Otros Gastos Operativos 0 0 0 -982 0 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 539 4,974 7,116 14,885 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 23 -739 -671 -2,159 -1,914 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 -236 -1,991 1,077 -1,047 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros 
a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -436 2,312 6,034 11,924 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 32 -173 -453 -894 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -404 2,139 5,581 11,030 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -404 2,139 5,581 11,030 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 25 -0.004 0.021 0.054 0.107 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 -0.004 0.021 0.054 0.107 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 25 -0.004 0.021 0.054 0.107 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 -0.004 0.021 0.054 0.107 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 4to Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 de Diciembre 
del 2017 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 3,152 6,476 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 47,336 43,901 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 31,327 31,267 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 1,240 1,233 
Otras Cuentas por Cobrar 8 14,529 11,137 
Anticipos 0 240 264 
 
Inventarios 9 37,416 35,802 
Activos Biológicos 10 5,396 3,403 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
93,300 
 
 
89,582 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 93,300 89,582 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 11 16,950 23,448 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 4,404 4,559 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 4,404 4,559 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 233,842 226,877 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 660 763 
Activos por Impuestos Diferidos 12 9,565 8,975 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 265,421 264,622 
TOTAL DE ACTIVOS 0 358,721 354,204 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 64,927 51,599 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 31,444 38,196 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 25,812 31,972 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 61 0 
Otras Cuentas por Pagar 15 5,571 6,224 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
96,371 
 
 
89,795 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 96,371 89,795 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 28,768 31,881 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12 17,639 17,583 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 46,407 49,464 
Total Pasivos 0 142,778 139,259 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,407 7,008 
Resultados Acumulados 0 14,038 13,491 
Otras Reservas de Patrimonio 0 91,603 91,551 
Total Patrimonio 0 215,943 214,945 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 358,721 354,204 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre 
del 2017 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2016 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 2017 
 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de 
Diciembre del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 47,450 56,187 171,839 182,991 
Costo de Ventas 18 - 19 -38,365 -44,277 -134,983 -136,928 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 9,085 11,910 36,856 46,063 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -3,101 -4,336 -13,749 -13,809 
Gastos de Administración 20 -3,334 -2,627 -13,523 -13,261 
Otros Ingresos Operativos 23 1,636 -91 2,800 748 
Otros Gastos Operativos 23 416 0 -566 0 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 4,702 4,856 11,818 19,741 
 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 24 -814 -557 -2,973 -2,471 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
24 
 
-6,497 
 
0 
 
-6,497 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 313 420 1,390 -627 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros 
a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -2,296 4,719 3,738 16,643 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 707 319 254 -575 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -1,589 5,038 3,992 16,068 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -1,589 5,038 3,992 16,068 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 26 -0.015 0.049 0.039 0.156 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 -0.015 0.049 0.039 0.156 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 26 -0.015 0.049 0.039 0.156 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 -0.015 0.049 0.039 0.156 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
Año: 2018 
Periodo: 1er Trimestre 
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 del Marzo del 
2018 
31 de Diciembre 
del 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 3,997 3,152 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 48,687 47,336 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 30,483 31,327 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 0 1,240 
Otras Cuentas por Cobrar 8 17,467 14,529 
Anticipos 0 737 240 
Inventarios 9 38,783 37,416 
Activos Biológicos 10 4,245 5,396 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
95,712 
 
 
93,300 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 95,712 93,300 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 11 0 16,950 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 4,404 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 0 4,404 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 246,034 233,842 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 636 660 
Activos por Impuestos Diferidos 12 9,565 9,565 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 256,235 265,421 
 
TOTAL DE ACTIVOS 0 351,947 358,721 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 44,934 64,927 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 32,550 31,444 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 27,012 25,812 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 0 61 
Otras Cuentas por Pagar 15 5,538 5,571 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
77,484 
 
 
96,371 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 77,484 96,371 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 45,912 28,768 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12 17,639 17,639 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 63,551 46,407 
Total Pasivos 0 141,035 142,778 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital b 7,407 7,407 
Resultados Acumulados e 8,984 14,038 
Otras Reservas de Patrimonio c y d 91,626 91,603 
Total Patrimonio 0 210,912 215,943 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 351,947 358,721 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2018 
 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2017 
Acumulado del 
01 de Enero al 31 
de Marzo del 
2018 
Acumulado del 
01 de Enero al 31 
de Marzo del 
2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 41,706 37,911 41,706 37,911 
Costo de Ventas 18 -19 -28,759 -26,690 -28,759 -26,690 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 12,947 11,221 12,947 11,221 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -4,126 -4,075 -4,126 -4,075 
Gastos de Administración 20 -3,652 -3,667 -3,652 -3,667 
Otros Ingresos Operativos 22 - 23 24 132 24 132 
Otros Gastos Operativos 22 - 23 0 0 0 0 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 5,193 3,611 5,193 3,611 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 24 -985 -757 -985 -757 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
Nov-24 
 
-9,606 
 
0 
 
-9,606 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 343 1,852 343 1,852 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros 
a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -5,055 4,706 -5,055 4,706 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 -353 0 -353 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -5,055 4,353 -5,055 4,353 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -5,055 4,353 -5,055 4,353 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 26 -0.049 0.042 -0.049 0.042 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 -0.049 0.042 -0.049 0.042 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 26 -0.049 0.042 -0.049 0.042 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 -0.049 0.042 -0.049 0.042 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2018    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Junio del 
2018 
 
31 de Diciembre 
del 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 3,139 3,152 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 56,237 47,336 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 34,048 31,327 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 0 1,240 
Otras Cuentas por Cobrar 8 21,543 14,529 
Anticipos 0 646 240 
Inventarios 9 39,702 37,416 
Activos Biológicos 10 9,791 5,396 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
108,869 
 
 
93,300 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 
para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 108,869 93,300 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 11 0 16,950 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 4,404 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 0 4,404 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 255,850 233,842 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 594 660 
Activos por Impuestos Diferidos 12 9,565 9,565 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 266,009 265,421 
TOTAL DE ACTIVOS 0 374,878 358,721 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 59,527 64,927 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 41,231 31,444 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 34,716 25,812 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 263 61 
Otras Cuentas por Pagar 15 6,252 5,571 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
100,758 
 
 
96,371 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 100,758 96,371 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 47,464 28,768 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12 17,639 17,639 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 65,103 46,407 
 
Total Pasivos 0 165,861 142,778 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital b 7,407 7,407 
Resultados Acumulados e 7,014 14,038 
Otras Reservas de Patrimonio c y d 91,701 91,603 
Total Patrimonio 0 209,017 215,943 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 374,878 358,721 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2018 
Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2017 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 46,148 44,885 87,854 82,796 
Costo de Ventas 18 -19 -34,757 -35,352 -63,516 -62,042 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 11,391 9,533 24,338 20,754 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -3,479 -3,715 -7,605 -7,790 
Gastos de Administración 20 -5,099 -2,874 -8,751 -6,541 
Otros Ingresos Operativos 22 - 23 143 1,004 167 1,136 
Otros Gastos Operativos 22 - 23 0 -982 0 -982 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 2,956 2,966 8,149 6,577 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 24 -1,070 -663 -2,055 -1,420 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
Nov-24 
 
0 
 
0 
 
-9,606 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 -855 -539 -512 1,313 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en 
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 1,031 1,764 -4,024 6,470 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 -132 0 -485 
 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 1,031 1,632 -4,024 5,985 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 1,031 1,632 -4,024 5,985 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
26 
 
0.01 
 
0.016 
 
-0.039 
 
0.058 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0.01 
 
0.016 
 
-0.039 
 
0.058 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
26 
 
0.01 
 
0.016 
 
-0.039 
 
0.058 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0.01 
 
0.016 
 
-0.039 
 
0.058 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
Año: 2018    
Periodo: 3er Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Setiembre 
del 2018 
31 de Diciembre 
del 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 3,183 3,152 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 44,496 47,336 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 23,704 31,327 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 626 1,240 
Otras Cuentas por Cobrar 8 19,181 14,529 
Anticipos 0 985 240 
Inventarios 9 45,861 37,416 
Activos Biológicos 10 8,689 5,396 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
102,229 
 
 
93,300 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 102,229 93,300 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 11 0 16,950 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 4,404 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 0 4,404 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 254,741 233,842 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 561 660 
Activos por Impuestos Diferidos 12 9,565 9,565 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 264,867 265,421 
TOTAL DE ACTIVOS 0 367,096 358,721 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 60,514 64,927 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 36,459 31,444 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 29,028 25,812 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 966 61 
Otras Cuentas por Pagar 15 6,465 5,571 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
96,973 
 
 
96,371 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Total Pasivos Corrientes 0 96,973 96,371 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 48,366 28,768 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12 17,639 17,639 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 66,005 46,407 
Total Pasivos 0 162,978 142,778 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital b 7,407 7,407 
Resultados Acumulados e 2,169 14,038 
Otras Reservas de Patrimonio c y d 91,647 91,603 
Total Patrimonio 0 204,118 215,943 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 367,096 358,721 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2017 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 40,696 41,593 128,550 124,389 
Costo de Ventas 18 -19 -31,191 -34,576 -94,707 -96,618 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 9,505 7,017 33,843 27,771 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -3,449 -2,858 -11,054 -10,648 
Gastos de Administración 20 -6,820 -3,648 -15,571 -10,189 
Otros Ingresos Operativos 22 - 23 -167 -1,136 0 0 
Otros Gastos Operativos 22 - 23 -2,059 0 -2,059 -982 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 303 1,164 303 1,164 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -2,687 539 5,462 7,116 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Gastos Financieros 24 -1,227 -739 -3,282 -2,159 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
Nov-24 
 
0 
 
0 
 
-9,606 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 3 -972 -236 -1,484 1,077 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -4,886 -436 -8,910 6,034 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 32 0 -453 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -4,886 -404 -8,910 5,581 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -4,886 -404 -8,910 5,581 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 26 -0.047 -0.004 -0.087 0.054 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 -0.047 -0.004 -0.087 0.054 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 26 -0.047 -0.004 -0.087 0.054 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 -0.047 -0.004 -0.087 0.054 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2018    
Periodo: 4to Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 de Diciembre 
del 2018 
31 de Diciembre 
del 2017 
 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 2,387 3,152 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 51,585 47,336 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 33,365 31,327 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 0 1,240 
Otras Cuentas por Cobrar 8 17,735 14,529 
Anticipos 0 485 240 
Inventarios 9 37,800 37,416 
Activos Biológicos 10 6,125 3,366 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
97,897 
 
 
91,270 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 
para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 97,897 91,270 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 11 0 16,950 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 4,404 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 0 4,404 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 254,939 234,018 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 556 660 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 255,495 256,032 
TOTAL DE ACTIVOS 0 353,392 347,302 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 64,242 64,927 
 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 34,230 32,165 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 28,216 25,812 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 427 61 
Otras Cuentas por Pagar 15 5,587 6,292 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
98,472 
 
 
97,092 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 98,472 97,092 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 47,582 28,768 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12 6,654 8,083 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 54,236 36,851 
Total Pasivos 0 152,708 133,943 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,401 7,401 
Resultados Acumulados 0 457 13,106 
Otras Reservas de Patrimonio 0 89,931 89,957 
Total Patrimonio 0 200,684 213,359 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 353,392 347,302 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2018 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2017 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 
2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 50,665 46,729 179,215 171,118 
 
Costo de Ventas 18-19 -41,997 -38,365 -136,704 -134,983 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 8,668 8,364 42,511 36,135 
Gastos de Ventas y Distribución 21 -2,555 -2,839 -13,609 -13,487 
Gastos de Administración 20 -9,634 -3,334 -25,205 -13,523 
Otros Ingresos Operativos 23 4,476 1,945 4,779 3,109 
Otros Gastos Operativos 22 0 416 -2,059 -566 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 955 4,552 6,417 11,668 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al 
Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 24 -784 -638 -4,066 -2,797 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
24 
 
0 
 
-6,497 
 
-9,606 
 
-6,497 
Diferencias de Cambio Neto 0 -2,529 313 -4,013 1,390 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a 
Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como 
cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y 
el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -2,358 -2,270 -11,268 3,764 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 1,355 614 1,355 161 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -1,003 -1,656 -9,913 3,925 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, 
neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -1,003 -1,656 -9,913 3,925 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 26 -0.01 -0.016 -0.096 0.038 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 -0.01 -0.016 -0.096 0.038 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 -0.01 -0.016 -0.096 0.038 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 -0.01 -0.016 -0.096 0.038 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
Año: 2019    
Periodo: 1er Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 del Marzo del 
2019 
31 de Diciembre 
del 2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 1,586 2,387 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 42,438 49,437 
Cuentas por Cobrar Comerciales 7 27,639 31,217 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 9 13,997 17,735 
Anticipos 0 802 485 
Inventarios 10 47,615 37,800 
Activos Biológicos 11 3,505 6,125 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
95,144 
 
 
95,749 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 95,144 95,749 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 12 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
 
Propiedades, Planta y Equipo 13 253,986 254,939 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 521 556 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 254,507 255,495 
TOTAL DE ACTIVOS 0 349,651 351,244 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 68,700 64,242 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 33,658 34,838 
Cuentas por Pagar Comerciales 15 27,458 28,216 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 8 15 427 
Otras Cuentas por Pagar 16 6,185 6,195 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
102,358 
 
 
99,080 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 102,358 99,080 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 41,290 46,976 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 17 6,396 6,332 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 47,686 53,308 
Total Pasivos 0 150,044 152,388 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 19 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,386 7,314 
Resultados Acumulados 0 -749 -1,392 
Otras Reservas de Patrimonio 0 90,075 90,039 
Total Patrimonio 0 199,607 198,856 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 349,651 351,244 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2019 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2019 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 39,585 41,706 39,585 41,706 
Costo de Ventas 20-21 -31,387 -28,759 -31,387 -28,759 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 8,198 12,947 8,198 12,947 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -3,746 -4,126 -3,746 -4,126 
Gastos de Administración 22 -3,931 -3,652 -3,931 -3,652 
Otros Ingresos Operativos 24 169 24 169 24 
Otros Gastos Operativos 24 -525 0 -525 0 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 165 5,193 165 5,193 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 25 14 60 14 60 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 25 -1,203 -1,045 -1,203 -1,045 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
-9,606 
 
0 
 
-9,606 
Diferencias de Cambio Neto 25 1,799 343 1,799 343 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 775 -5,055 775 -5,055 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 16 -58 0 -58 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 717 -5,055 717 -5,055 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 717 -5,055 717 -5,055 
 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 29 0.007 -0.049 0.007 -0.049 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.007 -0.049 0.007 -0.049 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 29 0.007 -0.049 0.007 -0.049 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0.007 -0.049 0.007 -0.049 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2019    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Junio del 
2019 
31 de Diciembre 
del 2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 2,297 2,387 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 41,480 49,437 
Cuentas por Cobrar Comerciales 7 28,961 31,217 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 9 11,784 17,735 
Anticipos 0 735 485 
Inventarios 10 50,623 37,800 
Activos Biológicos 11 4,267 6,125 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
98,667 
 
 
95,749 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
Total Activos Corrientes 0 98,667 95,749 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 12 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 253,874 254,939 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 487 556 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 254,361 255,495 
TOTAL DE ACTIVOS 0 353,028 351,244 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 74,538 64,242 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 34,173 34,838 
Cuentas por Pagar Comerciales 15 27,663 28,216 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 8 48 427 
Otras Cuentas por Pagar 16 6,462 6,195 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
108,711 
 
 
99,080 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 108,711 99,080 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 39,100 46,976 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 17 6,338 6,332 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 45,438 53,308 
Total Pasivos 0 154,149 152,388 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 19 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,314 7,314 
Resultados Acumulados 0 -1,680 -1,392 
Otras Reservas de Patrimonio 0 90,350 90,039 
Total Patrimonio 0 198,879 198,856 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 353,028 351,244 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Abril al 30 
de Junio del 
2019 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2019 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 44,986 46,148 84,571 87,854 
Costo de Ventas 20-21 -37,301 -38,157 -68,688 -66,916 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 7,685 7,991 15,883 20,938 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -3,410 -3,479 -7,156 -7,605 
Gastos de Administración 22 -4,368 -4,671 -8,299 -8,323 
Otros Ingresos Operativos 24 274 1,158 443 1,182 
Otros Gastos Operativos 24 -526 0 -1,051 0 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -345 999 -180 6,192 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al 
Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 25 26 7 40 67 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 25 -1,231 -1,076 -2,434 -2,121 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
-9,606 
Diferencias de Cambio Neto 25 489 -856 2,288 -513 
 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a 
Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y 
el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -1,061 -926 -286 -5,981 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 16 58 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -1,003 -926 -286 -5,981 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, 
neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -1,003 -926 -286 -5,981 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 29 -0.01 -0.009 -0.003 -0.058 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 -0.01 -0.009 -0.003 -0.058 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 29 -0.01 -0.009 -0.003 -0.058 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 -0.01 -0.009 -0.003 -0.058 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2019    
Periodo: 3er Trimestre    
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Setiembre 
del 2019 
31 de Diciembre 
del 2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 6,028 2,387 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 38,122 49,437 
Cuentas por Cobrar Comerciales 7 27,314 31,217 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 0 0 
 
Otras Cuentas por Cobrar 9 10,137 17,735 
Anticipos 0 671 485 
Inventarios 10 46,166 37,800 
Activos Biológicos 11 5,776 6,125 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
96,092 
 
 
95,749 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 96,092 95,749 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 12 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 255,900 254,939 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 452 556 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 256,352 255,495 
TOTAL DE ACTIVOS 0 352,444 351,244 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 80,554 64,242 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 32,770 34,838 
Cuentas por Pagar Comerciales 15 25,787 28,216 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 8 0 427 
Otras Cuentas por Pagar 16 6,983 6,195 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
113,324 
 
 
99,080 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 113,324 99,080 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 39,796 46,976 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 17 6,348 6,332 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 46,144 53,308 
Total Pasivos 0 159,468 152,388 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 19 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,314 7,314 
Resultados Acumulados 0 -7,367 -1,392 
Otras Reservas de Patrimonio 0 90,134 90,039 
Total Patrimonio 0 192,976 198,856 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 352,444 351,244 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2019 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2018 
 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de 
Septiembre del 2019 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 38,704 40,696 123,275 128,550 
Costo de Ventas 20-21 -32,794 -34,352 -101,482 -101,268 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 5,910 6,344 21,793 27,282 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -3,143 -3,449 -10,299 -11,054 
Gastos de Administración 22 -3,990 -4,171 -12,289 -12,494 
Otros Ingresos Operativos 24 -22 644 421 1,826 
Otros Gastos Operativos 24 -525 -2,059 -1,576 -2,059 
 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -1,770 -2,691 -1,950 3,501 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 25 2 7 42 74 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 25 -1,149 -1,234 -3,583 -3,355 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
-9,606 
Diferencias de Cambio Neto 25 -2,771 -972 -483 -1,485 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -5,688 -4,890 -5,974 -10,871 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 16 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -5,688 -4,890 -5,974 -10,871 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -5,688 -4,890 -5,974 -10,871 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 29 -0.055 -0.048 -0.058 -0.106 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 -0.055 -0.048 -0.058 -0.106 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 29 -0.055 -0.048 -0.058 -0.106 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 -0.055 -0.048 -0.058 -0.106 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2019 
Periodo: 4to Trimestre 
 
Empresa: AGROINDUSTRIAS AIB S.A.    
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
31 de Diciembre del 
2019 
 
31 de Diciembre del 
2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 1,829 2,387 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 43,679 48,452 
Cuentas por Cobrar Comerciales 7 32,622 31,217 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 9 10,808 16,750 
Anticipos 0 249 485 
Inventarios 10 42,501 37,800 
Activos Biológicos 11 4,573 6,125 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
92,582 
 
 
94,764 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 92,582 94,764 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 12 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 256,627 254,939 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 419 556 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 257,046 255,495 
TOTAL DE ACTIVOS 0 349,628 350,259 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 64,133 64,242 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 33,409 30,985 
Cuentas por Pagar Comerciales 15 26,747 24,363 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 8 0 427 
Otras Cuentas por Pagar 16 6,662 6,195 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
97,542 
 
 
95,227 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 97,542 95,227 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 51,291 46,976 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 17 5,108 6,762 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 56,399 53,738 
Total Pasivos 0 153,941 148,965 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 19 102,895 102,895 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 7,314 7,314 
Resultados Acumulados 0 -4,959 1,046 
Otras Reservas de Patrimonio 0 90,437 90,039 
Total Patrimonio 0 195,687 201,294 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 349,628 350,259 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2019 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2018 
Acumulado del 
01 de Enero al 
31 de Diciembre 
del 2019 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 
2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 43,369 50,665 166,644 179,215 
Costo de Ventas 20-21 -37,527 -42,993 -139,009 -144,261 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 5,842 7,672 27,635 34,954 
Gastos de Ventas y Distribución 23 -3,046 -2,705 -13,345 -13,759 
Gastos de Administración 22 -4,538 -4,442 -16,827 -16,936 
Otros Ingresos Operativos 24 1,082 2,954 1,503 4,780 
Otros Gastos Operativos 24 -1,293 0 -2,869 -2,059 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -1,953 3,479 -3,903 6,980 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 25 20,052 9,302 20,094 9,376 
 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 25 -20,246 -14,100 -23,829 -17,455 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
-9,606 
Diferencias de Cambio Neto 25 483 1,485 0 0 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -1,664 166 -7,638 -10,705 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 16 1,635 1,270 1,635 1,270 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -29 1,436 -6,003 -9,435 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta 
de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -29 1,436 -6,003 -9,435 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 29 0 0.014 -0.058 -0.092 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0.014 -0.058 -0.092 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 29 0 0.014 -0.058 -0.092 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0.014 -0.058 -0.092 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016 
Periodo: 1er Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 del Marzo del 
2016 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 295 700 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 5,086 2,522 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0 1,347 790 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 1,026 1,732 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Anticipos 0 2,713 0 
Inventarios 0 633 1,132 
Activos Biológicos 0 0 28 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 882 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
6,014 
 
 
5,264 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 6,014 5,264 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
 
 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 0 27,182 22,053 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0 267,698 266,863 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 0 
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 294,880 288,916 
TOTAL DE ACTIVOS 0 300,894 294,180 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 18,698 13,636 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 4,075 2,107 
Otras Cuentas por Pagar 0 1,235 1,012 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 13,388 10,517 
Ingresos diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
18,698 
 
 
13,636 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 18,698 13,636 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 76,660 73,218 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 21,589 19,859 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 54,551 52,839 
Ingresos Diferidos 0 520 520 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 7,563 7,577 
Pasivos por impuestos diferidos 0 53,651 53,651 
Otros pasivos no financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 137,874 134,446 
Total Pasivos 0 156,572 148,082 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 161,919 161,919 
 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 19,896 19,896 
Resultados Acumulados 0 -190,191 -188,415 
Otras Reservas de Patrimonio 0 152,698 152,698 
Total Patrimonio 0 144,322 146,098 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 300,894 294,180 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de 
Marzo del 2015 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2015 
Ingresos de actividades ordinarias 0 5,364 6,875 5,364 6,875 
Costo de Ventas 0 -3,099 -6,352 -3,099 -6,352 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 2,265 523 2,265 523 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 0 -3,045 -1,782 -3,045 -1,782 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 0 21 750 21 750 
Otros Gastos Operativos 0 0 -201 0 -201 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 -759 -710 -759 -710 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Gastos Financieros 0 -1,017 -3,338 -1,017 -3,338 
Diferencias de Cambio neto 0 0 0 0 0 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos 
y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -1,776 -4,048 -1,776 -4,048 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -1,776 -4,048 -1,776 -4,048 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, 
neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -1,776 -4,048 -1,776 -4,048 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016 
Periodo: 2do Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Junio del 
2016 
31 de Diciembre del 
2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 13,534 700 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 4,229 3,121 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0 308 790 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 3,921 2,331 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 1,113 1,191 
Activos Biológicos 0 10,557 8,310 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para 
la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
29,433 
 
 
13,322 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 29,433 13,322 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 8,908 8,908 
 
 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 8,908 8,908 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 0 14,450 11,373 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0 272,054 266,752 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 111 111 
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 295,523 287,144 
TOTAL DE ACTIVOS 0 324,956 300,466 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 10,172 5,561 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 6,985 3,920 
Otras Cuentas por Pagar 0 2,502 1,121 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos diferidos 0 685 520 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 0 4,877 4,833 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
15,049 
 
 
10,394 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 15,049 10,394 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 95,840 73,436 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 12 7,075 8,908 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 88,765 64,528 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 0 53,651 53,651 
Otros pasivos no financieros 0 18,874 18,704 
Total Pasivos No Corrientes 0 168,365 145,791 
Total Pasivos 0 183,414 156,185 
Patrimonio 0 0 0 
 
Capital Emitido 0 161,919 161,919 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 28,805 28,805 
Resultados Acumulados 0 -201,880 -199,141 
Otras Reservas de Patrimonio 0 152,698 152,698 
Total Patrimonio 0 141,542 144,281 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 324,956 300,466 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2016 
Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2015 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de Junio 
del 2016 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de Junio 
del 2015 
Ingresos de actividades ordinarias 0 4,577 3,180 9,941 10,055 
Costo de Ventas 0 -3,068 -2,598 -6,167 -8,950 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 1,509 582 3,774 1,105 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 0 -566 -1,567 -3,611 -3,349 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 0 92 317 113 1,067 
Otros Gastos Operativos 0 -343 -136 -343 -337 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 692 -804 -67 -1,514 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Gastos Financieros 0 -1,183 -872 -2,200 -4,211 
Diferencias de Cambio neto 0 304 0 304 0 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre 
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos 
Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos 
distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -187 -1,676 -1,963 -5,725 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -187 -1,676 -1,963 -5,725 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -187 -1,676 -1,963 -5,725 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones 
discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones 
discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016 
Periodo: 3er Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Setiembre 
del 2016 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 377 700 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 6,290 3,121 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 748 790 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7.1-7.2 5,542 2,331 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 1,250 1,191 
Activos Biológicos 10 14,044 8,310 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
21,961 
 
 
13,322 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 21,961 13,322 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
 
 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 8,908 8,908 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23 8,908 8,908 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 10 14,883 11,373 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 9 289,828 266,752 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 111 
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 313,619 287,144 
TOTAL DE ACTIVOS 0 335,580 300,466 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 7,042 5,561 
Cuentas por Pagar Comerciales 11 4,306 3,920 
Otras Cuentas por Pagar 12 2,246 1,121 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos diferidos 0 490 520 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 12 2,624 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 13 4,751 4,833 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
14,417 
 
 
10,394 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 14,417 10,394 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 21,173 73,436 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 12 19,482 8,908 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 1,691 64,528 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 15 30,952 53,651 
Otros pasivos no financieros 13 17,842 18,704 
Total Pasivos No Corrientes 0 69,967 145,791 
 
Total Pasivos 0 84,384 156,185 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 161,919 161,919 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 116,885 28,805 
Resultados Acumulados 0 -203,004 -199,141 
Otras Reservas de Patrimonio 0 175,396 152,698 
Total Patrimonio 0 251,196 144,281 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 335,580 300,466 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2015 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2015 
Ingresos de actividades ordinarias 18 3,344 5,783 13,285 15,838 
Costo de Ventas 19 -1,858 -4,872 -8,025 -13,822 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 1,486 911 5,260 2,016 
Gastos de Ventas y Distribución 20 -1,647 -3,702 -5,258 -7,051 
Gastos de Administración 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 21 226 535 339 1,602 
Otros Gastos Operativos 21 -238 -21 -581 -358 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 -173 -2,277 -240 -3,791 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Gastos Financieros 22 -767 -921 -2,967 -5,131 
Diferencias de Cambio neto 25.2 -174 0 130 0 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos 
y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -1,114 -3,198 -3,077 -8,922 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -1,114 -3,198 -3,077 -8,922 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -1,114 -3,198 -3,077 -8,922 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2016 
Periodo: 4to Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI 
S.A.A. 
 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 de Diciembre 
del 2016 
31 de Diciembre 
del 2015 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 574 700 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 4,220 1,673 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 764 790 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7.2 3,456 883 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 682 1,191 
Activos Biológicos 10 16,364 8,310 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no financieros 7.1 1,211 1,448 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 
 
 
 
0 
 
 
 
23,051 
 
 
 
13,322 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir 
a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 23,051 13,322 
 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 8,908 8,908 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23 8,908 8,908 
Anticipos 0 0 0 
Activos Biológicos 10 14,523 11,373 
Propiedades de Inversión 23 4,229 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 9 291,824 266,863 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 0 
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no financieros 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 319,484 287,144 
TOTAL DE ACTIVOS 0 342,535 300,466 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 12 2,291 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 7,389 5,561 
Cuentas por Pagar Comerciales 11 4,398 3,920 
Otras Cuentas por Pagar 12 2,696 1,121 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Ingresos diferidos 0 295 520 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no financieros 13 4,563 4,833 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos 
en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
14,243 
 
 
10,394 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 14,243 10,394 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 23,454 73,436 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 23 17,298 8,908 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 12 6,156 64,528 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras provisiones 0 0 0 
Pasivos por impuestos diferidos 0 30,952 53,651 
 
 
Otros pasivos no financieros 13 17,090 18,704 
 
Total Pasivos No Corrientes 0 71,496 145,791 
Total Pasivos 0 85,739 156,185 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 161,919 161,919 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 16 116,885 28,805 
Resultados Acumulados 16 -197,404 -199,141 
Otras Reservas de Patrimonio 16 175,396 152,698 
Total Patrimonio 0 256,796 144,281 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 342,535 300,466 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2016 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2015 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 2016 
 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Diciembre del 2015 
Ingresos de actividades ordinarias 18 11,181 4,159 24,466 19,997 
Costo de Ventas 19 -7,359 -3,796 -15,384 -17,558 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 3,822 363 9,082 2,439 
Gastos de Ventas y Distribución 20 -2,172 -4,574 -7,430 -8,491 
Gastos de Administración 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos Operativos 21 3,198 41 3,537 615 
Otros Gastos Operativos 21 -82 -67 -663 -2,585 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 4,766 -4,237 4,526 -8,022 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Gastos Financieros 22 -122 -1,673 -3,089 -13,109 
Diferencias de Cambio neto 25.2 190 0 320 -327 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el 
Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos 
distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 4,834 -5,910 1,757 -21,458 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 4,834 -5,910 1,757 -21,458 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 
 
10 
 
0 
 
0 
 
0 
 
-1,099 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 4,834 -5,910 1,757 -22,557 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones 
discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 1er Trimestre    
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
31 del Marzo del 
2017 
 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 58 577 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 4,645 4,817 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 267 809 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 7.2 4,378 4,008 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 650 619 
Activos Biológicos 11 25,433 20,343 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 7.1 3,564 568 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
34,350 
 
 
26,924 
 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 
para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 34,350 26,924 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 9 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 10 305,576 303,869 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 111 111 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 309,916 308,209 
TOTAL DE ACTIVOS 0 344,266 335,133 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 13 2,213 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 10,733 11,297 
Cuentas por Pagar Comerciales 12 4,860 4,418 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 5,773 6,584 
Ingresos Diferidos 0 100 295 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
12,946 
 
 
11,297 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 12,946 11,297 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 45,772 37,289 
 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 15,311 7,405 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 30,461 29,884 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 14 30,953 30,953 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 76,725 68,242 
Total Pasivos 0 89,671 79,539 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 237,958 161,919 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,704 108,743 
Resultados Acumulados 0 -191,463 -190,464 
Otras Reservas de Patrimonio 0 175,396 175,396 
Total Patrimonio 0 254,595 255,594 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 344,266 335,133 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2017 
Específico del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de 
Marzo del 2017 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 2,611 5,364 2,611 5,364 
Costo de Ventas 19 -1,447 -3,099 -1,447 -3,099 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 1,164 2,265 1,164 2,265 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 20 -1,950 -3,045 -1,950 -3,045 
Otros Ingresos Operativos 21 28 21 28 21 
Otros Gastos Operativos 21 -111 0 -111 0 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -869 -759 -869 -759 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 22 -754 -1,017 -754 -1,017 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Diferencias de Cambio Neto 25 629 0 629 0 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -994 -1,776 -994 -1,776 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -994 -1,776 -994 -1,776 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -994 -1,776 -994 -1,776 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017    
Periodo: 2do Trimestre    
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Junio del 
2017 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 56 577 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 4,000 4,817 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 49 809 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 7.2 3,951 4,008 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 579 619 
Activos Biológicos 11 29,901 20,343 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 7.1 4,569 568 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
39,105 
 
 
26,924 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 
para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 39,105 26,924 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 9 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 10 307,459 303,869 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 111 111 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 311,799 308,209 
TOTAL DE ACTIVOS 0 350,904 335,133 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 14,124 11,297 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 5,378 4,418 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 13/14 8,671 6,584 
 
Ingresos Diferidos 0 75 295 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
14,124 
 
 
11,297 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 14,124 11,297 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 53,462 37,289 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 18,304 7,405 
Otras Cuentas por Pagar 13/14 35,158 29,884 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 15 30,953 30,953 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 84,415 68,242 
Total Pasivos 0 98,539 79,539 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,958 161,919 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,704 108,743 
Resultados Acumulados 0 -193,693 -190,464 
Otras Reservas de Patrimonio 0 175,396 175,396 
Total Patrimonio 16 252,365 255,594 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 350,904 335,133 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2017 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2016 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2017 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 254 4,577 2,865 9,941 
Costo de Ventas 0 -121 -3,068 -1,568 -6,167 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 133 1,509 1,297 3,774 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 20 -2,079 -566 -4,029 -3,611 
 
Otros Ingresos Operativos 21 174 92 202 113 
Otros Gastos Operativos 21 -24 -343 -135 -343 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -1,796 692 -2,665 -67 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al 
Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 21 8 0 8 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 22 -357 -1,183 -1,111 -2,200 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 -90 304 539 304 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a 
Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos 
y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -2,235 -187 -3,229 -1,963 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -2,235 -187 -3,229 -1,963 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, 
neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -2,235 -187 -3,229 -1,963 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017 
 
Periodo: 3er Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Setiembre 
del 2017 
31 de Diciembre del 
2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 48 577 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 7,409 4,817 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 3,089 809 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 7.2 4,320 4,008 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 1,594 619 
Activos Biológicos 11 20,409 20,343 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 7.1 1,828 568 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
31,288 
 
 
26,924 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 31,288 26,924 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 9 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 10 315,280 303,869 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 111 111 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
 
 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 319,620 308,209 
TOTAL DE ACTIVOS 0 350,908 335,133 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 21,819 11,297 
Cuentas por Pagar Comerciales 12 10,927 4,418 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 10,892 6,584 
Ingresos Diferidos 0 0 295 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
21,819 
 
 
11,297 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 21,819 11,297 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 49,312 37,289 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 16,306 7,405 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 33,006 29,884 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 15 30,952 30,953 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 80,264 68,242 
Total Pasivos 0 102,083 79,539 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,958 161,919 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,704 108,743 
Resultados Acumulados 0 -197,233 -190,464 
Otras Reservas de Patrimonio 0 175,396 175,396 
Total Patrimonio 0 248,825 255,594 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 350,908 335,133 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Julio al 30 
de Septiembre 
del 2017 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2016 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de 
Septiembre del 
2017 
 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de 
Septiembre del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 13,203 3,344 16,068 13,285 
Costo de Ventas 19 -10,767 -1,858 -12,335 -8,025 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 2,436 1,486 3,733 5,260 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 20 -2,363 -1,647 -6,392 -5,258 
Otros Ingresos Operativos 21 166 226 368 339 
Otros Gastos Operativos 21 -41 -238 -176 -581 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 198 -173 -2,467 -240 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 21 0 0 8 0 
 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 22 -579 -767 -1,690 -2,967 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 25 69 -174 470 130 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -312 -1,114 -3,679 -3,077 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -312 -1,114 -3,679 -3,077 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -312 -1,114 -3,679 -3,077 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2017 
Periodo: 4to Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 de Diciembre 
del 2017 
31 de Diciembre 
del 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 41 577 
Otros Activos Financieros 7.1 2,995 568 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 7,101 4,817 
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 2,430 809 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 7.2 4,671 4,008 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 1,169 619 
Activos Biológicos 0 19,187 20,343 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
30,493 
 
 
26,924 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 30,493 26,924 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 9 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 9,042 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23 9,042 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
 
 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 10 328,271 303,869 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 88 111 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 341,630 308,209 
TOTAL DE ACTIVOS 0 372,123 335,133 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 35,724 11,297 
Cuentas por Pagar Comerciales 12 19,077 4,418 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 16,647 6,584 
Ingresos Diferidos 0 0 295 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
35,724 
 
 
11,297 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 35,724 11,297 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 58,969 37,289 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 17,788 7,405 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 41,181 29,884 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 14 30,944 30,953 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 89,913 68,242 
 
Total Pasivos 0 125,637 79,539 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,958 161,919 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,704 108,743 
Resultados Acumulados 0 -199,517 -190,464 
Otras Reservas de Patrimonio 0 175,341 175,396 
Total Patrimonio 0 246,486 255,594 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 372,123 335,133 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2017 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2016 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de 
Diciembre del 2017 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de 
Diciembre del 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 9,822 11,181 25,890 23,321 
Costo de Ventas 19 -10,603 -7,359 -22,938 -17,194 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -781 3,822 2,952 6,127 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 20 -4,093 -2,172 -10,485 -8,261 
Otros Ingresos Operativos 21 10,270 3,198 10,638 13,502 
Otros Gastos Operativos 21 -10,185 -82 -10,361 -1,183 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -4,789 4,766 -7,256 10,185 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo 
de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 22 -828 -122 -2,518 -3,117 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas 
y Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 188 190 658 275 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en 
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a 
pagar 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -5,429 4,834 -9,116 7,343 
 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -5,429 4,834 -9,116 7,343 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -5,429 4,834 -9,116 7,343 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
Año: 2018 
Periodo: 1er Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
31 del Marzo del 
2018 
 
31 de Diciembre del 
2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 37 41 
Otros Activos Financieros 6.1 310 310 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 12,878 13,503 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 1,207 755 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23 8,906 9,042 
Otras Cuentas por Cobrar 6.2 2,765 3,706 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 7 975 1,169 
Activos Biológicos 11 15,186 13,717 
 
 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
29,386 
 
 
28,740 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 29,386 28,740 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 6.1 1,653 1,601 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 8 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 9 11,128 11,128 
Propiedades, Planta y Equipo 10 349,528 350,123 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 83 88 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 366,621 367,169 
TOTAL DE ACTIVOS 0 396,007 395,909 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 39,112 37,413 
Cuentas por Pagar Comerciales 12 7,778 6,428 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 1,957 1,758 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 29,377 29,227 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
39,112 
 
 
37,413 
 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 39,112 37,413 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 55,995 53,982 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 18,261 17,788 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 37,734 36,194 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 15 34,317 34,317 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 90,312 88,299 
Total Pasivos 0 129,424 125,712 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 15 237,959 237,959 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 15 32,703 32,703 
Resultados Acumulados 0 -198,533 -194,919 
Otras Reservas de Patrimonio 15 194,454 194,454 
Total Patrimonio 0 266,583 270,197 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 396,007 395,909 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de 
Marzo del 2018 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de Marzo 
del 2017 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 31 de 
Marzo del 2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 4,616 2,611 4,616 2,611 
Costo de Ventas 19 -5,570 -1,447 -5,570 -1,447 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -954 1,164 -954 1,164 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 20 -2,021 -1,950 -2,021 -1,950 
Otros Ingresos Operativos 21 268 29 268 29 
Otros Gastos Operativos 21 -511 -111 -511 -111 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -3,218 -868 -3,218 -868 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 0 -510 -754 -510 -754 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 121 629 121 629 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en 
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -3,607 -993 -3,607 -993 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -3,607 -993 -3,607 -993 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -3,607 -993 -3,607 -993 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
Año: 2018 
Periodo: 2do Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Junio del 
2018 
31 de Diciembre 
del 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 145 41 
Otros Activos Financieros 6.1 310 310 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 14,027 13,503 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 2,448 755 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23 9,128 9,042 
Otras Cuentas por Cobrar 6.2 2,451 3,706 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 7 1,365 1,169 
Activos Biológicos 11 18,749 13,717 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
34,596 
 
 
28,740 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 34,596 28,740 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 6.1 1,973 1,601 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 8 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 9 11,128 11,128 
Propiedades, Planta y Equipo 10 348,661 350,123 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 79 88 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 366,070 367,169 
TOTAL DE ACTIVOS 0 400,666 395,909 
 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 41,482 37,413 
Cuentas por Pagar Comerciales 12 8,742 6,428 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 1,335 1,758 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 31,405 29,227 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
41,482 
 
 
37,413 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 41,482 37,413 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 59,453 53,982 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 18,359 17,788 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 41,094 36,194 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 15 34,534 34,317 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 93,987 88,299 
Total Pasivos 0 135,469 125,712 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 15 237,959 237,959 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 15 32,703 32,703 
Resultados Acumulados 0 -199,919 -194,919 
Otras Reservas de Patrimonio 15 194,454 194,454 
Total Patrimonio 0 265,197 270,197 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 400,666 395,909 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Abril al 
30 de Junio del 
2018 
Específico del 
01 de Abril al 30 
de Junio del 
2017 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de Junio del 
2018 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de Junio del 
2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 1,900 254 6,516 2,865 
Costo de Ventas 19 -2,845 -121 -8,001 -1,568 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -945 133 -1,485 1,297 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 20 -1,853 -2,079 -3,872 -4,029 
Otros Ingresos Operativos 21 2,015 174 2,283 210 
Otros Gastos Operativos 21 -82 -24 -593 -135 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -865 -1,796 -3,667 -2,657 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 8 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 0 -490 -357 -1,001 -1,111 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 -525 -90 -325 539 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -1,880 -2,235 -4,993 -3,229 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -1,880 -2,235 -4,993 -3,229 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -1,880 -2,235 -4,993 -3,229 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2018 
Periodo: 3er Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Setiembre 
del 2018 
31 de Diciembre 
del 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 88 41 
Otros Activos Financieros 6.1 310 310 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 14,094 13,503 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 2,609 755 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23 9,206 9,042 
Otras Cuentas por Cobrar 6.2 2,279 3,706 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 7 1,444 1,169 
Activos Biológicos 11 23,687 13,717 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
39,623 
 
 
28,740 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 39,623 28,740 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 6.1 2,293 1,601 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 8 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
 
 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 9 11,128 11,128 
Propiedades, Planta y Equipo 10 345,919 350,123 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 74 88 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 363,643 367,169 
TOTAL DE ACTIVOS 0 403,266 395,909 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 52,898 37,413 
Cuentas por Pagar Comerciales 12 9,996 6,428 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 2,808 1,758 
Otras Cuentas por Pagar 0 40,094 29,227 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
52,898 
 
 
37,413 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 52,898 37,413 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 54,668 53,982 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 18,631 17,788 
Otras Cuentas por Pagar 0 36,037 36,194 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 15 34,632 34,317 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 89,300 88,299 
 
Total Pasivos 0 142,198 125,712 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,959 237,959 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,703 32,703 
Resultados Acumulados 0 -204,048 -194,919 
Otras Reservas de Patrimonio 0 194,454 194,454 
Total Patrimonio 0 261,068 270,197 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 403,266 395,909 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2017 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de 
Septiembre del 
2018 
Acumulado del 
01 de Enero al 
30 de 
Septiembre del 
2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 3,988 13,203 10,504 16,068 
Costo de Ventas 19 -4,974 -10,767 -12,975 -12,335 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -986 2,436 -2,471 3,733 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 20 -1,959 -2,363 -5,831 -6,392 
Otros Ingresos Operativos 21 -166 166 2,117 368 
Otros Gastos Operativos 21 -1,167 -41 -1,760 -176 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -4,278 198 -7,945 -2,467 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 0 0 8 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 22 -507 -579 -1,508 -1,690 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 26 -341 69 -666 470 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -5,126 -312 -10,119 -3,679 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -5,126 -312 -10,119 -3,679 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -5,126 -312 -10,119 -3,679 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
Año: 2018 
Periodo: 4to Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 de Diciembre 
del 2018 
31 de Diciembre 
del 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 56 41 
Otros Activos Financieros 6.1 1 310 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 78,592 13,503 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 1,352 755 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 9,259 9,042 
Otras Cuentas por Cobrar 6.2 67,981 3,706 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 7 1,153 1,169 
Activos Biológicos 11 19,747 13,717 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
99,549 
 
 
28,740 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 99,549 28,740 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 6.1 0 1,601 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 1,224 11,128 
Propiedades, Planta y Equipo 10 315,255 350,123 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 70 88 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 320,778 367,169 
TOTAL DE ACTIVOS 0 420,327 395,909 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 50,805 37,413 
Cuentas por Pagar Comerciales 12 9,396 6,428 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 3,338 1,758 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 38,071 29,227 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
50,805 
 
 
37,413 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 50,805 37,413 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 72,312 53,982 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 18,659 17,788 
Otras Cuentas por Pagar 13-14 53,307 36,194 
Ingresos Diferidos 0 346 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 15 26,099 34,317 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 98,411 88,299 
Total Pasivos 0 149,216 125,712 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,959 237,959 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,703 32,703 
Resultados Acumulados 0 -166,147 -194,919 
Otras Reservas de Patrimonio 0 166,596 194,454 
Total Patrimonio 0 271,111 270,197 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 420,327 395,909 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 
01 de Octubre 
al 31 de 
Diciembre del 
2018 
Específico del 
01 de Octubre 
al 31 de 
Diciembre del 
2017 
Acumulado del 
01 de Enero al 
31 de Diciembre 
del 2018 
Acumulado del 
01 de Enero al 
31 de Diciembre 
del 2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 6,029 9,516 16,533 25,584 
Costo de Ventas 19 -7,430 -10,604 -20,405 -22,939 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -1,401 -1,088 -3,872 2,645 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 20 -3,593 -2,587 -9,424 -8,979 
Otros Ingresos Operativos 21 12,337 10,138 14,454 10,514 
Otros Gastos Operativos 21 -3,704 -17,797 -5,464 -17,973 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 3,639 -11,334 -4,306 -13,793 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 0 0 8 0 8 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 22 -1,006 -829 -2,514 -2,519 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 26 -1,200 188 -1,866 658 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
21 
 
 
18,200 
 
 
11,128 
 
 
18,200 
 
 
11,128 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados 
como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 19,633 -839 9,514 -4,518 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 19,633 -839 9,514 -4,518 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 19,633 -839 9,514 -4,518 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
 
Año: 2019 
Periodo: 1er Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 del Marzo 
del 2019 
31 de 
Diciembre del 
2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
 
 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 46 56 
Otros Activos Financieros 6 14,631 14,696 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 12,228 12,370 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 1,115 1,352 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 24 9,130 9,258 
Otras Cuentas por Cobrar 7 1,983 1,760 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 1,237 1,263 
Activos Biológicos 12 18,528 20,959 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 
 
 
0 
 
 
46,670 
 
 
49,344 
 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 46,670 49,344 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 6 531 527 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 9 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 10 19,424 19,424 
Propiedades, Planta y Equipo 11 348,631 348,716 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 65 70 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 372,880 372,966 
TOTAL DE ACTIVOS 0 419,550 422,310 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 65,881 66,939 
Cuentas por Pagar Comerciales 13 10,412 10,626 
 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 3,533 6,440 
Otras Cuentas por Pagar 14-15 51,528 49,527 
Ingresos Diferidos 0 408 346 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para 
su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
65,881 
 
 
66,939 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 65,881 66,939 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 49,356 46,556 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 18,333 18,513 
Otras Cuentas por Pagar 14-15 31,023 28,043 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 16 34,317 34,317 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 83,673 80,873 
Total Pasivos 0 149,554 147,812 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,959 237,959 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,703 32,703 
Resultados Acumulados 0 -195,120 -190,618 
Otras Reservas de Patrimonio 0 194,454 194,454 
Total Patrimonio 0 269,996 274,498 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 419,550 422,310 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de Marzo 
del 2019 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de 
Marzo del 2018 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de Marzo 
del 2019 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de Marzo 
del 2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 19 5,084 4,616 5,084 4,616 
Costo de Ventas 20 -6,882 -5,570 -6,882 -5,570 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -1,798 -954 -1,798 -954 
 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 21 -1,380 -2,021 -1,380 -2,021 
Otros Ingresos Operativos 22 138 268 138 268 
Otros Gastos Operativos 22 -1,639 -511 -1,639 -511 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -4,679 -3,218 -4,679 -3,218 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos 
Financieros medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 23 23 0 23 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el 
Metodo de Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 23 -478 -510 -478 -510 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor 
(Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, 
Asociadas y Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 626 121 626 121 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de 
Activos Financieros a Valor Razonable con 
cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo 
de Partidas con posiciones de Riesgo 
Compensadoras 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los 
Activos Distribuidos y el Importe en Libros del 
Dividendo a pagar 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 -4,508 -3,607 -4,508 -3,607 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
-4,508 
 
-3,607 
 
-4,508 
 
-3,607 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -4,508 -3,607 -4,508 -3,607 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
Año: 2019 
Periodo: 2do Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
 
30 de Junio del 
2019 
 
31 de Diciembre del 
2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 2,273 56 
Otros Activos Financieros 6 15,170 14,696 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar 
 
0 
 
12,945 
 
12,370 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 1,756 1,352 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 24 9,014 9,258 
Otras Cuentas por Cobrar 7 2,175 1,760 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 1,045 1,263 
Activos Biológicos 12 18,310 20,959 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no 
Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
 
0 
 
 
 
49,743 
 
 
 
49,344 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
42,797 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 92,540 49,344 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 6 524 527 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y 
Asociadas 
 
9 
 
4,229 
 
4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar 
 
0 
 
5,266 
 
0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 5,266 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 10 19,424 19,424 
Propiedades, Planta y Equipo 11 301,674 348,716 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 62 70 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados 
como Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 331,179 372,966 
TOTAL DE ACTIVOS 0 423,719 422,310 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 54,755 50,546 
Cuentas por Pagar Comerciales 13 11,957 10,626 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 3,320 3,479 
Otras Cuentas por Pagar 14-15 39,039 36,095 
Ingresos Diferidos 0 439 346 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos 
en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
54,755 
 
 
50,546 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 54,755 50,546 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 62,660 62,949 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 17,654 18,513 
Otras Cuentas por Pagar 14-15 45,006 44,436 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 16 33,237 34,317 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 95,897 97,266 
Total Pasivos 0 150,652 147,812 
 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,959 237,959 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,703 32,703 
Resultados Acumulados 0 -189,467 -190,618 
Otras Reservas de Patrimonio 0 191,872 194,454 
Total Patrimonio 0 273,067 274,498 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 423,719 422,310 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 2019 
Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2019 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 19 2,289 1,900 7,373 6,516 
Costo de Ventas 20 -4,007 -2,431 -10,889 -8,001 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -1,718 -531 -3,516 -1,485 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 21 -1,497 -1,851 -2,877 -3,872 
Otros Ingresos Operativos 22 13,268 2,015 13,406 2,283 
Otros Gastos Operativos 22 -5,676 -82 -7,315 -593 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 4,377 -449 -302 -3,667 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 23 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 23 -2,275 -490 -2,730 -1,000 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 250 -446 876 -325 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 2,352 -1,385 -2,156 -4,992 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 2,352 -1,385 -2,156 -4,992 
 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 2,352 -1,385 -2,156 -4,992 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2019 
Periodo: 3er Trimestre 
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Cuenta 
 
NOTA 
30 de Setiembre 
del 2019 
31 de Diciembre 
del 2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 29 56 
Otros Activos Financieros 6 2,035 14,696 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 16,440 12,370 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 5,072 1,352 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 24 9,272 9,258 
Otras Cuentas por Cobrar 7 2,096 1,760 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 1,140 1,263 
Activos Biológicos 12 19,818 20,959 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
39,462 
 
 
49,344 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 39,462 49,344 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 6 65,243 527 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 9 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 3,723 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 3,723 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 10 22,020 22,020 
Propiedades, Planta y Equipo 11 302,532 348,716 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 56 70 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 397,803 375,562 
TOTAL DE ACTIVOS 0 437,265 424,906 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 67,461 50,546 
Cuentas por Pagar Comerciales 13 13,315 10,626 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 4,445 3,479 
Otras Cuentas por Pagar 14-15 49,355 36,095 
Ingresos Diferidos 0 346 346 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
 
 
0 
 
 
67,461 
 
 
50,546 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 67,461 50,546 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 54,817 62,944 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 17,543 18,513 
Otras Cuentas por Pagar 14-15 37,274 44,431 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 16 22,772 34,317 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 77,589 97,261 
Total Pasivos 0 145,050 147,807 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,959 237,959 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,703 32,703 
Resultados Acumulados 0 -134,843 -188,017 
Otras Reservas de Patrimonio 0 156,396 194,454 
Total Patrimonio 0 292,215 277,099 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 437,265 424,906 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuenta 
 
 
NOTA 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2019 
Específico del 01 
de Julio al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2019 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Septiembre del 
2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 19 1,000 3,988 8,373 10,504 
Costo de Ventas 20 -1,751 -4,974 -12,640 -12,975 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -751 -986 -4,267 -2,471 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -1,006 -1,959 -3,883 -5,831 
Gastos de Administración 21 0 0 0 0 
Otros Ingresos Operativos 22 51,810 -166 65,216 2,117 
Otros Gastos Operativos 22 -43,572 -1,167 -50,887 -1,760 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 6,481 -4,278 6,179 -7,945 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 23 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 23 -401 -507 -3,131 -1,508 
 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 6 -341 882 -666 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 
antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral 
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas 
con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 6,086 -5,126 3,930 -10,119 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 6,086 -5,126 3,930 -10,119 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 6,086 -5,126 3,930 -10,119 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
 
 
Año: 2019    
Periodo: 4to Trimestre    
Empresa: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   
 
Cuenta 
 
NOTA 
31 de Diciembre del 
2019 
31 de Diciembre del 
2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 34 56 
Otros Activos Financieros 6 1,509 14,696 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 17,195 12,370 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 6,523 1,352 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 24 9,081 9,258 
Otras Cuentas por Cobrar 7 1,591 1,760 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 8 1,759 1,263 
Activos Biológicos 12 13,950 20,959 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
34,447 
 
 
49,344 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Total Activos Corrientes 0 34,447 49,344 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 6 23,875 527 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 9 4,229 4,229 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 51,514 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 51,514 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 10 22,020 22,020 
Propiedades, Planta y Equipo 11 301,130 348,716 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 52 70 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Activos No Corrientes 0 402,820 375,562 
TOTAL DE ACTIVOS 0 437,267 424,906 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 73,028 50,546 
Cuentas por Pagar Comerciales 13 11,970 10,626 
 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 3,157 3,479 
Otras Cuentas por Pagar 14-15 57,724 36,095 
Ingresos Diferidos 0 177 346 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
 
0 
 
 
73,028 
 
 
50,546 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
 
0 
 
0 
 
0 
Total Pasivos Corrientes 0 73,028 50,546 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 49,043 62,944 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 17,351 18,513 
Otras Cuentas por Pagar 14-15 31,692 44,431 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 16 30,936 34,317 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 79,979 97,261 
Total Pasivos 0 153,007 147,807 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 0 237,959 237,959 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 32,703 32,703 
Resultados Acumulados 0 -172,777 -188,017 
Otras Reservas de Patrimonio 0 186,375 194,454 
Total Patrimonio 0 284,260 277,099 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 437,267 424,906 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuenta 
 
NOTA 
Específico del 01 de 
Octubre al 31 de 
Diciembre del 2019 
Específico del 01 de 
Octubre al 31 de 
Diciembre del 2018 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de 
Diciembre del 2019 
Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de 
Diciembre del 2018 
Ingresos de Actividades Ordinarias 19 2,482 6,029 10,855 16,533 
Costo de Ventas 20 -7,261 -7,687 -19,901 -20,662 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 -4,779 -1,658 -9,046 -4,129 
 
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0 0 
Gastos de Administración 21 -1,187 -1,605 -5,070 -7,436 
Otros Ingresos Operativos 22 10,329 4,205 75,545 6,322 
Otros Gastos Operativos 22 -3,138 -3,554 -54,025 -5,314 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 -952 0 -952 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 1,225 -3,564 7,404 -11,509 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ingresos Financieros 23 0 0 0 0 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de 
Interes Efectivo 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Gastos Financieros 23 -913 -1,010 -4,044 -2,518 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas 
Crediticias Esperadas o Reversiones) 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencias de Cambio Neto 0 -133 -916 749 -1,582 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 
Financieros a Valor Razonable con cambios en 
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
20,803 
 
 
0 
 
 
20,803 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado 
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de 
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 179 15,313 4,109 5,194 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 179 15,313 4,109 5,194 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 179 15,313 4,109 5,194 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Ordinaria 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Inversión 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
